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Digna de Labra fué la velada 
celebrada ayer por el Centro As-
turiano para honrar la memoria del 
incansable e ilustre paladín de las 
libertades cubanas y del acerca-
miento entre España y los pue-
blos ibero-americanos. 
Ha sido un acierto de la Sec-
ción de Instrucción del Centro, a 
la que se había confiado la orga-
nización de la velada, la idea de 
solicitar el concurso del ilustre 
Presidente del Tribunal Supremo; 
como fué una fortuna el haberlo 
obtenido. 
Y resulta una idea feliz, por lo 
oportuna, por lo justa y por lo 
viable, la que expuso el señor 
Cueto en su admirada o r a c i ó n -
elocuente, sobria y jugosa—de 
por iniciativa del Centro As-
turiano se erija en la Habana un 
Jionumento al fundador y presi-
dente de la Sociedad Abolicionista 
Apañóla. 
La simiente ha caído, de segu-
ro. en terreno abonado. En plazo 
relativamente breve se alzará en 
a capital de Cuba la estatua de 
Labra, el monumento a Labra, 
Por iniciativa del Centro Asturia-
no, estimulada por el señor Cue-
0' y con el concurso, que no ha 
e faltar, que no puede faltar, 
abanos y españoles, de blan-
u0s y negros. 
, ^e jC1^a â Prórroga de un año 
^ncedida en Junio de 1917 para 
l cierre del Mercado de Tacón.' 
tetado en 1916, se ha dado 
^ Plazo de 20 días, a contar desde 
V ?arf efectuar la clausura, 
ts k ley. m m 
J ^ r a . qUe"en ] 9 ] 6 las d ^ 
; estancias eran distintas a las de 
C e V ^ en 1917' al acor-
io e i ?rorroea» tampoco se pu-
las ¡ K r qUe el Problema 
ô , S1?tencias revestiría, pasa-
teres * Un año' los carac-
t que actualmente tiene. 
^cón k US1Ura M Mercado de 
-ultad inñuir en las 
^nte65 presentes. y no, segura-
• Para atenuarlas. 
& * ^ 
Una de las "curiosidades" que 
presenta la orden de clausura del 
Mercado de Tacón es que se ale-
gan como fundamento de la me-
dida motivos de higiene, la pro-
ximidad de vecindario y deficien-
cias de luz y ventilación, que con-
juntamente forman "un foco cons-
tante de infección" y son "una 
amenaza a la salud pública." 
Admitámoslo', aunque hayan 
pasado años y lustros y décadas 
sin que la amenaza se haya cum-
plido; aunque la proximidad de 
casas habitadas sea lo corriente 
en todas partes, lo mismo para 
los mercados antiguos que para 
los modernos, y aunque, en fin, 
la ventilación y la luz no se echan 
de menos como condiciones ca-
racterísticas en el Mercado de Ta-
cón, comparándolas con las de 
otras muchísimas plazas de abas-
tos del viejo y del nuevo conti-
nente. 
Pero ¿es el de Tacón el único 
mercado habanero que presenta 
esos inconvenientes? No; al con-
trario, los presenta atenuados, si 
es que se procede por compara-
ción. Entonces ípor qué la clau-
sura se decreta con carácter ex-
clusivo ? 
Escritas estas líneas, leemos que 
refiriéndose a la clausura del Mer-
cado de Tacón manifestó ayer el 
señor Director de Subsistencias 
que le había causado "gran sor-
presa" la medida, y que ésta oca-
sionaría probablemente "la esca-
sez de viandas, frutas, aves, hue-
vos, carne, pescado, etc., toda 
vez que los que expenden actual-
mente en la antigua Plaza del 
Vapor esos artículos no tendrán 
dónde establecerse para continuar 
su venta y además por el hecho 
de resultar insuficientes para sur-
tir al pueblo de la Habana los 
otros mercados establecidos 
esta capital." 
Si el señor André en vez de 
"probablemente" hubiese dicho 
"seguramente," no habría pero 
i que poner a sus palabras. 
a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . 
La Junta Directiva dP1. Banco Na-
cional de Cuba, en Sesión celebrada 
hoy, acordó repartir un dividendo de 
4 ipor ciento, correspondiente al pri-
mer semestre del año actual, y ade-
más un dividendo extraordinario de 
1 por ciento (o sea en conjunto el 5 
por ciento) entre los Accionistas de 
la institución. 
También se acordó separar de las 
utilidades la suma de $10,000-00 con 
destino al Fondo de Pensiones para 
empleados del Banco, que con ese 
importe alcanza ya un total de 70 mil 
pesos". 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL), 
L a c l a u s u r a d e l 
M e r c a d o d e T a c ó n 
En la mañana de hoy se reunieron 
en la Secretaría de Sanidad, el Dr. 
Méndez Capote: doctor López del Va-
lle, doctor Manuel Varona Suárez, 
Alcalde MuniciDal, <̂  Jefe de Policía, 
ei doctor í , _ para tratar 
de la clausura tíeí Mercado de Tacón. 
En la reunión se acordó en defi-
nitiva realizar la clausura dentro del 
plazo ordenado, de una manera ar-
mónica para los intereses generales. 
fio! M a r q u é s d e E q u e v i l 
c o n s t r u c t o r d e s u b m a r i n o s 
l e y 
LOS HA CONSTRUIDO PARA ALEMANIA, RUSIA Y NORUEGA 
DESDE 1902.—HOY SE L E PERSIGUE EN FRANCIA. DE LA QUE 
SE HA HECHO CIUDADANO.—LOS S E T E SUBMARINOS INGLE-
SES VOLADOS EN FINLANDIA 
No vamos a ahondar hoy en el ori-
gen de los submarinos, ni a decir que 
los primeros titubeos en su construc 
ción datan de 300 años, ni cómo el 
norteamericano, David Bushvell en 
1775, durante la guerra de la Inde-
pendencia, construyó dos aparatos su-
mergibles con uno de los cuales y 
guiado por él mismo se introdujo de-
bajo del buque de guerra inglés "Agui-
la" para volarlo, sin que tuviese éxi-
to, ni siquiera que Pulton, el insigne 
inventor de los buques de vapor llegó 
a /construir en 1801 el "Nautilus", 
comprimiendo luego el aire para la 
respiración, ni llegando al tiempo de 
Holland en 1875, viendo como navegó 
el primer submarino que se exhibió 
todavía no hace dos años en New 
York, ni como Nordenfelt, sueco, ya 
en pleno delirio de construcciones de 
buques sumergibles perfeccionó en 
Estokolmo en 1883, el tipo de subma-
rino que llevó su nombre. 
De lo que intentamos decir algo que 
sin duda no es nuevo, mirando a la 
historia de los grandes inventores y 
desmbridores desde Cristóbal Colón 
acá, es de las amarguras que un es-
pañol, descubridor del perfecto sub-
marino, ha sufrido hasta dar con su 
cuerpo en las cárceles de Francia 
hace tres meses, después de haber 
sido aclamado y festejado cuando sa 
•vió el primer submarino construido 
con arreglo a sus planos, el "Plore-
11 e" en los astilleros de Germania en 
Kiel, en 1902-03. 
Y no es que esté en pleito su prlo» 
ridad en obtener la patente, porque el 
que abra cualquier Enciclopedia, po-
drá leer en el artículo "buques sub-
marinos" que el Marques español don 
Raimundo Equevilley construía esos 
submarinos en Alemania! al mismo 
tiempo que el Coronel Liauretti dibu-
jaba el tipo italiano construido en los 
talleres de la Compañía de San Gior-
CPASA A LA ^S.) 
Habiéndose dispuesto la formación 
de una escuadrilla- de aviación, para 
combatir en Europa con los ejércitos 
aliados, se hace saber a los ciudada-
nos cubanos que aspiren al ingreso 
en ella, como Aviadores, Mecánicos, o 
Chauffeurs, y que reúnan las condi-
ciones requeridas, deben presetnarse 
inmediatamente en las Jefaturas de 
los Distritos Militares, para somteer-
ee al reconocimiento médico ordenado. 
Las condiciones exigidas para los 
aspirantes a aviadores son: 
(a) Ser ciudadano cubano. 
(b) Tener instrucción. 
(c) Peso no mayor de setenta ki-
los. 
(d) No mayor de treinta años, ni 
menor de diez y ocho. 
(c) Tener buena vista natural, y 
oído. 
(f) Buen funcionamientc del corazón. 
(g) Buen funcionamiento de los pul-
mones. 
(h) Buen sistema nervioso. 
(D No haber sido sentenciado por 
ningún Tribunal Civil o Militar. 
Las condiciones exigidas para Me-
cánicos y Chauffeurs son las siguien-
tes: 
(a) Ser mecánico o ser chauffeur. 
(b) Las (condiciones que exigen pa-
ra alistarse en el Ejército regular. 
Los lugares en que los individuos 
referidos deben presentarse son: 
Jefe Primer Distrito, Cuartel Mon-
eada, Santiago de Cuba. 
Jefe Segundo Distrito, Camagüey. 
Jefe Tercer Distrito. Santa Clara. 
Jefe Cuarto Distrito. Matanzas. 
Jefe Quinto Distrito. Cuartel "Bri-
gadier Avales". Ciudad 
Jefe Sexto Distrito. Colmnbia. 
Jefe Compañía de Señales. Colum-» 
bia. 
Jefe Séptimo Distrito. La Cabaña. 
Jefe Octavo Distrito. Pinar del Rio. 
Jefe Noveno Distrito. Bayamo, 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
u e r r a M u n d i a l a 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO ¡ 
RESUMEN BE LA SITUACIOJÍ contienda se está librando a lo largo | 
Los progresos alemanes a lo largo] 
del río Olse están siendo contrabalan-
ceados por las ganancias obtenidas 
por los franceses en el flanco occi-
dental de la línea de batalla, que aho-
ra ha sido extendida hasta el nordeste 
de VillersCotterets. Lo más nido de la 
en 





Marqués Raimundo de EqnevillOy 
constructor de submarinos. 
de la línea que parte de Rubescontr, 
hasta la conjunción del río Matz con 
el Oise, lleyaudo los francese la ven-
taja en la mayor parte del sector. 
Desde Rubesconrt a Bommlers hay 
casi cincuenta nulas de distancia, pe-
ro en el centro, entre los ríos CWse y 
Aisne, donde los franceses se han re-
tirado, a una nueva linca que pasa 
por Bailly, Tracy-le-Val y Xampoel, 
no ha habido lucha, habiéndose reti-
rado los franceses sin que lo notara 
el enemigo. La lucha al nordeste de 
Tfllers Ctterets, en cuyo lugar los 
alemanes están tratando de abrirse 
paso entre las defensas naturales del 
bosque de Retz y la selva de Compieg-
ne, no se ha desarrollado aún con la 
ferocidad que revisten los combates 
que se están librando al oeste del 01-
se. 
Aunque el enemigo signe batiéndose 
con indecible deseperaclón en la par-
te occidental del Oise, no ha podido 
ganar terreno excepto en el punto de 
conjunción de Matz y el Oise, hablen-
do logrado cruzar por allí a la mar-
gen meridional del Matz y se ha a|po-
derado de Melicocp, unas cinco millas, 
al norte de Compiegne. En el centro, 
alrededor de Antheuil, todos los es-
fuerzos alemanes se han estrellado. 
En el ala izquierda, los franceses 
han ganado más terreno, no obstante 
los noderosos contra ataques alemanes 
Entre Belloy y St. Manr han caído 
i prisioneros otros 40O prisoneros del 
I enemigo. La batalla en todo este fren-
te sigue siendo del más sangriento y 
feroz carácter. 
Todayía no se han desarrollado 
combates a lo largo de la nuera línea 
establecida por los franceses al este 
del Odse. La retirada francesa fué In-
dispensable porque los cañones ene-
migos dominaban los bosques al sur 
y al este del Oise. L a línea francesa 
está ahora establecida frente al bos-
que de Laipue que se halla Inmedia-
tamente al norte de la seira de Com-
piegne. 
Al sur del Aisne los alemanes han 
hecho algún progreso, en la JQ£8§tJ| 
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B A T U R R I L L O 
E l Triunfo publica una carta de va-
rioa vecinos de Santa Cruz del Sur, 
excitando al Congreso a la aproba 
ción de un proyecto de ley amnistian-
do a los fumoionarios públicos que 
yufren larga exagerada condena en 
el Presidio, no por delitos de sangre, 
no por repugnantes hechos; por dis-
tracción de dinero ajeno, por falsedad 
en un documento, por motivos puni-
bles, pero de ningún modo compara-
bles a otros delitos a quienes diaria-
mente alcanza el perdón del Poder 
Ejecutivo. 
Ahora mismo gozan de libertad y 
han quedado limpios de toda mancha 
ante la ley los revoltosos de febrero, 
y ha sido conveniente al país, y has-
ta digno de aplauso ha sido la devo-
lución de esos hombres, arrebatados 
por pasiones políticas, al seno de sus 
familias y al trabajo y la tranquili-
dad del país. Pero no hay compara-
ción entre el daño que causaron al-
gunos de los amnistiados, entre incen-
dios, destrucción de propiedades, cap-
tura de grandes suma? de dinero de 
particulares y de entidades oficiales; 
entre la zozobra y el quebranto tn 
los negocios causados por ellos, y el 
delito de un escribano que distraje 
doscientos duros o de un otro fun-
cionario venal que mintió para favo 
recer a un amigo o quedarse con unes 
cuantos duros. 
Claro que el prestigio de las insti-
tuciones y la confianza de los ciuda-
danos exigen que sea castigado todo 
hecho ilegal cometido por dependien-
tes del Estado en el ejercicio de suá 
funciones; pero cuando se perdonon 
crímenes odiosos, cuando de indulto 
en indulto extinguen su pena en poco 
tiempo el asesino desalmado y el la-
drón incorregible, resiiita monstruo-
sa la severidad de la ley que manda 
a presidio a un hombre porque mal-
versó, lo mismo diez duros que mil, 
sin que para él haya rebaja de con-
dena, indultos parciales, ni más re-
medio que envejecer y morir en la 
prisión, no importa si padre de fami-
lia, si enfermo, si culto, si hombre de 
generosos sentimientos no obstante 
su pecado. 
Yo conozco alguno, hombre educa-
do, inteligente, leal, bueno, persona 
decente en muchos aspectos de la 
vida. .Víctima de la paí-ión del jue-
go, dispuso ele algo quo no era suyo; 
el Estado, que permite que el juego 
apasione y pervierta a los ciudadanos; 
las autoridades, que so encogen de 
hombros; el Congreso que concedo 
autorización a formas disimuladas del 
vicio; policías y agentes que suelen 
lucrar con el juego, no tienen compa-
sión para la víctima si era funcio-
nario a la vez que jugador. Y he ahi 
que muchos bandidos, de levita y de 
guayabera, ríen, votan, juegan públi-
camente después de indultados, y en 
unos cuantos hogares se ha hecho, 
pesada y casi eterna, la noche de la 
orfandad. 
Por la centésima vez, uniendo mi 
ruego al de los vecinos de Santa Cruz, 
)3isisto en recomendar al Congreso 
que ponga fin con la amnistía a la 
desdicha de esos sentenciados, que 
nunca más, bajo ningún concepto, de-
ben volver a ser funcionarios ni em-
pleados; pero que también tienen de-
recho a la libertad en una tierra 
donde gozan de ella tantos y tantos 
que apenas si tienen derecho a la vida 
en una sociedad decente. 
La Montaña, de Manzanillo, comen-
tando el triste espectáculo que aca-
ban de dar los liberales de la Haba-
na—los de la rama zayista—creando 
una excisión funesta cuando precisa-
mente debiera estar unida y guiada 
por altísimas razones de patriotis-
mo y conveniencia la familia liberal, 
dice: 
"Cuando en la lucha comicial que 
se aproxima, el partido de gobierno 
venza y pulverice al liberalismo, en-
tonces no faltará quien excite al pue-
blo, quien lo exaspere con acusacio-
nes contra la tiranía gubernamental 
No faltará quien pretenda hacer res-
ponsable, al gobierno, de una derri-
ta que nos merecemos por nuestrn 
falta de patriotismo y sensatez. De la 
jornada electoral que se avecina, 
los liberales saldrán completamente 
destrozados, dejarán en la contienda 
las escasas posiciones políticas que 
hoy tienen en su poder, merecido cas 
tigo a la carencia de ideal que se ob-
serva en todas nuestras campañas; 
porque j.qué reipeto pueden inspirar 
a los gobernantes unos políticos que 
se sublevan y se entienden después 
co naquél a quien quisieron derribar, 
y se entienden sin que haya habido 
ninguna rectificación?'" 
Exacto.. No puede inspirar respeto 
alguno al partido gobernante una r.s-
A c e í t e p a r a A t i t o m ó v i l e s 
ü 
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E D O K O 
N o C a r b o n i z a . . E c o n o m i z a G a s o l i n a . 
N o carboniza , porque q u e m a a u n a t e m p e r a t u r a 
m u y e l evada , superior a 700 grados , d e s p u é s de 
e f ec tuar , por s u a l t a v iscos idad, u n a l u b r i c a c i ó n 
per fec ta , e l iminando por el escape, cua lqu ier residuo 
que p u e d a f o r m a r s e por la c o m b u s t i ó n . 
Por esas razones, EDOKO, mantiene siempre limpios los 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
" E D O K O " ES EL L U B R I C A N T E POR E X C E L E N C I A PARA T O D O S LOS AUTOS 
A H O R R A G A S O L / N A 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
E . D . O R T E G A 
C U B A 87. HABANA. T E L . M-1278. 
A i 
ü d e l D r . J H 0 N S 9 N 
EXQUISITA PARA EL 
De feota i DROGUERIA JOHNSON, 
PREPARADA « » ;i 
con l a s ESENCIAS 
m á s f inas n n » 
Y EL PASüELO. 
Obispo, 30, esquina a Apiar, 
r U S MAQUINAS DE ESCBIBIS " D U V E T 1 
y « tm aartat ia £5.806 ufe ¡ 
TESTAS 1L CfNTAW f 1 P15Z83. 
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R O P A P ARA NIÑOS. MUY E L E G A N T E . T E N E M O S G R A N S U R T I D O . 
L a te la d e n u e s t r o s t r a j e s e s d e m u y b u e n a c a l i d a d y l a c o n f e c -
c i ó n , d e l o m e j o r r e l c o r t e , s e g ú n l o s ú l t i m o s figurines. 
ASOIAR IIO, O N T " E l N U M . l e © 
ri<? ríe grupitos ambiciosos; no puede 
dar la alternativa de partido serio y 
oapaz de hacer oposición el gobierno, 
a un montón de apasionados y egoís-
tas, que lo mismo que se sublevan 
contra él, a él acuden en demanda del 
mismo favor oficial, de los mismos 
lecursos que dijeron ilegítimos y des-
póticos, para calzarse posiciones lu-
crativas por cuatro o por ocho años 
burlándose del sufragio de sus oorre-
ligionarios, imponiéndose por la in-
triga a méritos y servicios efectivos 
de otros correligionarios. 
No habrá razón en culpar al gobier-
no actual del destrozo inevitable de 
los liberales desunidos en la próxima 
contienda,. La Montaña se anticipa a 
los acontecimientos y exculpa desde 
ahora a los conservadores, que ven-
cerán; que no coparán porque la ley 
electoral lo impide, pero que dejarán 
al «ontrario en migajas, designan-jo 
í>11os, y no la gran masa liberal, sus 
copartícipes en las gangas del Con-
greso y los Consejos. 
Algunas vez, arrostrando insultos 
de violentos, exculpé en estas colum-
nas a Weyler, como había antes, des-
de que hice política cubana hasta que 
vino la Revolución, rebajado muebe 
de su responsabilidad a los gobier-
nos coloniales. 
Si los cubanos—decía yo entonces 
contendiendo con la prensa separatis 
ta de los Estados Unidos—si los cu-
banos enamorados del ideal de patria 
libre, cansados del detestable régi-
men colonial, capaces de la ciudada-
nía, estuvieran unidos en el esfuerzo 
y no aparecieran divididos en sepa-
ratistas, autonomistas, izquierdistas 
y derechistas; si no hubiera austria-
cates, si no desertaran del autonomis-
mo muchos para ir al reformismo que 
es bastante menos; si Madrid nos 
viera como Inglaterra vió al Canadá, 
decididos a regir nuestros destinos, 
Madrid se apresuraría a detener la 
independencia del último florón de su 
corona, concediéndonos reformas y 
libertades que satisficieran nuestros 
anhelos y garantizaran su soberanía 
moral y nuestro agradecimiento y 
amor a una España justa y previsora. 
Y de Weyler dije parecida cosa. Si 
cuando él vino a pacificar a toda cos-
ta el país, a aplastar la revolución 
aunque fuera extinguiendo 3 a sub-ra-
za criolla; si cuando, general espa-
ñol antes que estadista y moldado te--
merario antes que humano, preten-
dió un triunfo absoluto, costara lo 
que costara a la humanidad, para ser 
el hombre, el superhombre ante su 
najcíón, no hubiera encontrado para 
las guerrillas millares de cubanos, y 
asesores y contertulios de los coman-
dantes militares, y soplones y denun 
oiantes cubanos en todos los pueblos; 
sí fuera de la Habana no hubieran 
secundado sus órdenes, exagerado la 
severidad, anticipádoso a sus decre-
tos, cometido verdaderas infamias 
tantos y tantos hombres, nativos o 
no, con familias en el país, con hijos 
criollos, Weyler se habría confesado 
fracasado a la primera semapa, y se 
habría marchado enfermo de despe-
cho; o no se hubiera ido, pero le ha-
bría sido imposible extender a tal 
radio su obra de luto y de horror, 
Y lo mismo dije de Rusia, No me 
cabía en la cabeza que un solo hom-
bre, el Zar, pudiera sojuzgar a 10D 
milíones de seres humanos, matar a 
latigazos a hombres y mujeres, ase-
sinar fríamente en Slboría a mujeres 
y hombres, y mantener en esclavitud 
y vilipendio a un pueblo inmenso. Los 
cosacos eran rusos, los soldados del 
Czar eran rusos, los delatores y los 
verdugos eran rusos. Y cuando un 
pueblo está dividido en victimarios y 
víctimas, paisanos, amigos y deudos 
unos de otros, la tiranía tiene poco 
que hacer para arraigar y florecer. 
Aplico el símil al pertido liberal 
Fuerza disgregada, es fuerza muer-
ta. Elementos antagónicos no consti-
tuyen nada sólido. Si no hay partido 
oposicionista, compacto y resuelto, 
con un ideal o por lo menos con un 
interés común y una aspiración co-
lectiva, única y suprema; entonces 
ja derrota es cosa descontada. Y será 
tan criminal levantarse on armas por-
que en vez de panes sa alcanzan mi-
gajas, como será ridículo acusar al 
vencedor de no haber sido generono, 
hidalgo, tonto y hasta suicida, dando 
el poúer a quienes no tenían condi-
ciones ni virtudes para merecerlo. 
J . Jí. .iEAMBURÜ. 
E l C o m e r c i o d e m a -
d e r a s e n I n g l a t e r r a . 
El señor Augusto Merchán, Cónsul 
de Cuba en Londres, Gran Bretaña, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informar a 
usted que í-l Ministerio de Comercio 
de este país por medio de Orden 
fechada el 25 del Abril próximo pasa-
do ha dispuesto que, hasta nuevo 
aviso, en el Reino Unido nadie po-
drá comprar, recibir, vender ni en-
trar en transacción o negoiación al-
guna respecto a la venta, compra o 
trasporte de maderas de construc-
ción producidas fuera del Reino Uni-
do y que no se hallaran en el mismo 
en la fecha de dicha Orden, a menos 
que lo haga ¿"o acuerdo y en los tér-
minos de un Permiso concedido por 
el Supervisor de Maderas de Cons-
trucción o en nombre suyo. 
Los tenedores de autorizaciones 
de importación anteriores a la Orden 
no están exceptuados y deberán soli-
citar igualmente el Permiso antes do 
contratar tonelaje para la importa-
ción o de recibir la,s maderas en el 
extranjero. 
Parece que virtualmente todo la 
importación de este artículo se hará 
en lo futro por cuenta del Gobierno". 
FALLECIMIENTO 
El director de la casa de Salud La 
Benéfica participó ayer al Juzgado de 
Instrucción de la Cuarta Sección, el 
fallecimiento de Francisca Cabeiro 
Alejo, a consecuencia de una contu-
sión que le produjo hace días en su 
domicilio de la calle de Concurdia nú-
mero 98, un carnero al darle una cor-
nada. 
L A L U C H A 




Tiene un par de zapatos 
para cada dama que quiera calzar 
con elegancia y comodidad. 
SIEMPRE TENEMOS NOVEDADES 
MALVERSACION 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, se i'ecibióayer una 
denuncia de la Alcaldía Municipal, eu 
la cual se dice que por débitos de con-
tribuciones le fueron embargados a 
Severino Fernández, dueño del tren 
de coches situado en Carlos III núme-
ro 263, dos coches, los cuales ha mal-
versado, alzándose de dicho lugar. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x J e f e de los Negociados de M a r c a s y 
B a r a t i l l o , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A-643». 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
Se hace cargo de los s i g u i e n t e s t r a b a -
j o s : M e m o r i a s y p lanos de I n v e n t o s . S o l i -
c i t u d de pa ten te s de i n v e n c i ó n . R e g i s t r o 
de Mareas, D i b u j o s y C l i c h é s de marcas 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Recursos de a lza-
da. I n f o r m e s pe r i c i a l e s . Consu l t a s , G R A -
T I S . R e g i s t r o de marcas y patentes en 
los p a í s e s extt-anjeros y de m a r c a s i n -
t e rnac iona le s . 
D E 
Si usted no toma buenas medidas en 
esta época de tanta alarma, segura-
mente que sucumbirá víctima del áci-
do úrico. Tome "Bimagnesix" que es 
el único gran disolventes No tomo 
substancias tales como el bicarbona-
to. Si usted padece del estómago pro-
cure usar el gran digestivo llamado 
"Biznagnesix". 
Esa dispepsia aguda que usted se 
siente no es más que un principio de 
una úlcera estomacal; la mucosa es-
tomacal no podía resistir la acidez 
que contiene el jugo gástrico y sufri-
rá muchísimo si no se ecmete a una 
cura seria por el procedimiento "bi-
magnesiano". 
La agrura en la boca es el primer 
síntoma de la dispepsia, cúrese ho\ 
mismo. 
Aproveche la ocasión de curarse de 
una vez para, siempre con Bimagne-
six. Ella se neutralizará positivamen-
te. Ningún producto similar .podrá 
darle los resultados que "Bimagne 
six". 
No tome magnesia; use "bimagne-! 
six", que es una magnesia DOBLE de ¡ 
fama mundial obtenida por un pro- ¡ 
ceso químico difícil de explicar al pú- | 
Mico. Baste decir que los químicos 
franceses han aceptado que es doce-
veces más activo que las magnesias 
corrientes u ordinarias. 
Otros productos que hay en el mor-
cado no pueden competir con "Bi-
magnesix" en cuanto a su poder cu-
rativo se refiere pues están elabora 
dos con substancias corrientes 
manoseada por los médicos" y hasta 
por el mismo público. 
Los hechos son mucho más elocuen-
tes que lo que pudiéramos ser nos-
otros; pruebe con "Bimagnesix" y ya 
verá.. . 
E l frasco le ha de costar, tan solo 
ochenta centavos, en cualquier dro-




U N I C A L E G I T I 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Escobar TB 
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i P R E P Á R E S E Q U E L L E G A E L V E R A N O ! 
Venga y le proporeionaremos por precio e c o n ó m i c o un magnifico 
T R A J E H E C H O , 
de esmerado corte y c o n f e c c i ó n y de tela propia para resistir «rr 
los rigores del ca lor . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A Sol ic i te el C a t á l o g o de Verano 
i R d IXXXVli 
á 
Di ARIO DE LA MARINA JUNIO 13 DE 1918. PAGINA TRES. 
T I Q U I S - M I Q U I S . . . 
Vftos republicanos son así! Fie-
bravíos y dominadores... Como 
J-03' antiguos cadetes de la Gascuña, 
109 tenían a Carbón por capitán!... 
I110 cierto que a veces huyen: siem-
5 6 aue Hega la liora de recoger la 
Pre ̂  preparada, los republicanos 
C(>Sn" Pero es 41116 en esos :moinen~ 
t̂allan bocas y periódicos y hablan 
t03 ers y garrotes, y ellos soai gente 
Cereta Que no quiere meterse en un 
Jal'tropa, tal Carbón í don Ale-
Aro Lerroux, el hombre del estó-
^ o magnífico. Dicen de don Ale-
ma|r0 qUe cuando entró en Barcelona 
•^hospedó en un hotel de campani-
fua tomó la pensión más cara, y pj • 
i - 'nue le dieran de comer. Don Alc-
ndro lo digiere todo, y aquel día co-
mió afanosamente... Una perdiz... 
ntra perdiz... Otra perdiz... Al pos-
le sirvió el mozo un queso de 
Tu intacto. Don Alejandro cortó una 
tenada... Después cortó la segun-
^ Enseguida igualó el número de 
Abañadas de queso con el número de 
..prclices. • • • 
Llegó el mozo: vió el queso en la 
a.om'a; se pasmó; se persignó..; 
_-Pero lo 'comió usted solo?...— 
nreguntóle. 
v y dijo don Alejandro: 
__Is[o; con pan... 
Es esto una fabulilla? Es un sím-
lolo' Es un cuento...' Seguramente 
. un cuento, con el que se pretende 
demostrar que el Carbón de la repú-
blica es hombre de colmillo extra-
ordinario, dicho sea en su alabanza. 
Sin embargo, no es preciso que . se 
inventen estas cosas para esta demos-
tración, porque los colmillos a la vista 
¡stán V a la vista la gordura que 
producen. Por otra parte prueban que 
¡os tiene las palabras que el señor 
êrroux pronuncia a cada paso. En los 
últimos días de inquietud, cuando ' se 
vislumbiraba en la penumbra casi co-
mo inevitable la dictadura militar, ex-
puso el señor Derroux esta amenaza 
espantosa: 
—Mejor...! Yo no quiero ser pro-
tagonista de un saínete, sino de una 
tragedia.. • 
Hoy se repite la frase con espeluz-
namiento general...! E l señor Le-
rroux protagonista de una tragedia..! 
tei la tierra no tembló, debió ser se-
guramente porque le prometió el se-
ñor Lerroux que no le haría nada; 
pero parece imposible que la nación 
no se hubiera desquiciado aaite el 
horrendo peligro que el gran revolu-
cionario le colocó delante de loe 
ojos!... Hoy, que el peligro pasó, la 
nación respira a gusto v nosotros re-
cordamos una frase de la corrida de 
ayer, en la cual salió un toro bra-
vucón, zorramplín y saltarín que lle-
nó de congoja a las cuadrillas: mas 
pasó que a la hora de la muerte so 
puso blando y se quedó humildi/co, y 
que un guasón le berreó al espada: 
—Anda y atízale bien, que se metió 
a hermanita de la caridad...» 
Y acabado el período de agobio en 
que se hallaba el país, don Alejandr.j 
Lerroux, bravucón, zorramplín y sat-
iarín--dicho sea en su alabanza—ya 
no le infunde pavor: porque ya sa-
bemos todos que ha vuelto a sacar 
billete para San Juan de Luz o para 
Biarritz, y que hoy es otra vez una 
hermanita... 
Pues bien: para tales jefes, tales 
periódicos... Los Carbones de la 
prensa; los terrí-biles Besteiros de la 
publicidad arrolladora... España en-
tró nuevamente en la normalidad y 
en el reposo. Se han disuelto las Jun-
tas militares; ha vuelto la de correos 
a encaminar las comunicaciones; ha 
tornado la de Hacienda a llenar las 
oficinas Bastó la aparición de un 
buen gobierno, que dió al país la 
sensación de fuerza, serenidad, jus-
ticia y patriotismo, para que se apa-
garan los clamores y acabaran los 
temores Las Juntas tienen la seguri-
dad de que ahora, sin pedir nada, se 
les dará lo que exijan la ecuanimidad 
y el orden; y la tiene la nación sin 
hacer nada, de que su esfuerzo y su 
oro no se prodigarán baldíamente pa-
ra satisfacer concupiscencias que se 
deban limitar... 
Y ahí está la voz de España que 
lo dice con elocuencia fogosa, des-
acostumbrada, inmensa... Las mani-
festaciones continúan: ayer se orga-
nizaron todavía en los alrededores de 
palacio. Y los reyes salieron al bal-
T r e s m o d e l o s 
c a l z a d o p a r a n i ñ o s 
á n f u r o r 
H a y d e g a m u z a b l a n c a 
y d e pli 
t o d o s c o n s u e l a 
y t a c ó n b l a n c o . 
T ó d o s e l e g a n t e s 
y b o n i t o s . 
H A Y M U C H O S T I P O S D E H U L E P A R A P I S O . L I N O L E U M 
" L A P R I N C E S A ^ 
HERMANOS MATALOBOS 
Muralla 45, esq. a Habana. Teléfono A4S28. 
A G A M U E C A S N O 
Los que no tomen las pildoras Tre-
nes de hipbfosfitos (para fortalecer 
e! cerebro, huesos, vista, etc.) y sí 
dros productos similares en forma lí-
(.uida, notarán un "amargor" tal que 
se verán obligados a hacer muecas. 
Para eso está la Ciencia, para re-
solver estos asuntos tan capitales; a 
un niño que necesite hipofosfitos no 
se le puede dar a tomar dicha subs-
tancia en forma de jarabe pues es 
muy amarga y hasta detestará los ali-
mentos figurándose que todo es medi-
cina 
1 Las pildoras Trelles han venido a. 
¡resolver este problema tan grave. Di-
j chas pildoras están científicamente 
dosificadas y no hay peligro a dolo-
res de "vientre ni envenenamientos. 
I La extricnina a dosis infinitesima-
les es un poderosísimo excitante de i 
estómago que le conviene a usted para 
abrirle el apetito; con esta substan-
cia, también dosificada, están elabora-
das las pildoras Trelles. 
M frasco le ha de costar setenta 
• centavos en cualquier droguería o 
Ifarmacia que esté bien surtida. 
AeOlAR 116 
O B I S P O 9 6 . 
S O C I 




tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser út i l , 
prác t i co , vistoso y muchas ve-
ces, ta l vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA so conoce a maraviiia. 
Todo lo qus FENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
cón, y ante aquel júbilo loco, inten-
samente frenético se les saltaron las 
lágrimas— España canta victoria, 
ríe; deja su inagotable corazón abrir-
se plenamente a la alegría y recoger 
la esperanza como una lluvia del cie-
lo... Y en estas muchedumbres cla-
morosas hay mujeres, hay niños, hay 
ancianos... se confunden soldados y 
oficiales, obreros y labrantines; y se 
junta la blusa ál uniforme y el man-
tón a la levita... Todo es gozo y en-
tusiasmo; todo ofrenda de esfuerzos 
prodigiosos y de voluntades firme? — 
No hay un surec en España que hoy 
no aguarde la hora de la sementera 
con plenas ansias de fecundidad... 
Todo lo que hoy se arroje en los 
espíritus y so derrame en los cam-
pos, estallará en soberbias floracio-
nes 
Y es hoy, cuando esto sucede, cuan-
do Esipaña vive así, rica de intensidad 
y vibración, agrupando sus amores, 
sus Ilusiones y aún sus desagravios, 
ante la figura espléndida del nuevo 
presidente del consejo, es hoy cuando 
se eleva este gritico de trompetilla 
ridicula desde una redacción repulbi-
cana: 
—Maura, no... ? 
E l gritico es de "El País"... 
Y es seguro que "El País" también 
pretende ser protagonista de una tra-
gedia espantosa, que deje atrás la 
del señor Lerroux... Si la nación 
oyera este gritico, volvería a espe-
luznarse. . . i 
C. CABAL. 
A N A 
C O N V O C A T O R I A 
" lasí-i80^*^*1 cobrará junta General ordinaria el dia 1* del actual, 
se íievará i'06110» en el local social, «Altos del Centro Asturiano» y 
te<$lamenLa etecí0 COn arreglo a ^ qne determina el Artículo 61 del 
Por t i « ^ l a rige. 
a los ln0̂ l<L m aT4sa a los señores Orfeonistas que la Integran y 
inores SOCIOS PROTECTOBES, para que concurran a ella. 
15,215 
13 y 14 jn t 
a 
Habana» Junio 11 de 1918. 
ENBIQUE SUABEZ NAVA 
Vice- Secretarlo. 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S t A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
La Juventud Española no descansa. 
No hace muchos días que celebró^ 
una explendida matinée bailable en la 
Quinta del Obispo y ya se dispone a 
triunfar de nuevo. 
Dos fiestas nada menos está orga-
nizando. Una, para ir a coger el trébol 
la noche de San Juan y otra la fiesta 
magna, para conmemorar la festividad 
de Santiago Apóstol, Patrón de Eis-
paña. 
Ambas fiestas, que serán por la tar-
de y por la noche, resultarán magní-
ficas. Sobre todo, la llamada da San-
tiago Apóstol. 
Ya se está redactando el programa, 
que será mónstruo; como que no se 
visto en la Habana nada igual. 
¿Recuerdan los lectores la fiesta 
del año pasado? 
Pues aquello no fué más que un en-
sayo. La de este, le superará por to-
dos conceptos. 
Vivir para ver. 
R Ó S A ' Ó R Í t N T A h " ' 
l i a s rosas o r i e n t a l e s , son m á s f r a g a n -
tes , son roas h e r m o s a s y sobre t o d o m á s 
l i n d a s . Son r o s a s g randes , pe r fumadas 
y m u y at rayientes , p o r eso p o r su s i n 
igrual be l leza , c o n s t i t u y e n el m o t i v o de l 
a b a n i c o m á s e n m o d a , u n o de l o s t i p o s 
de aban icos , m á s e legan tes que h a ha -
b i d o . 
B o s a O r i e n t a l , f o r m a O v a l i n o * es e l 
a b a n i c o q u e l l e v a n h o y todas l a s d a m a s 
quie se p r e c i a n de e legantes , p o r q u e es 
el aban i co m á s b o n i t o de todas l a s esta- í 
c lones . 
" L a M o d e r n i s t a , " es l a casa de San 
R a f a e l 1S4, que ha t r a í d o e l a b a n i c o R o -
sa O r i e n t a l . Es de í i n a seda, p i n t a d o a 
m a n o c o n m u c h o a r t e y de v a r i o s t i pos , 
p o r q u e las rosas s o n de v a r i a d o s co lo re s 
y e n d i s t i n t a s pos ic iones . T o d o s c o n 
p a d r ó n de G a l a l i t h y de excelente c i e r r e 
A . 
C a r n e t O a c e í í l l e r o 
CULTOS. Hoy: gran fiesta a San 
Antonio de Padua en Belén, San Fran-
cisco y otroi templos: Mañana: So-
lemne triduo al S. Corazón de Jesús 
en San Nicolás. M Circular en las 
Reparadoras. 
ALMANAQUE. Entre los Antonios 
que hoy están de Dias, hay dos del 
DIARIO: el Dr. Antonio Jover, pro-
minente miembro de su Directiva, y 
el Sr. Antonio Suárez, estimado re-
dactor del periódico. En lo particular, 
tengo dos Antonios amigos: E l Sr. 
Antonio Blanco, copropietario del sol 
rada menos, (del hotel E l Sol de 
Oriente), y 1̂ Sr. Antonio Amavíz-
car, amabilísimo copropietario de 
Lo Bomba, de la impepinable pelete-
ría La Bomba que Kimbea en la 
•Manzana de Gómez. Tengan todos un 
feliz día-
Mañana Celebrarán su onomástico 
los Elíseos profetas, los Basilios 
Magnos y las Dignas vírgenes. Elíseos 
y Basilios comerán en "El Carmelo" 
del Vedado (Junto a la estación de 
tranvías), y así, saboreando la paella 
clásica, el pollo en cacerola, el apo-
rreado de tasajo y el chilindrón, y el 
conejo, y la guinea, que ahí guisan 
como nadie en el mundo, celebrarán 
su santo alegremente; máxime ce-
rrando el ágape con el Flor de Tibes, 
con ese aroma líquido que llamamos 
café, infusión exquisita, deliciosa, del 
grano que vende el 37 de Reina. 
SOCIALES. Gran fiesta la de hoy 
en la Habana. ¿En qué hogar no 
habrá una Antonia o Antonio? Pasan 
de trescientos los artículos de cris-
tal y plata esterlina, los juguetes y 
los objetos artísticos que, para An-
tonios, Antonias y Antofiicas, vendió 
ayer La Mascota en Neptuno 40. 
En el Colegio de San Vicente, don-
de cientos de pobres huerfanitas vi-
ven de la caridad al cuidado de esas 
santas Madres que dirige Sor Petra 
Vega, también festejarán hoy al San-
to de Padua., que tanto las ayuda con 
su óbolo, recogido en Belén. 
En el convento de San Francisco, 
la casa solariega de los antonianos, 
todo será hoy fiesta y alegría y bien-
hechor regocijo. Los socios y protec-
tores de la Juventud Antonlajia, que 
el buen P. Marino dirige, sabremos 
hoy cuál es el afortunado bebé que, 
por nacer el día del Santo, se lleva 
la Canastilla de San Antonio. Canas-
tilla magnífica, soberbia, para la cual 
siguen recibiéndose, en el convento 
de Amargura y Aguiar, los pañales 
las camisitay, ios baberos, los gorros 
y chapines y hasta los donativos en 
metálico, que convierten al recién 
nacido en imponente de la Caja de 
P e l e t e r í a A m e r i c a n a 
C a l z a d o E s p e c i a l 
M A R C A 
T a r a J ó v e n e s y C a b a l l e r o s 
A R M O U R & D E W I T T 
P R A D O 1 0 7 
Ahorros de la Juventud Antoniana. 
¡Hurra por nuestro gran Tauma-
turgo! 
DIALOGOS.—¿Vas al Nacional es-
ta noche? 
—NI que decir tiene. ¡Cómo que 
voy a estrenar un sombrero que qui-
ta ei sentido!—Tú ya no te vuelves 
loca.—Pero lo vuelvo a él; que es lo 
que busco.—Y ¿dónde han comprado 
esa maravilla? —En La Mimí, 33 de 
Neptuno. 
—Adiós, doctor—Hola, licenciado. 
¿Vas de viaje?—Ojalá. Este envolto-
rio son unas compras que acabo de 
hacer. Cuatro beberías. Un traje de 
baño para mí, (eso sí, de los de P.P. 
y W-,) que le he comprado al Cham-
plón Moya, en La Rusquella, (Obispo 
»108). Una Kimona japonesa, para 
O 0 E G A 5 -
V I N O S F I N 0 5 D E M E 5 Á 




mi mujer, la cual (la Kimona) a Ju»-* 
gar por el bordado, la han debido han» 
cer las primeras hadas del Imperio 
del Sol Naciente. Es una do laa prew, 
ciosidades del Bazar Inglés, (Galiana 
72). Un Juego de cubiertos do Al-r 
pacca, (no de la alpaca de vestir, si-
no de la plata que así se nombra)» 
que por una friolera he comprado eni 
La Tinaja, la locería del 43 de Ga-
liano. Un coreé "Ninfas", muy linda 
por cierto, dos camisones, para1" 
mi costilla, y tela aséptica para pa—; 
nales dei rorro, cosas que acabo d* 
recoger en Las Ninfas, Neptuno 59. • 
"El amor ma^da", perteiteciente a la 
colección Las Batallas de la Vida¿ 
que en Belascoaín y San Rafael ven-
de la Librería Albela, y un juego da 
sala, estilo Luís XV, que a Ros y No-
voa compraré esta tarde en Galiano 
y San José.—Pero ¿te cabe ese juega 
en ei lío?—Cuando uno se hace un lío, 
aunque sea para dar juego, cabe esa 
y mucho más. . . en este picaro mun-
do, f 
ZAUS^ 
*Se vende*erv£oda<r p a r t e a 
P E A R E S " O R B N S B CESPAMA) 
Unico Imjiortsdor: t l c z c i n t o J&dsuquefc j 
San Ignac io , 42 Habana. 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
En la Librería de J . Albela. Bolas-
coa ín número 32 B., Habana. Teléfo-
no A-5893. 
Real Acad^nua Española, Gramá-
tica de ía Lengua Castellana, . últi-
ma edición reformada. Pasta $3.00. 
Pío Baroja. Los Caudillos de 1830» 
Encuadernado $1.30. 
Benavente. La Princesa sin corazón. 
Encuadernado $0.60. 
Carmen de Burgos. La Rampa, no-
vela. $1.00. 
Fernández Florez. Silencio. Nove-
la $1.00. 
Rivera y Pastor Lógica de la L i -
bertad $1.80. 
Eca de Queiroz, París $1.20. 
López Roberts, Cuentos de viejas, 
$1.00. 
Rabindranat Tagore. Mallni. Poe-* 
ma Dramático $0.80. 
El arte en España. Goya en el mu*' 
seo del Pfrado $0.60. 
Rabindranath Tagore. E l Rey y 14; 
Reina. Poema Dramático $0.90. 
Felipe Sassone. a campo traviesa^ 
$0.60. 
Antonio Rey Sot. La Loba. Novols»* 
$0.60. T 
Fernández, Estudio y Enseñanza tító 
las Lenguas Modernas $2.50. 
Sor María de Agreda. Leyes de la/ 
Esposa $0.20. ^ 
García, E l País del Ensueño Nove-i 
la $1.00. 
Plá y Mompó. E l Diablo Enamorado; 
Cuentos e Historias $1.00. 
Alanic. La Hija de la Sirena, en-
cuadernaxio $0.70. 
Aranaz Castellanos. La vida eái 
sueño, $0.90. 
Maclagan La Sociedad de lis Na* 
ciones $0.80. 
Ruiz y Pablo. La Metamos fas*» dé 
un Elmdlto $0.70. 
Bazín. E l Anade Azul $0.70. 
Bordeaux. El Idolo Rot $0.70 
Chateaubriand E l señor de Lo«E*E-
nes $0.70. 
Machado. Un año de Teatro $0.90. 
Eca de Queiroz. La decadencia de 
la Risa $0.90. 
Maeterlink. E l Huésped desconoci-
do $1.00. 
Rey Pastor. Cuento del Lar, $1.00.-
Benavente. Teatro. E l mal que nos 
hacen. Los cachorros y caridad $1.0'"». 
Ortega Munilla. La señorita de la 
Cisniega $0.70. 
Valdés Codina . Los Mejores Sone-
tos Cubanos $0.40. 
Graciani. Lo que se canta $0.80. 
Villar. Músicos Españoles, Compo-
sitores y Di»rectores de Orquesta, $0.80 
Onhet. E l Amor Manda. Novela $1.00 
Rey Pastor. Eistado Actual de las 
Ciencias, pasta. $3.00 
Nolrrison. Historia de los progre-
sos del pensamiento humano. De Ta-
les a Bacón. Pasta $3.25. 
Bonilla y San Martín. De crítica cetr-
vaotina, pasta $1.80. 
Carracido. La Ciencia Española. 
Pasla $2.50. 
Louis Kunhe. La Nueva Ciencia de 
Curar. Encuadernado. $4.50 
Vaitesiere Elementos de Psicología 
Experimental Ennuademado $4.00. 
De-wGy. Psicología del Pensamiento. 
Encuadernado $2.20 
Vives. Tratado del alma. Encuader-
nado. $2.40 
Welpton. Educación Física e Hi-
giene. Encuadernado $2.60. 
José Enríeme Roda. E l mirador de Próspe^n " to-nv-̂  --o on 
Tcsé Enrique Rodó. Motivos de Pro-
teo, 2 tomos $2.00. 
Lamartine. Viaje a Oriente $0.70. 
Adams. Derechos y Obligaciones del 
Comerciante $2.70. 
Guillermo Forrero E l genio latino 
y el mundo moderno. Encuadernado 
£1.50. 
Arderiús. Política Hispano Ameri-
cana. Problemas de Emigración. Es-
paña en América. Encuadernado $1.00. 
La obra más importante de todos losi 
tiem-pos LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE Ilustrada 
con miles de fotograbados y tricro-
mías. Instructiva y amena. Propia pa-
ra niños y personas mayores, adquié-
rala al contado o a plazos en la L i -
brería de J. Albela. Belascoaín 32. E . 
Teléfono A-5893. Apartado 511. iHIa-
bana 
C. 4972 2t.-4S. 
H O Y M O A Y 
5uCTlD0"D&:GAAU2ÁY>lEH;iÁVABb&: 
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C o m p r a r á u s t e d s u C a l z a -
d o e n e s t a C a s a * 
Por ser la me/or SURTIDA, la que más barato vea-
de y la que tteue CALZADO más fresco. 
Botas y zapatos tejos de señora de GAMUZA, LOICA 
T PIEL LAVABLE, A 
$ 2 . 9 9 y $ 3 . 9 9 
De caballeros gran surtido «n sitos y bajos tanto en 
CHAROL CABALLO COMO COLOB CEREZA 
Los de Piel de Rusia a $5.76. 
" L A A C A O I A " 
R E S N A , C A S I E S Q U I N A A R A Y O 
T E L E F O N O IVI-1412. 
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X e r r y y l a s C a r r e r a s 
Terry. 
No hablaré hoy del aviador. 
Tras el militar valeroso a quien tan-
to se festeja surge el driver ahora. 
El teniente Terry, del Ejército 
Francés, ha lanzado un reto para los 
que quieran competir con él en las 
carreras de automóviles. 
Esto es, las grandes carreras que 
se organizan, para celebrarlas el 29 
y 30 del mes actual, a beneficio de 
los Talleres Mariana Seva y del Asi-
lo Truffin. 
Terry correrá una máquina. 
Después de ser esto aceptado por 
el Comité Benéfico de Carreras se ha 
dirigido al joven sportman a la Di-
rectiva del Vedado Tennis Club con 
una pretensión. 
No es otra que la de usar la ban-
dera de la aristocrática sociedad en 
la futura fiesta automovilista como 
distintivo personal suyo. 
Se ha servido contestarle el Tennis, 
como acuerdo tomado en junta del 
martes último, que acoge con satis-
facción la solicitud. 
La honrosa insignia irá grabada en 
la máquina que maneje el valeroso 
cubano. 
Es siempre un honor. 
A propósito de las carreras daré 
las dos últimas noticias relacionadas 
con las mismas. 
Una sobre el premio del Senado 
de la República, consistente en 500 
pesos, que ayer quedó acordado. 
Y la otra, los lugares donde se 
pondrán de venta las entradas, solo 
las entradas, como son el Unión 
Club, el Tennis, el Automóvil Club, 
el Country Club y el American Club 
entre algunos más. 
De un momento a otro quedará de-
signado el sitio donde estarán de ven-
ta los palcos. 
¿Y los precios? 
No se demorará en publicarse. 
C ó m o e l e g i r b i e n 
Si tenemos que comprar un artículo y una casa nos 
ofrece veinte y otra cincuenta para elegir entre ellos, es in-
dudable que puede elegirse con más probabilidad de acierto 
entre cincuenta que entre veinte, y por lo tanto debemos ir a 
la casa que más nos ofrezca, seguros de que la elección se-
rá más acertada. 
No puede ponerse en duda que E l Encanto tiene el más 
grande, extenso y selecto surtido que en 
E n l a P l a y a A z u l 
Llegan gratas nuevas de Varadero. 
Una de las más salientes la recoge 
ayer en su leída crónica de El Mundo 
el querido compañero Alberto Ruiz. 
Se trata de un baile. 
Organizase para que tenga celebra-
ción en el hotel de la linda playa y 
con objeto de festejar a una perso-
nalidad prominente de Cárdenas, el 
caballero popular y muy simpá-
tico Pepucho Arechavala, distipguido 
miembro del Club Náutico y una de 
las figuras principales de aquel alto 
comercio. 
En el señor Arechavala, hijo del 
opulento propietario cardenense, ha 
recaído una designación honrosa. 
El gobierno de Estrada Cabrera, 
que sabe elegir bien siempre a sus 
representantes en tierra extranjera, se j 
ha servido nombrarlo para el corso 
de Cónsul de la República de Gua-
temala en Cárdenas. 
Han empezado ya los preparativos 
en el Hotel Varadero para la fiesta. 
Lucirá un bello decorado. 
Y la iluminación será espléndida. 
El señor Alberto Ruiz asistirá des-
de la capital, no solo en su condición 
de cronista, sino con el carácter de 
Canciller del Consulado General de 
Guatemala en la Habana. 
El Cónsul, señor Emiliano Mazón, 
se propone también concurrir. 
No faltarán familias de v ta socie-
dad adhiriéndose a las del mundo 
cardenense en el homenaje al señor 
Arechavala. 
Será la fiesta, bajo todos sus as-
pectos, un gran acontecimiento. 
El primero de la temporada. 
V i e r n e s d e G a l a 
Hay que convenirlo. 
Gran parte del público que asistió 
a la Verbena de la Cruz Roja no co-
nocía el Recreo de Belascoaín. 
Nuevo resultaba el lugar para mu-
chas de las familias allí reunidas. 
Produjo grata impresión. 
Espacioso el local, todo ordenado 
y todo perfectamente distribuido, ofre 
ce para la estación en que entramos 
la inapreciable ventaja de hallarse al 
aire libre. 
De esto ha surgido la idea, puesta • 
ya en planta, de dedicar un día do. 1 
la semana a la buena sociedad. 
Será los viernes. 
Viernes de gala, de gran gala, 
que ce inauguran mañana en el Re-
creo de Belascoaín. 
Los animará un noble pensamien-
to. 
Su fin caritativo. 
El señor Ramiro de S. Cebrián, 
arrendatario del espectáculo y al que 
guardan las señoras que intervinieron 
en la Verbena el reconocimiento a 
sus repetidas amabilidades, ha que-
rido destinar una parte del producto 
a los fondos de la Cruz Roja. 
¿Cómo no esperar que a la ge-
nerosa iniciativa corresponda el me-
jor de los éxitos? 
M a n u e l F e r n á n d e z C a b r e r a 
Amanecieron hoy los balcones de la 
Asociación Canaria con negras colga-
duras. 
Está de duelo la institución. 
Duelo que es también de todos los 
que querfamos y admirábamos al po-
bre Manuel Fernández Cabrera, ven-
cido, al fin; por el mal que amargó 
los días mejores de su juventud. 
Desde la lejana Canarias llegó la 
noticia en el día de ayer con un re-
traso inconcebible. 
Data de un mes. 
Desde el 12 de Mayo había deja-
do de existir el malogrado joven que 
tantos frutos prometía de su talento. 
Se va con Fernández Cabrera, con 
aquel corazón generoso, henchido de 
altos ideales, una bella esperanza. 
• Su pobre viuda, Carmelina Loredo, 
modelo de abnegación, no tardará en 
volver, roto su hogar de amor, al se-
no de su familia amantísima. 
¡ Qué triste regreso! 
o y * S . A N T O N I O 9 H o y 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
J U N I O 
J U E V E S 
P O N C H E S 
D E S I D R A Y 
DE CHAMPAfiNE. 
Y Para olbscíjuiar a sus amistades como es debido, debe comprar sus 
DÜLCES, HELADOS Y LICORES EN 
L A F L O R C U B A N A , Ave. de ííslia y San José. Telé!. A.4284 
m e t a f í f e 
Mucho nos ha ciado que hacer el 
."conflicto" del pan desde que una ma-
ñana se nos apareció sentado sobre el 
tapete, como el muñeco llamado Bi-
lliken, con su sonrisilla barlona y 
enigmática. 
Seis meses hace que el pan es nues-
tra única obsesión. Mares de tinta y 
montañas de papel se han agotado en 
lo que se ha escrito sobre el conflic-
to del pan. 
Doctores eminentes han hecho la 
apología del pan, labor de dudosa efi-
cacia, como la del que pinta la pu-
reza y frescura de un manantial en 
casa del sediento. 
Los señores del gremio de panade-
ros han celebrado numerosas juntas 
para discutir sobre harinas y sobre 
masas cada vez más hipotéticas. 
Las corporaciones técnicas han dic-
tado muy sabias instrucciones sobre 
el arte de confeccionar el pan y so-
bre la gran variedad de materias sus-
ceptibles de "panificación" desde la 
harina de flor hasta la cal hidráuli-
ca. 
Se han publicado, asimismo, muy 
numerosas y concienzudas reglamen-
taciones para analizar el pan, pesar-
lo, medirlo y justipreciarlo. 
Para que todas estas resoluciones 
sean puntual y religiosamente ejecu-
tadas se han nombrado mil o dos mil 
comisiones y otras tantas subcomisio-
nes, y los inspectores y subinspecto-
res se han multiplicado hasta lo infi-
nito. 
Todas estas medidas han dado ya 
resultados tangibles y positivos, como 
multas, prisiones, etc., etc., a pesar 
de tratarse de un pan puramente ima-
ginario 
puede imaginarse. En cantidad, calidad y variedad hay lo in-
concebible. 
Cuanto puede pedir el gusto, reclamar el refinamiento y 
exigir el capricho. 
3 u e 5 0 5 6 e m a n t e l 
en surtido espléndido, magno, asombroso. Cosas verdadera-
mente admirables. Desde lo barato hasta lo de más alta fan-
tasía. Hay divinidades en mantelería. 
Alemaniscos 
Servilletas de refresco 
Tapetes de encaje, de ter-
ciopelo y repis. 
Granités 
Paños vajilla, cristal y mue-
bles 
Toallas 
Juegos de cama 
Cuadrantes, fundas, bordadas 
y lisas 
Sobrecamas de piqué, linón 
y encaje 
Cortinas con vuelo y sin él, 
blancas y crudas. 
Alfombras 
Almohadas, colchones, colchonetas. . . 
Visite el Departamento de San Miguel y Ave-
nida de Italia de 
6 $ 
E l E j m c i u m t o 
A U l t i m a H o r a 
PAJRTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 13 
Dice el parte oficial publicado es-
ta mañana por el ílinisterlo de la 
Guerra que en el ala oriental los ale-
manes han sido arrojados a la ribera 
septentrional del río Maíz. E l ene-
migo, entre el Aisne y Tillers-Cotte-
rets ha llegado al Este de Larersine 
poniendo la planta en Coeurres y St. 
Fierre Haíglz, y atacó violentamente 
a las tropas americanas entre Bou-
resches y el bosque de Bellean, pero 
después de haber tenido muchas ba-
jas fracasó, habiendo ganado-terreno 
ios americanos» 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Jnnio 13 Dice el parto oficial publicado hoy 
con rista de los últimos informes re-
cibidos en el Departamento de .la 
Guerra, del Feldmariscal Haig, lo si-
guiente; 
**Las fuerzas inglesas han avanza-
do en las inmediaciones de Merris y 
el arance francés ha llegado hasta 
las cercanías del bosque de Ridge. 
Tanto los franceses como los ingleses 
hicieron prisioneros. 
REFUERZOS ALEMANES A FRAN-
CIA 
Londres, Jnnio 13 
Un despacho extraoficial de Retro-
grado rice que Alemania pronto reti-
rará sus tropas del Este para refor-
zar las divisiones que combaten en 
Francia. 
D e l C l u b L u a r q u é s 
Antonia Castrillón. 
C4944 ld.-12 lt.-13 
D o s f e l i c i t a c i o n e s . 
No felicitamos nunca por los ani-
versarios de nacimientos (cumple-
años), porque en honor de la verdad 
no es caso de felicitación el tener un 
año más, y por consiguiente uno me-
nos por delante; pero si felicitamos 
sinceramente por las conmemoracio-
nes de los santos patronos (en cuirst 
fisstas onomásticas,) porque llevar 
el nombre de un mártir por virtuo-
so o de un salvado por abnegaciones 
es una honra celestial. 
Hoy enviamos nuestra cordial feli-
citación al querido amigo don Anto-
nio Alvarodfaz y Pendás, popular por 
su carácter diemocrático y cómuni-
cativo; y a otro Antonio muy modes-
E n el Nac ional . 
Comienza hoy la temporada cómi-
co-lírica de Casimiro Ortas y ya no 
hay palcos ni lunetas pues se agota-
ron las localidades y reina gran en-
tusiasmo .en la sociedad habanera 
para asistir al teatro. 
Mlle. MatliiMe Cument deseando 
complacer a su numerosa y escogida 
clientela ha estado trabajando en su 
taller de Modas, Prado 96, hasta en 
las altas horas de la noche pues aun-
que semanalmente recibe de su casa 
de Modas de París las últimas nove-
dades en sombreros y vestidos a ve-
ces hay que bacer algunas modifica-
ciones a los trajes o coiplar un boni-
to modelo para complacer a una se-
ñorita caprieftesa y como Mlle. Ma-
thilde es la amabilidad personificada 
no quiere que nadie se disguste por 
pequeñeces y {jacrlfica gustosa su sue-
ño en obsequio de las vlamas que la 
favorecen con su prefeTencla. 
Ayer llegaren los modelos de som-
breros que esperaban de "París y es-
tos son preciosos y a cual más favo-
recedores. Mlle. Mathilde Cument, 
Prado 96, Teléfono A-3844. 
to, silencioso, resignado, conforme y 
paciente como Job; Antonio Jiménez, 
modesto empleado del DIARIO DE LA 
MARINA, cuyo semblante y mirada 
nos revelan la existencia interna de 
impresiones inéditas, quizá sólo cono-
cidas de los lejanos familiares. 
Recordemos con cariño y dediqué-
mosle una felicitación, bien poco por 
cierto, a este Antonio humilde, tan 
económico de palabras y tan derro-
chador de conformidad, resignación y 
paciencia. 
¡Bienaventurados los tristes... ? 
Ulíse GOMEj^ALFAU^ 
ROBO 
A la policía del Vedado denunció 
ayer el señor Carlos Otero, que ha 
sido víctima de un robo. Los ladrones 
penetraron en su domicilio, calle 17 
entre 4 y 6, sustrayéndole varios ob-
jetos y un alfiler de corbata de oro. 
Se considera perjudicado el denuncian 
te en más de cien pesos. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
esto quevide amigo, este honrado y hu-
milde industrial; este socio eaitusias' 
ta del Centro Asturiano; este luar-
qués de alma encantada de su rin-
cón, cuyos trabajos esforzados le han 
elevado a la Vicepresidencia del Club 
y le han honrado con la Presidencia 
de Honor; de este asturiano nobilísi-
mo qxxe cuando corta una camisa, 
prueba un traje, o dibuja sobre el pa-
pal la fantasía elegante de un chaleco 
aristocrático, jamás se olvida de que 
es ayudante del cronista, deberes que 
él cumple con la hidalguía, la lealtad 
y la gentileza de un gran corazón. 
Hoy, con tan cariñoso motivo, los 
socios del Club Luarqués, presididos 
por su entrañable Presidente, don 
Juan Par rondo, caerán en La Mara-
villa, la tienda nido de este Antonín 
del alma, a tributarle toda la admi-
ración, todo el cariño y toda la gra-
cia que los pesquitos le deben-
Prueba de cariño intenso y since-
ro que Antonio Castrillón devolverá a 
sus hermanos, otorgándoles un abrazo 
y obsequiándoles con dulces, tabana 
y el champán asturiano; o séase con 
la sidra de su señoría El Gaitero de 
Villaviciosa, la hermosa. 
;Que un día ye un día! 
E l cronista allá va también; lleva 
en su corazón todo el cariño que debe 
a este industrial humilde y honrado, 
buenísimo. 
D. F. 
X O N I C O 
L a t e z d e l a s d a m a s 
En su frescura, limpieza y atercio-
pelado aspecto, está el secreto de la 
belleza atractiva de muchas damas, 
que no se sabe por qué teniendo la 
boca fea y la nariz grande, lucen be-
llísimas, y no es por otra causa que 
bu fresca tez. 
Las damas que tienen la tez fresca, 
limpia y sana, son damas que usan 
Crema Bertini, agua de tocador de 
efectos mágicos en el cutis femenino, 
al que conserva siempre en estado ds 
pureza y limpidez, sin manchas ni gra-
sas, ni mácula alguna. 
Todas las boticas venden Crema 
Bertini, y las damas que la usan, 
siempre tendrán el cutis limpio y 
fresco. También se vende en las far-
macias. Depósito: Cuba, 85. 
Crema Bertini es el completo del 
tocado de todas las damas. 
C4776 alt. 4t.-6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A BL, 
BOECXO 
E l T ó n i c o K a r o t o n e para 
•el cabel lo se compone de 
: s u b s t a n c i a s vege ta les com-
^^^m0^áblnQdas c i e n t í f i c a m e n t e pa-
ra P r o p o r c i o n a r a l cabe l lo 
^ • i j e l a l i m e n t o que r e q u i e r e 
I pa r a su c r e c i m i e n t o y des-
j t r u i r e l g e r m e n de l a caspa 
que d e s t r u y e e l c abe l l o . 
P í d a l o en l a s ftinnacias 
C « S I a l t . iet-25 
Nuevos Modelos"de Cubiertos 
de P l a t a B o r b o l l a 
L O S U S A N L A S F A M I L I A S M A S DISTINGUIDAS 
2 Cuchillos de m e s a . . . $ 1 6 . 5 0 > 
. 2 Cucharas de m e s a . ^ V ; 12 .00 
12 Tenedores de m e s a ^ V ' 12 .00 
1 2 Cuchillos de postre . 15 .50 
1 2 Cucharas de postre . . " 1 0 . 0 0 
| 2 Tenedores de postre . " 10 .00 
1 2 Cucharitas de c a f é . . . ' 6 . 5 0 
1 C u c h a r ó n . . . . ' 6 . 5 0 
1 Trinchante . . . " 6 . 0 0 
I Servicio de pescado. . j 6 . 5 0 
1 Servicio de ensalada . " 6 . 5 0 
TAMBIEN S E DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS 
JOYAS, MUEBLES, LAMPARAS. FANTASIAS. 
Compostela 52, 54, 56, 58. Teléf. A-3494. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche de 
mañana, celebrará esta Academia se-
sión extraordinaria con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Elogio del Dr. Enrique B. Bamet. 
Discurso de recepción como académi-
co de número, por el Dr. José A. Ló-
pez del Valle. —Discurso de conten 
tación ipor el Dr- Tomás V. Corona-
do.—Informe de la Comisión de glo-
sa. —Informe sobre un candidato a 
la vacante de académico de la Sec-
ción da Ciencias, por el Dr. José R. 
Villalón—Elección de Académicos. 
Das sesiones ordinarias de la Aca-
demia son publicas. 
A n t o n i o P r a d o . 
Nuestro querido amigo el señor 
Antonio Prado, del comercio banca-
rio de esta capital, perteneciente a la 
antigua casa Digón Hermanos, se en-
cuentra hoy de días. 
Con tal motivo .enviamos nuestra 
cariñosa felicitación a tan apreciable 
persona, deseándole todo género de 
felicidades, en el día de su santo, en 
unión de su muy estimada esposa y 
amantes hijos. 
D r . A n t o n i o B o s c h 
Nuestro muy querido amigo y com-
pañero el doctor Antonio Bosch, co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA en Regla, celebra hoy t,us días, 
A las innumerables muestras di 
afecto y simpatía que ha de recibí! 
con tal motivo sumamos nuestras fe- ' | 
licitaciones muy cordiales. 
- P a r í s 
L a G r a n C a s a d e M o d a s e s t á r e c i b i e n d o las re-
m e s a s d e C o n f e c c i o n e s y M o d e l o s d e Sombre-
r o s , B l u s a s y V e s t i d o s q u e l l e g a n 
S é p a n l o n u e s t r o s C l i e n t e s . 
O B I S P O N o . 9 8 . - H A B A N A . 
c 4845 alt 
En las cámaras legislativas se ha 
discutido el pan del pueblo con tal 
ardimiento y tal entusiasmo que nun-
ca será bastante agradecido y glori-
ficado por el pueblo. 
En los periódicos se nos ha dado y 
se nos da cuenta diaria y en lugar 
preferente de la inmensa labor que se 
ha realizado a fin de resolver el con-
flicto del pan. 
El cual no solamente ha producido 
hondas preocupaciones en las altas 
esferas, "sí que también" disputas, 
pendencias, arrebatiñas y toletazos en 
la vía pública. 
Bueno, y en total, ¿para qué tantos 
afanes? 
Porque ahora resulta que estamos 
bregando potr alcanzar una "masa" 
completamente ilusoria El pan se nos 
ha transformado en arco iris, en vi-
sión de espejismo, en fuego fátuo que 
en el instante que creemos tocarlo con 
la mano se nos aparece más allá o se 
nos desvanece del todo. 
Y entre tanto el Bllliken, personi-
ficación de nuestro conflicto, conti-
núa despatarrado sobre nuestro tape-
te, burlón, sonriente, cínico y enig-
mático. .. 
M. ALVAKBEZ MARRON. 
L a U n i ó n de Vi l lav ic iosa , 
Colunga y C a r a v i a . 
SÜSPENSIO 
Por causas ajenas a la voluntad de 
ja entusiasta comisión organizadora 
de la fiesta quo esta simpática so-
ciedad pensaba celebrar el próximo 
domingo, se suspende hasta nuevo avi-
so. 
IB D l S T i n d O N P E R S n n A L I f ^ E V E i a t L E ^ U I P A 6 £ 
C L X F ' O S I ^ I ^ M P E R C H O A M E - r S X E . 
L A ^ K A h A I ^ A 
O B I S P O V C U B A 
L A CftSft QUE NO COBRA E L L U J O 
i 
• 
P a r t i c i p a e l d u e ñ o d e e s t a 
C a s a , q u e p o r p r ó x i m o b a -
l a n c e , r e a l i z a d i v e r s o s e s -
t i l o s d e c a l z a d o c o n g r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s . 
M o n t e , 2 5 3 , c a s i e s q u i n a a 
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D e l d ía 
rig amor. 
Tin compromiso máB. 
T a señorita Adriana Gobel, bella 
nita del Vedado, ha sido pedida 
ve iiatrimonio por José Llamisa. 
en un joven simpático, oficial del 
,'r.nHn aue es hijo del conocido pro-
ei Anr Angel Llanusa. 
Cllí- sobrino del Jefe de la Secreta. 
Enhorabuena! ^ # # 
t?] presidente de la República, 
vino ayer desde El Chico para asfs-
• a la velada con que el Centro As-
iriano 
bra 
honraba la memoria de La-
tntes en las horas de la tarde, es-
A en la Víbora. 
vné a visitar el jefe de la Nación 
amigo de su mejor afecto, el co-
a "rulante Alberto de Cárdenas, que 
n̂nó Parte en la guerra de su Estado 
^^tá enfermo. 
Y es su mal de suma gravedad. 
ae trata de levar al querido ami-
en busca de alivio, a que disfrute 
fpi beneficioso clima de Liberty, 
por máá que su estado, en el mo-
-ento actual, no le permite empren-
der el viaje. ^ + ^ 
Tina felicitación. 
Faltó entre las de San Antonio. 
Salvaré con tiempo la omisión, age-
0a voluntad, saludando al ami-
go amable y muy estimado Antonio 
Aivarez. 
Está hoy de días. 
^ sus manos, en el gran almacén 
musical de O'RelUy 73, llegarán con-
gratulaciones numerosas 
Van desde aquí las mías. 
De viaje. 
Rumbo a las Montañas, donde va a pasar los rigores de la estación, ha embarcado la señora Anais Aróstegui de Vidal. 
Esposa la distinguida dama del Te-sorero del Casino Españoi ¡Felicidades! 
• * « 
El doctor López del Valle. 
Celebra hoy su cumpleaño sel po-pular y bien querido Jefe local de Sa-nidad. 
Reciba mi felicitación. 
* * * 
Rsta noche. 
Dos grandes sucesos teatrales. 
Uno, en el Nacional, el debut de 
Ortas; otro, la aparición de la Fami-
lia Bell en Payret. 
Llenos estarán los dos teatros. 
De seguro. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitanjos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi« 
ro, donde ofrecemos la mayor exposi-
ción presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, iámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-7Í5. 
Teléfono A.á26é. 
3 8 2 
Uos números favoritos...para pedir el sin rival café 
de LA FLOR DE T I B E S , Reina 37, Teléfono A-3820 
o m i ó o Cableorá í i ca . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
el ceste de Dommiers y Cutry. Las 
tropas francesas en combates cuerpo 
a cuerpo, rechazaron los esfuerzos del 
enomigc al norte de Cutry e inmedia-
tamente al sur de Dcmmiers. 
Al sudeste de Yillers Cottrets los 
frarceses a lo largo del río Cliffnon 
han tomado a Montcourt y la parte 
meridional de Bussaires. Este sector 
es el extremo occidental del frente, 
donde los americanos han estado com-
batiendo, pero no ha habido lucha sos-
tenida por trepas de los Estados Uni-
dos el miércoles. 
En el campo de batalla de Flandes 
loslranceses han Ileyado a cubo raids 
en la región del Locre. Los sectores 
americanos han estado tranquilos. En 
Picardía han caído algunos alemanes 
prisioneros de las patrullas america-
nas, mientras al noroeste de T»ul si-
gue tronando el cañón con yiolencia. 
El Cnartel General alemán, al refe-
rirse a la iomada del martes dice que 
todos los esfuerzos de los franceses 
en el ala izquierda fueron rechazados 
con grandes pérdidas. En cuanto a la 
limpia del bosque de Beleau al no-
roeste de Chateau Thierry, donde los 
americanos hicieron más de 300 pri-
sioneros alemanes, Berlín dice oficial-
mente que «fracasaron los asaltos con 
sangrientas pérdidas." 
«RÍLLANTE ACTUACION I)E LA 
ARTILLERIA AMERICANA 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, junio 1S. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada dice con fecha de ayer lo si-
guiente : 
"La excelencia del fuego de la ar-
tillería americana tu y o gran parte en 
la captura .de cerca de cuatrocientos 
prisioneros por las fuerzas de marina 
Se los Estados Unidos, en el combate 
librado para limpiar de enemigos el 
bosque de Belleau, al noroeste de Cha-
teau Thierry, Los soldados alemanes, 
a fmienes se había dicho que eritasen 
a toda costa el caer prisioneros por-
Q«o los americanos los martirizarían, 
salieron en fuga del bosque cuando las 
ametralladoras hicieron su estancia 
en el bosque insostenible, pero el fue-
ffo de barraje o cortina de fviego eŝ  
tablecida por la artillería americana 
fué tan perfecta que los alemanes se 
fnrontraron cortados y no tuvieron 
más remedio que rendirse. 
Entre los prisioneros alemanes fi-
guran seis oficiales, a saber: nn co-
lindante, un capitán y cuatro tenien-
tes. Todos estaban pobremente ata-
yades y HeTaban pedazos de pan ata-
eos con cordeles a su uniforme. Los 
prisioneros se mostraban contentos de 
naber sido capturados y rarios de 
j- Ies han expresado su deseo de esta-
Necerse en les Estados Unidos cuan-
do termine la guerra. «Todos los pla-
nes (ie Alemania, agregaron, están en-
caminados a concluir la guerra en el 
cw)Uo próximo» 
PROTESTA RUSA EN BERLIN 
pudres, junio 13. 
A®* alemanes en Ukrania han prin-
(h-' + un nuevo movimiento hacia 
rn*; , ' segim un despacho inalámbri-
co del gobierno ruso, 
rin i?Iinistro de Estado ruso. Tchite-
hfCvA enviado instrucciones al Em-
S S ^ Joífe! en Berlín' Para que ex-
alé. - V6.1"8 contra ese movimiento 
cip,, ' ¡T1 cual «barca una anchura de 
J'.Testas sobre el frente de la es-
H ? Yal«ilíi-Zhukorlía, al sur de 
dft S*Se 1,iace Presente al Gobierno 
es nn • 1(,ne semejante movimiento 
la colación de la demarcación de 
mán wi ̂ ""fenida con el gobierno ale-
antiff!? nd0se a éste «ue rctíre sus 
'««as posiciones en aquella región. 
Wa«wSL SR- B̂ 55 IRIZAR jashfagto,, jumo 18> 
baT rSS?5 3Iario MAZ Irlzar' de Cu-de lÍT Â .6"161*6 uombrado director de wncln!? ^ Marcas de Fábrica Haba,1TeÍVnerica' domiciliada en la t'ar» i,«„ ,leSará pronto a este país en w ^"íerencia de organización cíll>itai 3 k' Mientras tanto en esta c',,, nnn St i*0,MÍ:r'á en comunicación por r T> 'íunta americana compuesta m̂ ció V Varter, de la Cámara de Co-^̂ ton !n̂ ero T Doméstica; J. C. ,!fn p '̂ "^«onado de patentes; Ro-r ^ • »hitehead, auxiliar: el doctor 
^knñ*1^' M t̂or auxiliar de la ctonai i» J1118 Comisión Interna-
íe HÚrioL í 4sociación de Marcas 
„Hov ¿Cdcs ̂  los Estados Unidos. 
5>?i-cso r l?0 en esta capital que el 
fe ^inSoí00»^^1*. l0s Vahajes de 
h?Ia fci a d n f n J r ^ ' J o t r o d 0 2 5 ^ •̂ nehlc t c'l0.n Perraanente de 
,000 un 
Pan Americanos meridionales estará 
en Río de Janeiro, tan pronto como el 
plan determinado por el Congreso Pan 
Americano esté ratificado por dios 
terceras partes de los países sudame-
ricanos. 
Los hombres de negocios esperan 
que la venida del doctor Díaz Irizar 
será eficaz para la protección de las 
marcas americanas en los países ex-
tranjeros y ven ese asunto como uno 
de los más importantes pasos necesa-
rios para el desarrollo del comercio 
extranjero do la nación. 
MENSAJE DEL GENERAL FOCH 
Londres, junio 12 (vía Ottavra.) 
Una asociación de soldados y mari-
neros licenciados del servicio y reco-
nocidos como compañeros de campa-
fia en la gran guerra han enviado al 
General Foch el mensaje siguiente. 
'Tenemos perfecta fe por vuestra 
histórica victoria en 1914, en lo que 
muchos de nosotros tuvimos la suer-
te de tomar parte, en que tanto vues-
tra excelencia como sus heroicos sol-
dados detendrán la marea invasora 
y arrojarán al odiado invasor del sa-
grado suelo francés." 
El general Foch contestó el mensaje 
con estas lacónicas palabras: 
Participo enteramente de vuestra 
confianza." 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, junio 18. 
En una venta de mil quinientas ac-
ciones de la "Cuba Cañe Sugar" hu-
bo ayer un alza de 51S. 
LA BOLSA 
El resumen del Journal de Wall 
Street dice: 
"Tendencias al alza. Las transac-
ciones habidas ayer estuviveron de 
nuevo en reducida escala y con coti-
zaciones generalmente más altas. No 
hubo presión en la lista de valores. 
Las acciones tabacaleras estuvieron en 
primera línea. Las de las empresas de 
motores subieron tees puntos. Las de 
los transportes de carbón fueron favo-
recidas en los grupos ferroviarios. La 
prosperidad en los distritos agrícolas 
envía nuevo numerario a Wall Street." 
TURQUIA Y TRANSCAUCASIA 
Amsterdam, junio 18. 
Un telegrama recibido de Cons-
tantinopla, dice quo se ha firmado el 
tratado de paz entre Turquía y el Go-
bierno de Transcaucasia. 
Antes de la firma del tratado de 
Brest Litovsk, entre Rusia y las po-
léñelas centrales, en el cual se ce-
dieron a Turquía las provincias de 
KaKrs, Batum y Erivan, se había 
constituido un Gobierno indejiendien-
te en la región trascaucásica, con Tl-
flis por capital. Despuéés del tratado 
de Brest Litovsk Turquía propuso la 
paz separada al Gobierno caucásico, 
con la promesa de que sería recono-
cido por el Gobierno otomano el an-
tonomo del Cáucago. 
Las negociaciones de paz principia-
ron a principios de Mayo; pero simul-
laneamente los turcos emprendieron 
un avance en los territorios señala-
dos en el tratado de Brest Litovsk. Las 
ciudades de Batum, Van y otras esta-
ban ocupadas por miles de armenios, 
que fueron asesinados. Entonces se 
rompieron las negociaciones quedan-
do en suspenso durante varios días, 
debido a que el Gobierno del Cáucaso 
se negó a permitir que las tropas tur-
eas pasaran a Persia y a ceder la clu-
dad de Novo Rossysk, en la costa del 
Mar Negro. Al parecer las diferencias 
que dieron origen a la ruptura de las 
negociaciones tuvieron un arrecio v 
continuaron aquellos. 
Un despacho de Constantinopla re-
cibido en Washington el 27 de mayo 
por la vía de los canales alemanes in-
formó que el objeto de las negociacio-
nes de paz entre Turquía y el Gobier-
no transcaucásico era para estable-
cer la sujeción de Transcaucasia a 
la cuádruple alianza, como se hizo con 
Ukrania, Polonia y Rumania, 
EL SUSTITUTO DEL TABACO ES 
DAÑINO 
Amsterdam, junio 13. 
El suministro del sustituto del ta-
baco al ejército alemán ha resultado 
mas nocivo que los ataques del ene-
migo con gas asfixiante, ha declara-
do en el Reiehstag el dinutado Muelter 
por Meiningen. Otros diputados criti-
caron con acrltnd a la adminstración 
militar por el suministro de ese sus-
titulo, que se compone de hojas de ha. 
ya según publica el «Koelnische Zel-
tung." En lo que respecta a la administra, ción militar el general von Oyen asiente que el sustituto del tabaco se ««optó de mal grado después de es. , crupulosas pruebas pero aseguró que j se había dispuesto desistir en lo por-j venir de ese consumo tan pronto co-. mo se pruebe que es dañino a la Salud ide las tropas. 
Y L ] 
Tenemos a su disposición la M A S N U E -
V A y notable colección de Encajes y Entre-
doses de Fiíet, colores blanco y arena, en 
todos los anchos :: :: ;; ; • • • • • • 
Departamento de Confecciones 
N 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
. LO QUE DICE EL DIRECTOR DE 
r "LA VICTOIRE" 
París, junio 13. 
El señor Gustave Hervé, en su pe-
riódico "La Ylctoire" emprende la con 
testación de las preguntas que él dice 
liaber recibido de muchos lectores, de 
por qué permanecen inactivas las 
! tropas en el frente occidental mien-
Itras los alemanes hacen los mayores 
¡esfuerzos y por qué los Ingleses no 
I efectúan un fuerte ataque que auxilie 
la presión sobre los francese. 
! El director del periódico manifies-
ta que el General Foch, como gene-
ralísimo dispone de todos los ejércitos 
aliados, ingleses, americanos, france-
ses, italianos, belgas y portugueses; 
y que si él no mueve las fuerzas bri-
tánicas, como se pretende, debe de ser 
porque todavía hay grandes reservas 
alemanas coucentradas ante el frente 
británico, el cual debe mantenerse 
sólidamente, y porque el geneial Foch 
también cree que con las reservas 
francesas puede derrotar la amenaza 
a París. 
"Nuestro Generalísimo, concluye di-
clendo el señor Herré, conoce dema-
siado bien la vital Importancia, estra-
tégica y económicamente, de la capi-
tal para dejarla a merced de cual-
quier lance desgraciado." 
Comodidad y e leganc ia 
Para cómodos, elegantes y durade-
ros, los corsés, fajas y ajustadores de, 
La Cubana: Son la última palabra 
en esta clase de artículos. 
Estos corsés, estas fajas y estos 
ajustadores están confeccionados con 
los mejores materiales: broches, tela, 
adornos, todo es de primera calidad. 
La buena sociedad habanera ha he-
cho de los corsés y demás artículos 
de La Cubana sus favoritos y los va 
a comprar a diario al bien montado 
departamento especial de la popular 
sedería "Bazar Inglés", Ave. de Ita-
lia y San Miguel. . 
H O Y J K S S ü N A N T O N I O 
JPara obsequiar a sus amigos, cómprenos sus DULCES. 
GALIANO, Núm. 120 
TELEFONO A.4076. 
Probado está que nuestro C A F E es el más aromático y rico que 
se vende en la Habana. 
EL SUFRAGIO T LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN RUSIA 
Amsterdam, junio 13. 
La Cámara baja de la Dieta Pruslâ  
na ha aprobado, en su cuarta lectura, 
el bilí de reforma electoral, en el cual 
figura una cláusula para la represen-
tación proporcional en los distritos de 
la Prnsia oriental, donde se hablan 
varias lenguas fin de que todas pue-
dan estar representadas. Tales son, al 
menos, los informes que llegan de 
Berlín. 
La misma Cámara ha aprobado pro-
yectos de ley para resolver las cues-
tiones suscitadas a propósito de la 
composición de la Cámara Alta re-
glamentando la reforma constituclo-
ñal. Este último bilí incluye una pro-
posición de los elementos de la mayo-
ría, conforme a la cual, la revisión de 
la Carta fundamental solo puede acor̂  
darse por los vots de las trei cuartas 
partes de los miembros de la Cámara, 
Tanto los progresistas, como los pola-
cos y los socialistas han votado contra 
el bilí. 
TRATADO SECRETO CON UKRANIA 
Amsterdam, junio 13. 
Según informa a la "Weser zeitunĝ  
su corresponsal en Viena, durante una 
asamblea celebrada por el Comité Par-
lamentario del Club Polaco fué reyo-
L A R O S I T A 
Lo mismo en S E D E R I A como en T E J I D O S y C O N -
F E C C I O N E S , siempre tiene especial cuidado de estar 
al tanto de las modas más nuevas que salgan al mer-
cado; por esta causa, cualquier dama que nos visite 
encontrará todo lo más nuevo y elegante a precios su-
mamente reducidos. 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A , 71. 
c 4958 alt 3t-13 
lada la existencia de un tratado secre-
to con Ukrania, en el cual el Gobierno 
austríaco conviene en dividir la Galit-
zia con aquella nueva nacionalidad a 
fines de julio a más tardar. 
Agrega el despacho que la actitud 
del gobierno austríaco respecto a la 
cuestión polaca fué rudamente ataca-
da en el mitn, acusándosele de no ha-
ber satisfecho ni una sola de las de-
mandas de los polacos. 
Otros periódicos alemanes aseguran 
que las resoluciones aprobadas por 
el Comité, una de las cuales pedía la 
ruptura de toda relación con el Go-
bierno, están encaminadas contra los 
Intereses nacionales y políticos de los 
alemanes y hacen discutible la posibi-
lidad de llegar a un término favora-
ble de las negociaciones ha tiempo 
emprendidas para llegar a una apro-
ximación entre polacos y alemanes. 
ACTUACION ALEMANA CONTRA 
INGLATERRA 
Amsterdam, junio 13. 
Una declaración que parece Inspira-
da en fuentes oficiales, y fué publica-
da en la edición del miércoles de la 
«Gaceta de Colonia,,, un ejemplor de 
la cual se ha recibido aquí, trata de 
echar sobre la Gran Bretaña la res-
ponsabilidad del hundimiento del bu-
que hospital *Konlnges Regentes." Ci-
ta un informe, según el cual, fuerzas 
navales inglesas, entre las que figu-
raban un monitor y un globo cautivo, 
cruzaron cerca del barco hospital en 
las inmediaciones del punto donde 
o/curríó el desastre. La declaración 
termina con estas palabras: «La única 
que puede tener algún interés en tur-
bar las relaciones existentes entre 
Holanda y Alemania, es Inglaterra,'* 
INGLATERRA DESMIENTE LA IN-
SIDIOSA ACUSACION 
Londres, junio 13. 
Refiriéndose a la afirmación hecha 
por la "Gaceta de Colonia,', respecto 
al hundimiento del "Koninge Regen-
tes," el Secretario del Almirantazgo 
británico asegura terminantemente 
que ninguna fuerza naval Inglesa, de 
ninguna clase, estaba en las ctreanías 
del «Konlngen Regentes" cuando éste 
fué hundido ni en ese momento ni en 
otro alguno de la travesía del mencio-
Iíado J^co hospital. 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
LOS CAZASUBMARINOS 
Tiénense noticias de qu e<sn breva 
serán entregados al Gobierno cubano 
los caza-submarinos mandados a cons 
truir en los Estadas Unidos, los cua-
les han sido ya terminados. 
AZUCAR PARA ESPAÑA 
El vapor correo español Alfonso XII 
llevará para España tres mil quinien-
tos sacos de azúcar. 
Además llevará un embarque de ta-
baco y un crecido contingente de pa-
sajeros. 
EL CADIZ EN ESPAÑA 
Según cable recibido ayer por la 
agencia de Pinilloa, el vapor español 
Cádiz, ha llegado felizmente a Espa-
ña, procedente de la Habana, con car-
ga y pasaje. 
ED CORONEL JANE 
El ex-Capitán del Puerto coronel 
José N. Jané, embarcó ayer para los 
Estados Unidos con el objeto de re-
poner su salud. 
LAS TARIFAS DE LANCHAS 
El capitán del puerto, señor Carri-
carta, ha consultado la opinión de loa 
patrones de lanchas de gasolina de 
bahía con el fin de establecer la nue-
va tarifa de precios para dichas em-
barcaciones. 
EL «PRINCETON»» CON PETROLEO 
En la mañana de hoy entró en puer-
to sin novedad el vapor tanque ame-
ricano "Princeton" procedente d6 
Botan Rouge íNueva Orleans-. 
Ha traído a su bordo un carga-
mento completo de petróleo y nafta 
para la West India Oíl Co. De petró 
leo crudo solamente trae sobre ui 
millón de galones. 
EL «HENRY FLAGLER" 
De Cayo Hi eso sin novedad y con 
sus acostumbrados wagones de car-
ga general llegó el ferry boat "Henry 
M. Flagler". 
EL «BAECHUS" CON CARBON 
De Filadelíia ha llegado también 
esta mañana el vapor americano 
"Baechus" conduciendo un carga-
mento completo de carbón mineral. 
U N A C A R A N i 
pierde su gracia cuando el 
traje no le acompaña. 
E s necesario vestir elegan-
te para darle mayor realce 
a la belleza. 
Si Ud. quiere puede serlo. 
Pase por 
"LA TRIBUNA" 
NEPTUNO, 67, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e l o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEFTÜNO 1 AMISTAD 
D r . Sa lvador V i c i a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
E n t r e Chaliaao j A g u i l a . Consa l taa 
f operaciones, de 1 a 4. 
U n a V I C T R O L A , c o m p l e t a l a f e l i c i d a d d e u n h o g a r 
Los aparatos Víctor, llevan a sus dueños al Metropolitan de New York, a la Scala 
de Milán, ala Opera de París, al Real de Madrid, haciéndoles oirá la Melba, Caruso, 
la Tetrazzini, Lázaro, Titta Ruffo, Anselmi, la Calve, la Parrar... 
Hay apáralos VICTOR de todos los precios. De $22.30 hasta $330.00 
En los discos Víctor, está la mejor música del mundo, interpretada por las más 
grandes celebridades. 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E D I S C O S Y D E A P A R A T O S 
Agente y Distribuidor de la 
Víctor Taiklng Machine Go 
M U H A I U 83-87 
Apartado 508. Tel. A-3498 
HABANA. 
^ ^ ^ ^ 
Estamos en la época de las blusas, las muchachas lacen macho con 
ellas, porque son Hgeras, porque son de colores muy ristosos y por-
que risten mucho. Para que cada muchacha nos compre una, las re-
bajamos : 
B l u s a s d e C r e p p e d e S e d a . 
L a s d e $ 5 , r e b a j a d a s a $ 3 - 5 0 . 
L a s d e $ 7 , r e b a j a d a s a | 4 - 0 0 . 
L a s d e $ 8 , r e b a j a d a s a $ 4 - 5 0 . 
Liquidamos Musas de Tolle y Or̂ andie a $1-25 y $1-50. 
Para trajes de Terano, tenemos* Tollos, colores enteros y floreados, 
lindos nansouks, y para hacerse ropa blanca j lucirla en los baños da 
mar. creas, cotanzas, bramantes, madapolanes y ,,4>Iaues, muy finos y 
baratos. 
MOKTE 61, ESQUINA A SÜAREZ. TELEFONO A-689S. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
V E A . . . 
N u e s t r a s P r e c i o s i d a d e s e n 
V E S T I D O S . 
B L U S A S , 
S A Y A S , 
K I M O N A S , 
R E F A J O S , 
B A T A S . 
M A T I N E E S y 
t r a j e s p a r a b a ñ o s , juegos completos. 
R E I N A 5 y 7 . 
alt. 2t.-13 
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p m m , j m l r i r < 
Otro nucvoi e importante ferrocarril 
Be trata de construir entre Ujo, de 
la provincia de Asturias, y León. 
En el periódico madr i leño "La Epo-
ca" vemos la siguiente noticia rela-
cionada con el mencionado ferroca-
t r r i l : 
. Se encuentran eti esta corte nutridas 
Comisiones de las provincias do Oviedo 
v León, que vienen a gestionar cerca 
del Gobierno la pronta construcción del 
ferrocarril de Ujo a Le6n; proyecto Im-
portante y que reportaría grandes bene-
^Desacuerdo con los representantes en 
Cortes de las dos provincias, los coml-
Bionadoa han emprendido hoy sus gestio-
nes, que merecen alcanzar el éxito de-
seado. 
La importancia de esa línea salta 
a la vista ya que Asturias no tiene 
más comunicación con el interior de 
la península que la de Pajares. Una 
Interrupción cualquiera en esta línea 
y Asturias queda incomunicada pues 
si bien tiene la línea de Oviedo a San-
tander ésta no le resuelve nada para 
el tráfico con León, Valladolid, Ma-
drid y demás provincias del interior. 
Además, según apunta "La Epoca", 
con verdadero tino, un bloqueo de las1 
costas españolas paral izar ía por com-
pleto el transporte por mar, y los fe-
rrocarriles de la costa tendr ían que 
suspender su circulación. Por lo tan-
to no quedaría más vía de comunica-
ción entre Asturias y el resto de la 
nación que el del Puerto de Pajares 
Y añade "La Epoca:" 
Todo el carbón, tanto para la indus-
tria interior como para el abastecimien-
to do la escuadra, tendría que transpor-
tarse por ella; la fábrica de cañones y 
la de fusiles, así como las fábricas meta-
lúrgicas de Asturias, solo tendrían este 
medio de comunicación, y si en esos mo-
mentos ocurriese alguna interrupción en 
Pajares, la situación sería grave. 
Por eso mismo decimos que salta 
a la vista la importancia del ferro-
carr i l de Ujo a León. 
Y por eso mismo también debiera 
ser el Estado quien costeara la cons-
trucción de fesa línea. Que es lo que 
pretenden los parlamentarios de As-
turias y León. 
Se observan en España, de algñn 
tiempo a esta parte, marcados sínto-
mas indicadores de nuevos movimien-
tos sociales. 
Y se ve como las clases a medida 
que se organizan, tratan de ponerse 
en contacto con el Gobierno. 
Un periódico católico que se publi-
ca en Madrid, escribe sobre el part i -
cular: 
Expresan estas reuniones colectivas la 
existencia y auge de un amplio e intenso 
movimiento corporativo que avanza des-
de lás clases populares, en las cuales vi-
vió casi exclusivamente encerrado en los 
últimos años, hasta la clase media, que 
es quien ahora íntegra, de modo prefe-
rente el avance del movimiento corpora-
tivo o sindicalista. 
Ciego será quien no vea en estos he-
chos los primeros pasos hacia una nueva 
constitución social, con Influencia efi-
cacísima, obligada, en la constitución po-
lítica. Quienes, a priorl; condenan todos 
•estos movimientos, debieran rel'lexlonai-, 
en primer término, sobro la realidad pre-
sente y futura que encierran; 'poco o na-
da se consigue con reprobar, sin hacer 
más que eso, lo -que fatalmente ha do 
ocurrir. Y aún más; ciertos espíritus 
timoratos y asustadizos debieran esforzar-
se por lograr serenidad y calma, y, en-
tonces, podrían advertir que esos movi-
mientos son, en su origen y naturaleza, 
sauos y legítimos.» 
Es evidente que esa organizaciones, 
honradamente dirigidas pueden ser 
auxiliaires eficaces de los Gobiernos. 
Ellas pueden aportar a l Poder Público 
datos y elementos preciosos y pueden 
contribuir en gran manera a solucio-
nar los conflictos que se presenten. 
Serán además entidades fiscalizado-
ras de los actos del Gobierno y pue-
den ponerle a éste de manifiesto los 
yerros que estó a punto de cometer, 
con tiempo suficiente para enmendar-
los. 
Por todo ello creemos que lejos de 
constituir un peligro la organización 
que se observa, puede ser un bien. To-
do consiste en que unos y otros sepan 
cumplir su cometido con honradez y 
patriotismo, poniendo por sobre to-
do otro in terés , el Interésé santo y 
legítimo de la nación. 
E l eminentísimo Cardenal Primado 
de España se muestra a favor de los 
Sindicatos Católicos. 
La necesidad de asociarse se es tá 
dejando sentir en todas las clases es-
pañolas, no solamente para la defen-
sa propia sino también para la defen-
sa de los ideales. 
Escuelas y Sindicatos; pero inde-
pendientes unos de otros. Ta l es la 
tesis defendida por el ilustre carde-
nal Guisasola en una carta dirigida 
a don Antonio Monedero, uno de cu-
yos párrafos dice; 
Día llegará, con el favor de Dios, en 
que la escuela entregará sus alumnos al 
patronato, y éste al taller y a las Asocia-
ciones profesionales, de donde saldrán 
los hombres completos que han de re-
novar la sociedad, camino del progreso 
y del bien Mientras tanto, hay que 
acudir a todas partes, porqrue no nos per-
mite la caridad' abandonar a su suerte 
funesta varias generaciones. 
De lo dicho por el Cardenal Prima-
do se deduce la necesidad de las fun-
daciones escolares como base de las 
sindicales. Y de ese modo los hom-
bres pasar ían de las escuelas catól i-
cas a los sindicatos y en t ra r ían en la 
lucha por la defensa de la verdad y 
del bien convenientemente prepara-
dos. 
A las acometidas de las i|quierdas 
hay que contestar con la pEopaganda 
continua, con la exposición ^constante 
de la verdad. 
Y todo ello hay que hacerlo sin va-
cilaciones, sin cobardías. Hay que em-
prender la lucha noblemente, valien-
temente, que el triunfo está ie ante-
mano asegurado. 
Q-
L o s E s t a d o s U n i d o s — . 
(Viene de la PRIMERA) 
gio en Spezzia y Drzwiecki trazaba 
el plano del submarino ruso. 
Raimundo Equevilley Monjustin na-
ció en Viena de padres españoles en 
3873 y estudió en Francia en el Ge-
nie Marítimo, cuyo t í tulo de ingenie-
ro, por su excelencia, está reconocido 
en Alemania, sin previa reválida. 
En 1896, el Ministro de Marina de 
Francia, Lockroy admitió por un de-
creto, dibujos para la construcción 
de submarinos de un desplazamiento 
de 200 toneladas y de un radio de ac-
ción de cien millas y dje un andar de 
12 millas en la superficie del mar y 
10 en su profundidad. 
De los treinta contrincantes se lle-
vó el premio el ingeniero francés Má-
ximo Labaeuf, que dirigió la construc-
ción del "Narval" que fué botado al 
mar en Cherburgo el 26 de Octubre 
de 1899. 
Recordaremos aquí de paso que 
Isaac Peral, a quien n i siquiera men-
cionan muchas enciclopedias extran-
jeras, construyó su submarino en 18S9 
y 1890 y se le hizo una recepción de-
lirante cuando l legó a Madrid, desds 
Cádiz, , en la primavera de 1891. 
Después del Narval construyó Lau-
boeuf otro ssubmarinos y entre ellos 
el "Aigrette" que por su tamaño tiene 
más semejanza que otro alguno con 
el Florelle dirigido por el Marqués. 
A l poco tiempo fué retirado del sor-
vicio Lauboeuf por su carác te r atra-
biliario y porque veía él con disgus-
to que el gobierno francés había dis-
puesto la construcción do varios sub-
marinos ideados por otros ingenieros 
Jaavales. Fué tal el encono de este i n -
geniero contra, la Administración de 
Marina que, despechado, escribió en 
1907: "Que si Francia se viese en- I 
vuelta en una guerra, mañana, la la. 
bor que en ella se asignase a los 
submarinos sería insignificante; y 
así como hoy se eleva a los sumer-
gibles en las auras populares hasta 
las nubes, m a ñ a n a se les echará a un 
lado." Y despechado se fué a ofrecer 
dibujos para submarinos a países ex-
tranjeros!. 
Cuando el Marquéés de Equevilley 
se presentó con sus dibujos de buques 
sumorgibles al gobierno francés se 
encontró con el desvío de los ingenie-
ros navales que pensaron que no ne-
••necesitaban para nada de los inge-
nieros civiles y se rehusaron sus ofre-
cimientos. Sin embargo, presentó sus 
planos al Ministro de Marina de Fran-
cia, quien pudo^ desde luego observar 
que había en ellos modificaciones, lo-
giradas tan solo %n la piedra de to-
que de tanteos previos en talleres de 
construcciones. Se dijo entonces que 
logró ver planos de submarinos en 
las ofiieinas gubernamentales, pero 
de todas suertes queda demostrado 
que presentó sus planos al Ministro, 
que éste los examinó y que no ofrece 
duda que, si hubiesen sido calcados 
sobre los del Ingeniero Lambeauf, é s -
te mismo habría denunciado al pla-
giador. 
Nada de esto sucedió a Equevilley 
cansado de perder su tiempo, se füé 
a Essen y ofreció al difunto Frede-
dick Krupp sus conocimientos y ex-
periencia: de esa colaboración bro-
tó el submarino "Florelle" construir 
do en 1902-03 que fué enviado por un 
vapor al Gobierno ruso que quiso re-
cibirlo en el puerto de Vladivostock. 
En esa construcoíón mucho apren-
dió el Marqués español ; llamaron los 
alemanes al "Florelle", el U - l , siendo 
la U la primera letra de la palabra 
alemana "Untertauchen" que quiere 
decir sumergible. Tenía sólo l i e pies 
de eslora, un diámetro máximo de 13 
pies, un desplazamiento en la super-
ficie de 180 toneladas y cuando esta-
ba sumergido de 240. 
Estas dimensiones que se acercaban 
tnucho a las del "Aigrette" dibujado 
por Laubeaeuf, fué el motivo de las 
sospechas de plagio que éste abriga-
ba. 
En 1905 Robert Skerrett, publicis-
ta de asuntos navales, escribió al 
Marqués en 20 de julio, pidiéndole da-
tos, como a tanfos hombres notables, 
en asuntos marí t imos, sobre su inven-
ción; y Equevilley le contestó ense-
guida ofreciéndole mandárselos , d i -
ciéndole de paso; "Usted s&be que 
hace dos años, en 1903, la Prensa fran-
cesa me atacó y hasta asomó en sus 
art ículos la calumnia respecto a mis 
relaciones con Alemania, que han s i -
do simplemente las de un inventor que 
G N O L í a 
Y «te 
C O M O L A S O N R I S A 
D t L m ñ O E 5 L A 
Ano lxxxvt 
S e c o n s i g u e t o m a n d o M A G N E S U R I C O 
Limpiando la sangre de sus impu-
rezas se llega a obtener siempre un 
estado de salud magnífico. Los resi-
duos y detritus de las diferentes par-
tes del cuerpo se reparten por la san-
gre haciéndola ác ida y el organismo 
no la resiste, porque ese líquido vital 
que ha de nutr i r lo y darle vida y 
fuerza va enfermo, haciendo imposible 
los cambios íntimos y por lo tanto 
se enflaquecerá ráp idamente y apare-
cerá una inapetencia a los alimentos 
y una laxitud hacia el trabajo. 
Limpie su sangre con MAGNESU-
RICO que disolviendo el ácido úrico 
ha rá que ella adquiera la vicosidad y 
la fluidez necesaria para la nutr ic ión 
general. 
Es t á preparado por químicos ex-
pertos y contiene los mejorse y m á s 
puros medicamentos, como son las 
sales de vichy, carbonato de li t ina, p i -
perasina, carbonato de magnesia, fer-
mentos digestivos., eta, etc.; todos 
recomendados para el artritismo en 
sus diferentes manifestaciones. 
Submarino inglés volado en la babía de Uelslngfors, 
vende, no el invento con exclusividad, 
sino su uso a una casa constructora, 
harto ya de sufrir desaires en las ofi-
cinas públicas de otro país ." 
En ese mismo mes de jul io el Te-
legraph de Londres publicaba las mâ -
nifestaciones enconadas del ingeniero 
francés Labaeuf que acusaba al mar-
qués español de haber construido el 
submarino "Florelle" que tenía las 
mismas dimensiones que el primero 
suyo "Aigrette." Pero añadía ensegui-
da el Tolegraph que lo dicho por La-
boenf acusaba gran suspicacia, por-
que tenía entendido' que el submarino 
"Florelle" construido en Alemania 
con arreglo a los planos de un perito 
naval, había tenido1 un origen perfec-
tamente legítimo." 
Dícese que la casa de Krupp y Ru-
sia dieron a Equevilley cuatro mil lo-
nes de francos por los planos quê  iba 
perfeccionando de todos los submari-
nos que para esos países dir igió; fue-
ron estos del U - l al u-8 y fué su to-
nelaje aumentado hasta tener el últi-
mo 500 de desplazamiento; también se 
construyeron en Kie l en los talleres 
llamados Germania submarinos para 
Noruega y Austria por el expresado 
Marqués. En 1908 estaba tan conven-
cido és te de la importancia que ha-
bían de tener los submarinos en el 
porvenir que escribió estas proféticag 
palabras: "Les progresos que yo pre-
veo a medida que adelanto en mis pla-
nes para construir mayores submari-
nos, son tales, que no vacilo en au-
gurar que dentro de 10 años los sub-
mlarinos sup lan ta rán a los buques 
torpederos y se rán los vehículos pre-
feridos en las flotas, para el uso de 
torpedos." 
Lo que afirman los ingenieros na-
vales es que el genio de ese español 
ha superado con mucho al de los 
constructores de otros países que no 
han botado al agua submarinos tan 
porfectos. 
No sabemos nosotros si el Marqués 
ofreció el upo de sus inventos a l Go-
bierno Español o si se le oiría con la 
misma incredulidad que se tuvo con 
Poral. 
Lo que sí es cierto es que Bquevi-
Hey se natural izó francés enseguida 
que estalló la guerra actual y se nos 
ocurre a nosotros decir, mientras no 
sepamos otra cosa, cómo es que si 
este hombre fuese culpable de haber 
arrebatado o copiado planos en las 
oficinas del Gobierno francés y ha-
biéndose redondeado una fortuna que 
es grande para Europa, se metió en 
"la boca del lobo", en la misma Fran-
cia y adquirió la c iudadanía france-
sa, por todo lo cual había de ser más 
fácil su persecución. 
Nada dicen los periódicos después 
de A b r i l que fué cuando se le detuvo. 
Ese otro submarino pequeño y 
panzudo del tipo Holland, cubierto ds 
ss/pesa capa de nieve congelada, es 
uno de los sWe sumbarinos ingleses 
que fueron volados por su tr ipula-
ción en aguar? de Helsingfors, capital 
de Finlandia, cuyo friso de espolón 
so ve en el fondo, para., no caer eu, 
poder de los alemanes que llevaron 
sus transportes, precedidos de bu-
quqs rompe-hielos hasta esa bahía 
cuando fueron en Marzo a defender a 
los Guardias Blancos contra los Bols-
heviki Finlandeses. 
Esos siete submarinos llegaron de 
Inglaterra ai Báltico por dos cami 
nos; unos por el Skagerrack y el 
Kattegat elud.'endo y sorteando las 
minas submarinas y otros fueron por 
el puerto de Arkangel después de 
atravesar el Mar Blanco y llegar a 
Kronstad por los numerosos canales 
del Neva. 
Otros submarinos de ese mismo ta-
maño fueron enviados por ferroca-
r r i l durante l a ' guerra ruso-japonesa 
de Kronstad hasta Vladivostock; y 
en la guerra actual los alemanes en-
va ren algunos suyos desde Kie l has-
ta el Adriático por ferrocarril . 
Quisieron los ingleses probar si los 
submarinos, tenían, en su fuerza de 
ascensüón, bastante impulso para 
romper el hielo del Bált ico y en efec-
to, como no es allí muy grueso, el 
primero que hizo la prueba saliendo 
de la Bahía lo f rac turó; pero en una 
junta celebrada por los oficiales se 
decidió volcarlos y hundirlos porque 
aunque hubiesen descendido por el 
Báltico, buscando el mar del Norte, 
no sabían de cierto donde era preciso 
ascender rompiendo el hielo; y te-
mieron que <3i por una casualidad no 
se rompía ésto por la fuerza de as-
censión de los sumergibles, podrían 
perecer todos, sin lucha, n i gloria. 
, C U R f t ü O S 
Así dicen los reumáticos, cuando han 
segujdo el tratamento raconal de la cu-
ra del reuma, tomando Antrreumátco del 
doctor Knssell Hurst de Filadelfia, mag-
nifico como eliminador del 'ácido úrico, 
único como rápido curador de las dolen-
cias de su presencia en el organismo. 
La medicina .q.-ue cura el reuma es Antl-
rrenmático del doctor Kussell Hurst, de 
Filadelfia. 
A. 
R e g a l o s 
d e B o d a 
Fueron muchos, y algunos de gran va-
lor, los regalos que con motivo de su 
boda efectuada la noche del lunes, reci-
bieron la señorita Georginp. MiJián y el 
señor Luciano López. 
He aquí la relaclftn: 
De los padres de la novia: Un Tresillo 
brillantes y platino y un terno, brillantes 
y zafiros 
Alfredo LCpez y señora, hermanas del 
novio: Un Solitario en platino. Una sor-
tija brillantes y Un Juego de cuarto. 
Leonardo López, hermano del novio: Un 
pasador brillantes y Un juego de mimbre. 
Ün Check de mil pesos; Vicente Milián 
y señora, tío de la novia. 
Una botonadura platino y brillantes; 
T)e la novia al novio. 
Unos aretes brillantes y platino; r>el 
novio a la novia. 
Una bolsa de Oro y Un Paravant; Josó 
Klos. 
Una cadena do oro maciza; Rafael D. 
Beyes. 
Unos ganchos de oro: Amparo Roquá. 
Una botonadura brillantes y platino; 
Manuel Paâ  
Un Pendantlf; Miguel Quesada y se-ñora. 
Un Juego cubiertos de plata; Juan Ba-
tallán. 
Una valiosísima Ponchera, cristal y 
bronce; Vicentico, hermano de la novia. 
Una pila de plata y mármol; Purlta 
López. 
Un juego de café, de plata; Emilio Igle-
sias y señora. 
Una lámpara para escritorio; Conrado 
Pérez. 
Un paraván; De su hermana Rosaura. 
Un Juego de helados; Leovigildo Salom 
y señora. 
Un artístico Jarrón de bronce; Santia-
go Milián y señora. 
Un artístico Bronce; doctor J A Fres-
no. 
Una finísima Bombonera; Juan Ar-guelles. 
Un Frutero de plata; Dionisio Milián y 
señora. 
Dos columnas preciosísimas: José Paz 
Una Lámpara de Bronce; M. Escoto. 
Un Termo completo; Virginia Escoto. 
Dos Jarras, muy finas; Conchita Que-
aada. 
Una Ponchera de plata; Empleados del 
Bazar Inglés. 
Una Columna de mármol, con una figu-
ra : Empleados de Amado Paz. 
Un cuadro al óleo; Antonio García y 
se fiera. 
Una figura artística; Antoñloo Díaz 
Milián. 
Un cuadro del Corazón de Jesiis; Zo-
raida Díaz Milián. 
Un reloj de mesa; Armando Milián 
Un Juego para licor; José Alvaré. 
Un Juego de café: Enrique Díaz. 
Un Juego para postres; Paquita Roqué. 
Unos gemelos de teatró con esmalte; 
Perfecto Díaz. 
Un Florero; doctor Vidal Sotolongo. ^ 
Una columna pecera de mármol; Rubén 
MUián, (ahijado de la novia.) 
Üna figura con su columna; José Maiy» 
tínez y señora. 
Un Jarrón, plata; Pedro P. Milián y 
señora. 
Un Juego tocador completo; Alfrédito 
López. 
Un Jarrón de plata; Rubén Vidal y se-
ñora. 
Un Juego de Bastón y Paraguas; Ci-
ríaco López. 
Un Juego de "plata para ponche; Pablo 
Martínez y señora. 
Un Juego completo para afeitar; Ma-
nuel Barba. 
Un violetero bronce y cristal, muy f i -
no ; Karle Bock. 
Un Jarrón Japonés; La Mariposa. 
Un reloj plata de mesa; Aurora'Rosa-
les. 
Una figura de plata; Eloísa y Horten-
sia Milián. 
Dos Jarritas de plata; Mr. Cadena y 
señora. 
Una escríbanlaf mármol y bronce; Mâ  
nolito Lópaz. 
Dos violeteros; Remedios y Dominga. 
Un Juego Tocador; C. V. Reynold. 
Un Juego café de plata; Federico Baró 
y señora. 
Una coflia de encaje; Jeanne Labrousse 
Un centro mesa dé plata; Leopoldo 
Muñiz. 
Dos botellas de licor; El Progreso del 
País. 
Una Palmatoria de plata; Lnls Villalba. 
Un Jnego de afeitar; señor Miranda 
Una figura de porcelana; Juan C. Ama-
do. 
Un Juego de tocador; Adolfo Fernán-
dez y señora. 
Un centro mesa de plata; Grande v Ca 
Un Juego tocador completo de plata; 
Felipe Pardo. 
Un centro de mesa; Benito Boninuet. 
Una Jardinera; Juan Guerra Ca 
Un Juego fumador; Miguel Britb 
Una pluma fuente y Lapicero de oro-
Bienvenido Fernández. 
TTna Pitillera de plata; Del mismo 
Un Juego de café: Viuda de Díaz Blarco 
Un cenicero; Dolores Pino 
Un Juego de té, de plata;" Pedro Sán-
cliez y señora. 
Un centro de Porcelana; Jesús Villa-
mil. 
Un Jarrón de bronce; José Medero y 
familia. 
Un Juego cepillos do plata; Manolito 
Escoto. , 
Una lámpara, muy artística; Casa Quin-
tana. 
Un Juego mantelería; Rogelio Muñoz. 
Una columna mármol con lámpara, muy 
artística y valiosa; Antonio Díaz y se-
ñora. 
Uos lámparas para mesa de noche; 
Carmlta López. 
Una figura de mármol; señot-a viuda do 
Milián. 
Un porta pañuelos; Matilde Sánchez. 
Un jarro grande de plata con su vaso; 
Celestino García. 
Dos floreros, plata; Carlos Junquera y 
señora. 
Los platos Japoneses; señor Martifián. 
Un centro, Florero y Frutero, de plata; 
Alvarez Fernández. 
Un plato para fruta de plata^ La Es-
meralda. 
Un frutero de plata; Francisco María 
Ros y señora 
Un crucifijo bronce dorado; María An-
tonia de la Fe. 
Una neverlta de plata; Guy Chambless 
y señora. 
Una maceta plata con flores; Albert 
Epinger. 
Un írutero de plata; Cesáreo González 
y señora. 
Una cinta Bendita de la Milagrosa ima,-
gen de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre; Hermanas Dominicas. 
Una motera de plata; Itíolina Díaz. 
Un Juego café (fe plata; Pedro GIL 
Un reloj de sala do bronce; Segundo 
Casal y señora. 
Un frutero de plata; Vlcentita Artlme. 
Un par de zapatos tisú; J. Patiño. 
Un pañuelo de encaje; María Teutón. 
Un hermosÍBimo ramo de flores; Rafael 
Galbán. 
Una cofia; Hortensia Milián. 
Dos Jarrones Japoneses; Las Filipinas. 
Un Juego raancelerla. finísima, con en-i 
cajo; Virginia Milián de Blasco. 
Un bastén con puño de plata. 
Un Juego de Té. 
Un cuadro de Sala. 
D i s t r i b u c i ó n de h a r i n a 
De los 7,000 sacos de harina de t r i -
go llegados al puerto do Cienfuegos 
en el vapor "Adolph", 2,100 ha sido 
puestos a diaposición de Mr. Morgan 
pa atenciones de los ingenios, y 250 
a disposición del Gobernador Provin-
cial para Asilos, Hospitales, etc.. Los 
4650 restantes serán distribuidos en 
la siguiente forma, de acuerdo con 
el tanto por oiento de población ur-
bana, en cada localidad de aquella 
provincia: 
Abreus, 47 sacos; Caibaricn, 139; 
Calabazar, 94; Camajuaní, 139; 
Cienfuegos, 651; Cifuentes, 93; Co-
rra l i l lo 94; Cruces, 93; Encrucijada, 
139; Esperanza, 139; Palmira, 93; 
Placetas, 186; Quemados, 139; Ran-
cho Veloz, 47; Ranchuelo, 47; Rodas, 
139; Sagua la Grande, 238; Vueltas, 
139; San Diego del Valle, 47; Sanctl 
Spíri tus, 428; Camarones, 47; Reme-
dios, 186: San Juan de los Yeras, 
93; Santa Clara, 465; Lajas, 139; San 
to Domingo, 136; Trinidad, 279; Ya-
guajay, 139 y n iñe ta 47. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
l itlIllllMlliliitlíl l i 
LICOR B A L S A ! 
i Preparado pof^l ^ r . W i 
0 w e j o r p s o t o r a l V d e p ^ 
í * 8 ^ de la l ^ c l 3¡r de k * « Í ^ í 
Ff8^*» vsnde e n t o d t ó H 
^ POR MMVOR VE«5« 
J ¡ ^ o 3 3 l HABANA, 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
D o c t o r G o n z á l e z 
K f F 
seposito al n i m m 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
r u t m n u 
m m m i % 
» A ( Í O Í Í Ü 
Esta noche debutará 
coliseo la notable c o í l ^ el ^ 
rigen loa priraeroa °^Panía Quf^ 
Ortos y E n n q J t ^ B á ¿ l -
Ul Programa de 0 
siguiente: 6 la e 
En p r i m e a parte> el ^ 
Oafes ^ r S e ^ - U * 
Y en tercera la revista ^ 
pectáculo "E l tiaíc ^ ,a i& eran 
PA1KET PaÍB d6 ha£s\?s" 
Esta noche habrá W u . -
en el rojo coliseo: el de? í11 
Bell , notable c o n j u ^ h 
contratado por los afortunn. 
ipresarios Santos Í S * a ( i c * ^ 
Véase el programa de S", 
1. —Himno Nacional. ^m -̂
2. —Sinfonía por la v IM 
3. - S p o r t i n g Trío a c ? ^ 6 8 ^ 
por Wil l iam. Albert y oBo^r0bático 
en ei mundo on e j e r W o s " ^ 
4. —Jorge Bell, en nn 
trabajos de ventriloquia ^ J 1 0 ^ 
5. - B a i l e s por la párela £?6rna' Amelia Be l l . defina y 
6. — Gran acto musical n« 
nueve hermanos Bell, dSLPOr lc« 
la señori ta Celia. T ¿ c a r ^ • ^ 
mentor exóticos: marimba v-í13^ 
ne, bellphone. cascabeles v •h Iopl10-
banjío, g u i t a r r a y mand0iSbÜ6s. 
I . La Cacería, de Bucaini < 
fonía descriptiva ejecutada * JSil1" 
ba y tubófonos. en ^arim 
I I . "SevlUanas", p0r Nell 
Bell, con acompañamiento L J TP 
linas y guitarras. 06 ^ado-
I I I . Sexteto de la 6pera "T 
Lamnwmour" . Donizetti. ¿ S 9 f 
.en bellphonos, tubófonos. 
y bambúes . acábeles 
^ r v . "Por la v i c t o s . ^ ^ 
l0J: BaáIe ^ Ia P ^ a N e l i y y c ^ 
7. — " E l violín mágico" nfimo™ 
^ . ^ ^ e t e c6nilco en un acto ' E l espejo roto ." aci0 
(AWPOAIIOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta 
r á la cinta "Más fuerte que el a S " 
Interpretada ., por el conocido artista 
de la Universal Ruth Clifford 
^ En las demás tandas SQ exhibirán 
ias siguientes: 
Episodios 17 y 18 (último) de la 
interesante cinta " E l buque fantas 
ma", titulados " E l torpedo mortífe. 
ro" y "Le lucha de los aires". Ade-
más , "Poder", por' Carmel Myers- "El 
policía de tráfico", "Fué un beso" 
"La flor de Ir- selva" y "Revista m¿ 
versal número 22." 
&ARTI 
Primera tanda: la revista en ua 
acto "La señori ta 1918." 
Segunda: 'La reja de la Dolores.'* 
Tercera: "La buena sombra." 
>LHAirBRA 
Primera tanda: "Llegó Veneno." 
Segunda tanda: " E l rico hacenda-
do." 
Tercera: " E l servicio obHgatoirío.'r 
XOITEDIA 
No hemos recíMdo programa< 
FAUSTO 
La función de esta noche es Ü 
moda,. So hn. combinado un selecto 
programa. 
" E l sordomudo", por Jack PíffoTd. 
Interesante cinta de la marca Parao 
mount. Se proyectará en la seganda 
tanda. 
"Evidencia" por Li l l ian Tucker, 89 
es t renará en Ja tercera l^inda. 
MIRAJMTAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
E l sensacional drama "A vida 0 
muerte", tercer episodio en cinco ac-
tos. 
"Habana elegante", película ds 
asuntos sociales tomada en los Jar-
dines de este cine. 
Estreno de la Interesante cinta 
dramát ica "Tentaciones de la ^da » 
las dos heridas", por la notable ar-
tista Mistinguet. 
h i í r g o t 
En la tanda de las cinco y™6**' 
estreno de la hermosa cinta "L^** 
de amor", por la excelente actm 
Mme. Huguette. 
A las seis y media, estreno de lo»' 
episodios cuarto y quinto de "La on-
Jer abandonada", titulados "La cn-
sis" y "En la pendiente." . 
A las siete y m-dia, películas cómi-
cas. A las ocho y media, los epi dsodios 
cuarto y "quinto de "La mujer aban-
donada." ,._ „v„ de 
A las nueve y media, "Lucha 
amor". 
Oran Cine para í a m l l l ^ X 
«a r io s de las mejores películas, 
an variado programa.^ ,—-
ofinTCi P"* 
Gustosos aTisamos a l0*̂  granito*0 
Bajeros que tenemos un » 
surtido de 00 3 0^ Baúles-camarotes, d e ^ w » 
Baúles Bodega do ^ » ¿ f a $100. 
Baúles E s c a p é a t e de 9^* 
Mantas de viaje de a J ^ . 
Portamantas de 40 f 8- a 50 
Sillas de rlaje de $ 1 - 2 ^ ^ parf 
Gorras 
n j  ^e^m ^ „ y sombreros fl^0 ^ 
viajes de ^ ' ^ n J o & con neceser, maletas ue íu 
a $50.00. f9 
" E l L a z o d e O r o 
MANZANA DE O O P 
FRENTE AL PAR(P ^ 
Tel. A-6485. 
Obispo 32.-Teléf8no W 
m 
A K O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O ! 3 D E 1918. P A G I N A S I E T E . 
V I D A O B R E R A 
mMVW* NAVIERA D E CUBA 
' ^ Í t A H t T O í A DE LOS EO-
-ovimi'^'o Iniciado por los fo-
* 51 3 de la Compañía Naviera de 
gon61-0 licitando aumento de jornal, 
í Cub*' ^ndo eer solucionado por com aón no puao 
plet0 Vompañía desestimó la petición 
^ fogoneros alegando que no era 
iel0t\ atenderla, toda vez que los 
VoS\vl habían sido recientement3 
6Ü ~An°. en crecida escala, mejorados. 
ne /írEMIOS D E BAHIA NO T I E -
i0vfv QIJE Y E B CO LA HUELGA 
£.1 señor Gervasio Sierra hizo ayer 
as manifestaciones sobre el mo-
&1̂ nnto bue'gulsta de las trlpula-
^ de los vapores de la citada 
cioD€ofíía declarando que tanto él 
r'ácter de Presidente de los 
movi-
Co: 
- bu ca 
mios de Bahía, como sus compa-
^ los que componen dichos gre~ 
iier0S nf» tienon nada que ver con la 
^ c f ó n de los huelguistas. 
3 nifo aue en este caso, el 
7"t0 de huelga Iniciado por aque-
^ fué esp^táneo, sin nexo alguno 
con'ios demá3 obrer08-
LOS TBPÓGBAFOS 
présidente de los Tipógrafos, 
« r Spfnola'' nos ha manifestado 
en todos los talleres reina el 
5Ue espírltu acerca de la ornada de 
f6 ocho horas, para cuantos prestan 
servicios en las diversas tareas 
f\ arte ti/pográfico. Confían en que 
, gestiones fel doctor Montalvo se 
L n coronadas por el éxito, al tra-
éste con los patronos, porque si 
l no se mostrara rehacio en otor-
r a sus obreros esa ventaa, son 
fuchos l̂ s llatroños que reconocen 
í fustícia (1<= que taj jornada sea 
Llanada fen efeté d&Éo, como ya lo 
esá en otros oficios. 
LOS CAEPINTEROS 
Según noticias que pudimos adqui-
rir esta seman han comenzado a tra-
bajar algunos obreros en determina-
dos talleres; en otros no acudió nin-
¡mno de los operarios. Estos se han 
¡do colocando en los talleres que han 
firmado el aumento de sueldo, o en 
oficios similares, los que debido al i 
movimiento planteado aumentaron j 
tus trabajos, y los carpinteros que 
entraron yn éstos ganan el jornal 
oue solicitaron en los talleres de 
ca-rplntería. 
Los patronos: no han podido tomar 
acuerdos por do habétreles autoriza-
dop ara reunirse, pero sfitando en el 
ánimo de todos revocar el acuerdo' 
de no dar trabajo a nadie- ajeno a sus ' 
tilleres, virtualmente ha quedado 
aquél sin efecto, y aceptan los ser-
vicios sin exigir dicho requisito, da 
quienes acudan a sus talleres. En 
atención al actual estado de cosas, 
cuando puedan reunirse, la asamblea 
aceptará sin objecioneá la línea de 
conducta trazada por cada uno de 
sus miembros en este particular. 
Ayer nos manifestaron algunos pa-
tronos, que darían pos pasos necest-
rios acerca de las autoridades para 
oue se les autorizara celebrar alguna 
junta con el fin de tornar acuerdos 
sobre otros asuntos que los relacio-
nados con la huelga, pues tienen 
otras sociedades constituidas en su 
i seno, para la defensa de sus intere-
ises, entre éstas la de seguros contra 
i los acidentes que en el trabajo su-
; pm sus obreros, 
En esta Semana—nos dijeron ano-
che—quedará terminada la lucha y 
probablemente se normalizará el tra-
bajo en las condiciones en que se 
venía ejecutando, lo cual no quiere 
decir que los obreros sean atendidos 
en particular por cada industrial. 
E l A u t o m ó v i l 
C H A N D L E R 
A u m e n t a r á s u p r e c i o e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
R e s e r v a r e m o s e l p r e c i o a n t e r i o r 
a t o d o s a q u e l l o s c o m p r a d o r e s q u e n o s d e n s u o r -
d e n a n t e s d e d i c h o d í a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
o l k s d o r f f y U l l o a 
P R A D O , 3 y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 
L A S A N G R E 
Punfique usted su sangre y se halla-
2 2 ? ^ara todo- E1 medicamento más 
d^i ,0 %omo Aperante y purifica-
doL L f ^"^e.Para los países cáli-
jos e mtertropicales, es la Zarzaparri-tfl*2}̂ 1' P^Parada con ex-
acto fluido de la planta, 
el nr^^T!18 de Lamizábal, es 
a a S a 3 0 áek Pa,s más gloria 
onswfd? en Cuba- 27 años de 
g^nte y las sorprendentes curas re-
«oas son la mejor recomendación. 
¿ "agas. -reuma, úl-
i r S u l H 0 ' b.arros' sífilis' í^tas, 
1» imSr^affcc,one8 Provengan de 
^pureza de la sangre. 
^ ¿ T v P^t Expreso a todas par-
SAN'tttt t a xt C,arínacia y Droguería 
pues teniendo en cuenta el trabajo 
abundante quo existe en todos los 
talleres, y la demora ocasionada 
por la huelga, a los quo lo merezcan 
seguramente que se les dará un au-
mento voluntario-
También nos informaron que los 
obreros tenían un proyecto para más 
adelante recabar de los propietarios 
que estos les dieran las herramien-
tas, lo que tendrá sus inconvenientes, 
1 ues si prevaleciera tal aspiración, 
tendrían que responder de las mis-
mas, y las tíificultades estribarán 
para unos en el crecido costo que 
hoy tiene toda clase de herramientas 
y aparatos, y en hacerels compren-
der que acaso así y todo el industrial 
tendría sus beneficios en el rendi-
miento del trabajo, pues hoy traba 
jan algunos con escasa y mala he-
rramienta, lo que dificulta la rapidez 
V A P R E C I O S BARATOS 
Mi ¿abres de todas cía* 
«es. Mtt&bSes Moder* 
aástas, para cuarto» 
comedor, salís y oñci» 
na. Cubiertos de Pla-
to. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi ai» 
nos 
• * T O M A S F I L S , ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
n a s . 
E Y C a . 
O B R A P I A Y B E f t N A Z A 
( P O R B K R K A f e A , té) 
en el trabajo / que éste sea más com-
pleto. 
Sobre estos particulares no han 
tratado nada todavía, y encierran qui-
zás más importancia que los mismos 
que se debaten hoy, porque el opera-
rio que quiera tener una buena ca-
ja de hierros, tiene que destinar al 
año una crecida cantidad a 1?. adqui-
sición de los mismos, y cuando así 
no lo hacen y el patrono no F.e preo-
cupa, les vemos que trabajan al es-
tilo primitivo del arte, amarrando con 
cuerdas las piezas "encoladas", por-
que no se disponen en los talleres de 
"sargentos" en abundancia, ni de pre-
sillas siquiera. 
Muchos problemas tendremos que 
discutir, nos decía un industrial; nos 
quejamos de la competencia que nos 
hace el extranjero, y no por lo bara-
to del jornal, pues como usted afirma-
ba hace algunos días, quizás pague 
más que nosotros a sus operarios; 
ipero tiene la ventaja esa: que nues-
tros talleres "=on todavía algo primi-
tivos, y los del extranjero son mo-
dernos, muy modernos, las máquinas 
trabajando con asombrosa precisión 
y seguridad, suplen en todo a los 
brzos del hombre; nosotros con un 
"cepillito'' y un "escoplo" y una sie-
rra 'sin fin" movida por un motor, 
ya nos creemos completos. Estamos 
en pañales, y sólo por la unificación 
mayor cada día de nuestras fuerzas 
llegaremos a -vencer la enorme serie 
de dificultades que acarrea ser hoy 
industrial en nuestro giro. 
Conocíamos algo de estos proble-
mas; ipero hblando con los industria-
les apreciamos todo su valor y el 
acierto que han tenido en organizar-
se en poco tiempo a la altura en que 
hoy se encuentran. L a lucha es obli-
gada por el factor tiempo y por el 
hombre. 
Celestino Alvarez-
C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e C u b a . 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
L a sesión comenzó presidida por 
el presidente de Edad, don Francis-
co Basoa Marsella, asistido del se-
cretario, don Celestino García Viñ?.. 
Del Ejecutivo asistieron los señores 
don Ramiro de la Riva. presidente p 
s.; don Carmelo San Andrés, presi-
dente de la Sección de Sanidad; don 
Victoriano Pérez, presidente de la 
Sección de Inmigración y Repatria-
<ión.: don Francisco Portilla Vizcaya, 
presidente de la Sección de Cultura; 
don Francisco Cabeza, Administrador 
y el doctor Francisco Barroeta, se-
cretario general. 
Se leyó la Memoria cuatrimestral, 
la que fué aprobada, con un voto de 
I D r . V . R u i z ú e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracciones sin dolor con anestésicos 
Inofensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentadwas de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y los 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía, TROCADERO 16. 
Todos los días. 
14144 20 3n. t. 
S e n t a v o : 
Q U E NO S E MAIvG-AS-
TAJN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorna ttoa* 
siempre â go que lo ahriga 
contra la necesi¿sad mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí I& amenaza do 
miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N PESO en adefrate i 
paga el T R E S POR C I E N T O D B 
Interés. 
| A S L I B R E T A S «DE AHO> 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
BIENDO L 9 S D E P O S I T A N T E S 
BAGAR E N C U A L Q U I E R T E B ^ i 
\ £ C S U DINERO, 
gracias para la Junta de Gobierno que 
la presentó y se resolvieron los de-
más particulares que figuraban en la 
orden del día a excepción del nonv^ 
bramiento de las comisiones perma-
nentes de la Asamblea, y quedó para 
otra sesión, por haber expirado la ho 
ra reglamentaria. 
E n esta sesión, tomó posesión áe 
su cargo de segundo vice-presidente 
de la Asamblea, el señor Lambarri 
Manzanares, y por virtud de la elec-
ción hecha, los organismos de gobier-
no de la Asociación han quedaao 
constituidos así: 
Presidente general: don Facundo 
García y González. 
Primer vicepresidente: don Rami-
ro do la Rive y Palacio. 
Segundo vicepresidente: don Fran-
cisco Alonso Ilegor. 
Tesorero: don José Suárez Rial. 
Vicetesorero: don Gerardo del Po-
mar San Pedro. 
Administrador general: don Fran-
cisco Cabeza Noval. 
Secretarlo General: doctor Francis-
co Barroeta y Vázquez. 
Presidente de la Sección de Sani-
dad: don Carmelo San Andrés. 
Presidente de la Sección de Caltu-
ra: don Francisco Portilla Vizcaya. 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda: don José Bargueiras y Ba 
rreira. 
Presidente de la Sección de Inmi-
gración y Repatriación: don Victo-, 
riano Pérez López. 
Presidente de la Sección de Fo-
mento: don Tomás Raneros Pérez. 
Presidente de la Sección de Orden 
y Recreo: don Victoriano de la Sota. 
Presidente de la Asamblea de Apo-
derados: don Manuel Otaduy. 
Primer viioepresidente; don Pedro 
Rodríguez Pérez. 
Segundo vicepresidente: don Fidel 
Lambarri Manzanares. 
Tercer vicepresidente: don Casimi-
ro Solana y Fernández. 
Cuarto vicepresidente: don Felipe 
Sánchez Barreña. 
Secretario: don Celestino García 
Viña. 
Vicesecretario: don Pedro Soledr.d 
Bedia. 
F i e s t a s e n C o j i m a r 
Los temporadistas de dicho case-
río han acordado celebrar fiestas con 
CEMENTO Y YESO 
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TOSTADORES D E CAFÍs-
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E l 
motivo de la inaugurfición de la plan-
ta eléctrica allí recientemente insta-
lada, cuya inauguración será el sá-
bado 15 del actual. 
Reunidos en la morada del señor 
Antonio Espinal, uno de los dueños 
de la Planta, se nombró una comi-
sión organizadora compuesta por los 
Sres. Coronel Pablo G. Menocal, Pre-
sidente; Dr.. A. Fernández de Castro, 
Vice Presidente; César Sánchez Ro-
mero, Tesorero; Antonio Espinal, Se 
cretario; y como vocalles: Alfire-
do Boyés, Roberto Carrera, Ra-
fael Ayala, Emilio Letamendi y E n -
rique Zayas. 
Entre los concurrentes a la reu-
nión se levantaron los fondos nece-
sarios para las fiestas, y quedó en-
cargada la Comisión de recolectar 
más fondos si fuere preciso. 
A continuación damos a conocer el 
programa de las fiestas, que de cum-
plirse harán pasar horas muy agra-
dables a los quo participen de las 
mismas. 
Los temporadistas están sumamen 
te agradecidos a los señores Boyés 
y Espinal por la instalación en Coji-
mar de una moderna y magníñea 
planta eléctrica. 
No debemos silenciar la actuación 
decidida que ha tenido como cola-
borador en esta obra el Coronel Me-
nocal, hermano del ilustre Presiden-
te de la República, allí de tempora-
da. A él debe mucho el pronto fun-
cionamiento de la planta. 
Programa de los festejos populares 
que tendrán efecto el sábado 15 y 
domingo 16 de Junio actual, con mo-
tivo de la inauguración de la plan-
ta eléctrica de Cojimar. 
SABADO 15 
A las siete p. m.—Inauguración de 
la planta eléctrica. 
A las siete y 30 p. m.—Salve can-
tada en la Iglesia del pueblo. 
A las ocho y 30 p. m.-—Retreta por 
la banda municipal de Guanabacoa. 
A las diez p. m.—Gran baile en 
los Baños, por invitación. 
DOMINGO 16 
A las ocho a. m.—Solemne misa. 
A las nueve a. m.—Concurso de 
Natación con premio en metálico. 
A las diez a. m.—Carreras en sa-
co con premio en metálico. 
A las 11 a. m.—Juego al sartén, 
con premio en metálico. 
A las 12 m.—Izar la bandera por 
el señor Alcalde, a cuyo patriótico 
acto asistirán los niños y niñas del 
Preventorio Martí. 
A la una y 30 p. m.—Cucaña con 
premio en metálico. 
A las dos y 30 p. m.—Regatas de 
bote a la vela con premio en metá-
lico. 
A las 4 p. m.—Torneo de cintas a 
caballo con premio en metálico. 
A las 5 p. m.—Cucaña vertical, (pa-
lo encebado), con premio en metá-
lico. 
A las 7 p. m.—Iluminación del 
pueblo. 
A las 8 y 30 p. m.—Retreta por 
una banda militar. 
A las diez p. m.—Gran baile en 
los Baños. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RíNA y anúnciese en el DIARIO DE 
¿.A MARINA 
Años hace que se fundó la fá-
brica snlza de Relojes, marcas 
"Caballo de Bata l l é 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e i i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
2 7 , a l tos . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o r í e s t á e n f e r m o , c o n ^ D E S A N 
Proveedores de S. K . B . Álfenee X I I I . Be utilidad pública desde 
Gran Premie en las Expesletoees de Panamá y San Francisco. 
^ 7 8 U S 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POS LOS ENVASES VACIOS 
VIAS 9 i a E » T t V A 8 V URIItARIAft* — • LA MAS PINA R E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T K I ^ E F S m O A - T 
F O L L E T I N 2 4 
I j l j j A T A L L A S D E L A VIDA 
GEORGES O H N E T 
^ A M O R M A N D A 
Ola 
W U A N H O R M A E C H E A 
^ A j ^ Obrería "La Moda." ^wia. Belascoain, 32. 
r * pres. (Continúa^ 
.UnJ l̂era. la dÍ6^*11^ ^ cabeza como 
ira l o E ? i1"6 f,u hiJo tenla a 




014 in«n- J0<1!ci 
padre 
^••^IV* .sentar 1,1*,= 4el**»»tatr0Dl|!"^r Pía™. 
^ e i r a d o ? ^ r i w ia señora de 
^Sl41n .^n fehJ, sf0 Paseaba por la 
^^«nurt iXiP1 ^Pf-lencia 
uo Felipe. Soy sargento. 
VplTeré a int antiguo regimiento. Una 
vez allí, pediré permuta y me marcharé 
a los cazadores de' Africa a encontrarme 
con . Leoncio Berg6n. 
—¡.Pero .BergOn está a la punta del Sur 
oranés I—gritó el Presidente Felipe, si 
anuncias tales intenciones para desespe-
rarnos, a, tu madre y a mí, lo has con-
seguido. ¡Mira a tu madre! 
La señora de Marsangey ofrecía a las 
miradas de su hijo a imagen viviente de 
la despla.cî n. En un momento adquirié 
la certeza de que Felipe quería alejarse 
Aei- • casa Paterna por mucho tiempo 
Adivinó qjue era una resolución irrevoca-
ble en la calmosa firmeza con que anun-
ciaba tan cruel separación. Eso no obs-
tante, intentó apiadar aquel hijo a quien 
Había conocido tan respetuoso y tan tier-
no. 
—Hijo mío, es imposible que de mane-
ra tan brusca, quizás sin relexión, te 
aecldas en asunto tan grave. Es preci-
so que tomes tiempo para pensar en ello. 
íno puedo creer que quieras causarnos el 
aoior de una separación por el solo hecho 
de que no hayas realizado tus designios 
/.vas a castigarme a mf, que nada té 
ne hecho? /.Serias ton injusto que ^ s-
conocieses mis cuidados v mis cariuos-» 
Acaso serás menos infortunado al otro 
lado de la mar, en un país desconocido, 
en medio de extraños, enfrente de ene-
migos? Entre tu amigo Leoncio v yo no 
creo que vaciles, y no te creo capaz de 
abandonarme por él. Si me dijeses que 
le preferías • te respondería que no te 
creo. aVmos, hijó mío: creo q̂ ie tu pro-
yecto de partida no es más que una 
humorada. Tranquilízame; tú has sido 
siempre un buen hijo. No desmientas 
con un segundo de Ingratitud todo un 
pasado de r arillo. 
Felipe habíase acercado a la ventana, 
y sin parecer escuchar lo que su madre 
le decía miraba hacia el patio. Luefro 
volvifiae bruscamente, y Ja, señora de 
Marsangey vió que le corrían las iágri-1 
mas por las mejillas. 
—¿Lloras —.exclamó ella. Eso quiere 
decir que me has comprendido, qiue vas 
a tomar el tiempo de reflexionar. 
Pero el Joven movió la cabeza con de-
sesperación : 
. — '̂o. querida madre; mi resolución es 
irrevocable. Lloro porque sufro viendo 
tu dolor, y porque comprendo que es in 
justo. Pero es preciso que me marche. 
XNO puedo quedarme. Te aseguro que es 
io mejor que para todos puedo hacer. 
Al oír estas palabras, frguióse el Pre-
sidente y dijo con voz apagada: 
—¡Abandona la casa por mí! No quie-
re verme. Me aborrece y me hace res-
ponsable de lo que le ocurre He de 
sufrir este dolor sin Igual de" perder a 
la vez el cariño de mi hijo y su respe, 
to... Censura al Juez y rechaza al pa-
dre No puede soportar mi presencia, 
y más quiere marcharse que sentir cómo 
crece cada día en él su animosidad contra 
mi... He ahí el cruel trance que me 
reservaba la vida. SI cometí una falta, 
duramente la expío; pero no es justo 
que el castigo venga por manos de mi 
hijo... 
, —l^eüpe—dijo con energía la señora de 
•^rsHngey:—¿oyes lo que dice tu pa-
•ií no Puedes aceptar que se hu-
mille más, ni yo puedo concebir que un 
hombre como él pronuncie palabras se-
mejantes sin que protestes Inmediata-
mente. Sin embargo, ese testimonio que 
tu no le concedes y que bien merece, 
debo dárselo yo. Ha podido cometer un 
error en su carrera, error causa de mor-
tales consecuencias: pero cometido de 
buena fe, en la plenitud de su derecho, 
no puede serle reprochado como un cri-
men. Y que no se te olvide: en estas 
diferencias que os separan a él y a tí, 
me coloco a su lado. ¡Le defiendo! Fal-
tarle a la d-eferencia que le debes, es 
ofenderme a mí también, y, sea cual fue-
re mi ternura hacia tí, no haré conoec-
sión alguna en ese punto. 
El Presidente se dejó caer en un si-
llón, ocultó la cabeza entre las manos y 
durante largo espacio pudieron verse sus 
hombros agitarse, sacudidos por los so-
llozos. 
Felipe, fuera de sí, se precipitó de ro-
dillas a los pies de su padre. Le cogió 
las manos, le descubrió el rostro devas-
tado por el dolor, y abrazándole con efu-
sión desesperada le dijo: 
—No sospeches en mí tau horribles sen-
timientos; no. Os amo a los dos siem-
pre, ahora tanto como antes; pero soy 
muy desgraciado. Necesito marcharme. 
Moriría de pena si me quedara aquí. 
¡Papá, tú debes compremlerme! te lo su-
plico: dame permiso para hacer lo que 
quiero. 
El padre miró a su hijo con ternura y 
piedad Infinitas. Su mirada parecía es-
crutar el pensamiento de Felipe; pero ilo 
pudo descubrir en sus ojos sino pena. 
•—Está bien—dijo al fin inclinando la 
frente con abatimiento. Te concedo el 
permiso que solicitas. 
—¡Felpe, Felipe!—exclamó la señora de 
Marsangey;—¿ puedes ser tan duro de 
corazón con unos padres como nosotros? 
—Perdóname, mamá; tienes razón. Soy 
un pbre infeliz ingrato. Desconozco mi 
corazón. • L * fuerza del dolor me ie ha 
cambiado. 
—Todo el mal—contestó la madre con 
nm¡n kura,—.viene de esa mala pécora que 
te nos ha robado. | Quiera Dios que sufra 
tanto como sufrimos! 
—Mamá... 
—No: no puedo callarme. Me había 
prometido no hablarte Jamás de ella; pe-
ro comprenderás que es demasiado duro 
perderte por una muchacha a quien el 
mes pasado ni siquiera conocías. ¡Felipe 
mío; saber que estás tan lejos; no v*rte 
hasta pasado sabe Dios cuánto tiempo, 
ya comprenderás que no puede parecer-
me eso ni Justo ni razonable! ¿Y por 
qué. Dios mío, por qiié? 
Los sollozos impidieron que la señora 
de Marsangey continuara, y entre aque-
llos tres seres que se adoraban y que 
tan cruelmente sullrían los unos por los 
otros, fueron las lágrimas las únicas que 
hablaron. 
VIH 
El presidente de Marsangey era hom-
bre Influentísimo, y dió prueba de ello 
a su hijo. Una vez adoptada por éste la 
resclución de sentar plaza, el padre hizo 
todas las gestiones necesarias con ge-
nerosidad que conmovió • profundamenta 
a Felipe Fué al Ministerio de la Guerra, 
abrevió las formalidades; hizo incorporar 
al sargento de Marsangey al 4o. Girado-
res de Africa de Tlemecén y, ocho dias 
más tarde, qien hubiera podido llevar una 
existencia tan cómoda y tan descuidada, 
embarcábase en Tolón con rumbo a Orán. 
La travesía fué admirable; conmovedora 
la llegada a Mers-el-Kebir. Visado el 
pasaporte en la plaza, Felipe tomó el 
tren para Tlemecén y al día siguiente por 
la mañana se presentó en el cuartel del 
4o. de cazadores. Le recibió el oficial 
de cuarto, que le encaminó al despacho 
del capitán. Allí, el sargento de Marsan-
gey tuvo conocimiento de que en Tleme-
cén no quedaba sino la caja del regimien-
to, y que los cuatro escuadrones esta-
ban en campaña; dos con el general Gi-
rnrdot en Colombo-Bechar, y dos en Ca-
sablanca, con el general Moinier. Pre-
grntó dónde se hallaba el teniente Ber-
gón y supo que su amigo, oficial de ór-
denes del general Alix, .acampaba a ori-
llas del Muluya. en la punta extrema de 
la vanguardia de las posiciones france-
sas. El capitán, amabilísimo. y distin-
guido, interrogó al Joven voluntario con 
benevolencia y le hizo incorporar en su 
•eecuadrrtn. 
Al salir de las oficinas, supo Felipe, 
por el plantón, que su jefe se llamaba 
el marqués de Kaisí. A primera vista 
habíale agradado sobremanera1:' Era un 
hombre como de unos treinta y cinco 
años, rubio, de ojos azules, bigotss cal-
dos, cortos y delgados. Emparentado con 
las mejores familias de Francia, pas-aba 
por ser tan modesto como amable; pero 
tenía fama de no jugar con la discipli-
na. Felipe fué conducido ante el sar-
gento Poiret, que le recibió calurosamen-
te. 
— ;Ah! ;.tii eres el que ha llegado de 
I'iiris a servir en caballería ¿Qué, has 
permutado ¿Cuánta mosca, te ha valido 
eso 
CGanSo supo que Felipe no había hecho 
ningún negocio y que llegaba, sencilla-
mente, por el gusto de servir en Argelia, 
la cordialidad de Poiret convirtióse en 
simpataí. 
—Bii'eno; ya veo que eres un punto. 
¿Te da Igual perder el pellejo ¡Parece 
hij odo arzobispo! Vaya, algo vamos 
ganando. 
Comprendió Felipe que Poiret haría 
cuanto pudiese por faciclitarle su estada 
en el regimiento y que le aplanaría las 
difieultodes que necesariamente encuen-
tran los bisoñes. Ya contaba, pues, pa-
gar aquellos servicios con alguna dádi-
va, cuando tuvo la sorpresa de verla re-
chazada con bastante viveza. 
—Entre nosotros, Marsangey, nada de 
dinero—dijo el sargento:—eres mi cama-
rada y aceptaré tus cumplimientos, pero 
a conclición de deolvértelos en la meoJla 
de mis fuerzas. SI el capitán llegaba a 
saber que me llenabas el bolsillo del cha-
leco, ¡ María Santísima, la que me caía 
encima! 
Parecióle a Felipe que el capitán era 
respetado y amado por su gente El sar-
gento conocía también al teniente Ber-
gón, un hombre menudito qnc parecía 
incapaz de servir para cosa alguna. 
La primera semana de estada en el re-
gimiento pasó más fácilmente que había 
esperado. No tuvo tiempo de aburrirse 
durante el día, y por la noche dormía, 
con una calma que le faltaba desde hacía 
mucho tiempo. Escribió a sus padres 
•una carta tranquilizadora y afectuosa. 
Anunció a Leoncio Bergón su arribada a 
Tlemecén, trabajó asiduamente y procu-
raba pensar poco. E l engranaje del ser-
vicio lo tenía sujeto de la mañana a la 
noche, y la obligación de hacer las cosas 
con meticulosa regularidad a hora fija, 
tuvo influencia benéfica en su ánimo. 
Sin resistencia alguna dejóse arrastrar 
en el ordenado movimiento de la vida 
miliar. Quiso templarse en los enérgi-
cos deberes de su carrera de soldado y, 
cuando lo logró, el porvenir pyfcióle 
más lleno de atractivos. Desde que llego 
al cuerpo había causado en los jefes y en 
los soldados impresión favorabilísima. 
Jinete sin par, montaba los caballos más 
difíciles; tirador hábil, hacía blancos 
magníficos; manejaba el sable como un 
esgrimidor qe tuviese diez años de prác-
tica, a tal extremo que el capitán de Kai-
sí dijo al comandante Trotiñón: 
—J3se joven de Marsangey ha sido una 
excelente adquisición para nosotros. / O 
mucho me engaño, o será un soldado de 
primer orden. Lo que me sorprende es 
que no veo en él amor al oficio por ol 
oficio mismo. No ha venido al ejército 
porque le agrada estado militar, sino que 
ha sentado plaza por circunstancias que 
no conozco, pero que sin duda son muy 
serlas ¿Ha hecho alguna calaverada por 
la cuál han querido sus padres castigar-
le/• Me sorprendería, dados sus moda-
les y su manera de ser. Sin embargo, es 
un muchacho grave, un poco triste. Se-
guramente ha tenido penas... En fin, eso 
es cosa suya. Lo único que sé, es que 
me interesa. 
Kl comandante Trotiñón. un veterano 
denodado a quien hacían esperar su gra-
do de teniente coronel porque tenía una 
mala "ficha" en el Ministerio, gruñó.: 
—Ya sabe usted que el padre, el presi-
dente de Marsangey, es persona bien vis-
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GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado. 16; de 12 a 5 . 
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de GOmez. (Dto. 208) . 








Ex-Ministro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacfin, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. iüa Habana. 
C 2232 in 16 m« 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Ctóme* Departamen-
to, número 411, Varaue CentraL Te-
léfono M-1602. 
8979 ::o ab 
D r . L o e n u Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DIO LOS C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O R K . WASHINOTOM T L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Aparüido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6S49. 
C 8450 16 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A-2362 . Cable : A L Z O 
Hora» de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
24782 308-1018 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New Y o r k . 
114SS 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 5$, alto*. Teléfono 
A-2432.'- De » «. 12 4. m, y d» 3 a 
6 . p. a . 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOOADOfi 
AMARGÜKA, 11, HABANA 
Cable 7 TelArntfos MOod<aa«e.'* 
Teléfono A-S8M. 
Doctores as MeSc&a y Grafía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones' de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
Dr. Francisco J . de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosa», Piel y euferme-
dades retas. Coneultaa: De Ut a 
S, loe días laborables. Salud, nú-
mero 34» Teléfono A-MIS. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
12475 15 Jn 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DK 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Trntamiento 
médico y quirúrgico de los afeccio-
nes especiales de la mujer. Clínica 
^áf3" mP^r,acione? : -Tesfis del Monte, 
386. Teléfono A-2628. Gabinete d¿ 
consultas: Reina, 68. Tel A-9121. 
C-3711 24 a a 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con pireferencla partos, enfermeda-
des de nifioa del pecho y sa-njrre 
Consultaa de 2 a 4. Jesús María', 
114, altos. Teléfono A-0488. 
10908 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Estableclmlaoto dedicad» al trata-
miento y curactún de las enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
xaro, 22L Telefono A-499S. 
Dr. AUGUSTO FÍGUER0A 
de Especiallsti. en enfermedades 
nlfios y pulmones. Médico ele la L l 
ga contra la Tuberculosis Cónsul 
tas: de 1 a 3. Neptuno, 101. lo lé 
fono A-4539. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas; tratamtantoB 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de NeosálvarsáD; 
cura radical y riipida. No visito de 
l a A Habana. 158. 
C 9676 In 28 d 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades Ex-
cretas. Kx.lmenes uretroscópicos y 
cistecfipicos. Examen del riüún por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y si4-
San Rafael. 30. altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-90C1 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E.*-
pociulidad : enfermedades de muje-
res (Ginecologíii) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto ios domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2560. 
11325 31 m 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de laa señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a A 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D £ P A R I S 
EstómAgo e Intestinos por medio del 
aiTálisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HomeCpata. Enfermedades crfinlcao 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estrefiimiento y todas las eaferme-
Sades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
f.'édico Cirujano. Consultas: Lnaroa. 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
"LA B A L S A R " 
Enfermedades de señoras y ciruela 
en general. Consultas: de 1 a i 
San José. 47. Teléfono A-Mn. 
Dr. G0NI4L0 FEBR0S0 
C i r u j a o 
gencias ; 
del Hospital de' Kmor-
y del Uospital Nfim. Uno. 
Btepeeialiata en Tías urinarias •$ 
enformodadee venéroaa. Ci^íoseo-
pla, caterlemo ile los uréteffee y e 
mea del riñó» gtor loo Rayos 
Inyoeelones de NeocalrarsaE. 
Consaltas de 10 a 12 a. m. y d* 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel, Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsa* para in-
yecciones. Do l a 8 p. m. Teléfono 
A-5307. San Miguel, número 1*7, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E. Aróstsgui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; P-4233. 
12941 21 jn 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrienies eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altott); dt 1 a 4 y ea Co-
rrea, esciuina n San Indalecio. Jesfls 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
DR. E , FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, U A B I E Y OIDOS 
g ^ U ^ l t o . ; da 8 n A Te-
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de CU-
filca Quirúrgica. Ha trasa?dado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos 
C 4222 30d-22 m 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
merital.es. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a iy». Ber-
naaa, 32. 
Sanatorio. Barreta. Gussabscoa, 
Tsléfono e i l i . 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear/' Cirujano del 
Hospital n dmero 1. Especialista en 
enfermodartes de mujeres, parto* y 
o^mgís en general. Coneultao: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-2508. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO I 
OMedr&tloo do TempAntloa de la i 
VuiTeisldad de fai yTwfrnir̂ , 
MedSelna general y especialmente mi 
«nformedados seirrotas de la ptoá. 
Consultas: de 8 n 0 ©ccepto loa do-
mingoe. San Miguel. JWC. altos. 
léfono A-4S1C 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedadeo del 
peckd. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno dol 
Sanatori* de Now York y ex-dlree-
tor del Sanatorio "La Esperamaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaM-
fonos 1-2342 y A-2063. 
• S I I — — — —— 
Dr. A. S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición. Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no P-1862. 
1A I n 
Dr. ROBELiN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 11 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús, María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cas^t de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Módica» 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. V&dado. Te-
léfono F-4229. 
11328 31 m 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Especialista en vías urina-
rias, enfermedades de señoras. Con-
sultas de 12 a 6. San Lázaro, 340. 
12941 21 Jn 
Dr. GARCIA RIOS 
De lao Fnonltndes de 
Enfermedades de tos ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aoociaclón Cubana. Consultas de 
S a O . Neptuno, 09, altea. Teléfo-
no M-ITU. 
Dra. AMADOR 
lüepeciallsta mea las entenxMtdndc: dol 
estómago, 
TitATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B S P K C I A L L.ÍS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSUliTASt DK 1 a A 
Ssin», 90. Teléfono A-flOM, 
OStA.TIS A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y VLBBNIUL 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFAivTA, 37, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
bora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
rao. y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p". m. 
31d lo. 
Dr. Roque f Sánchez Qniros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gos). Merced, número 4T. Teléfo-
no A-324& 
31 m 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en geooral. Sspecialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos Incipiente» y avanza-
dos de tubercoloBÍs pulmonar. Con-
sultas diariaaax.mte ¿le 1 s 8, 
Neptuno, 156. ffolfifoao A-ICOS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
11323 31 m 
r 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargarta, naris y oidoa. 
atn dallfiía dol "Centro AatozUa*." De 2 a 4 en Virtudes, 89. TtáA-
ffono A-0290. Domicilio: Concordia, 
aflmero 88. Teléfono A~42S0l. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NXffOS 
OonooIUa: do 12 s 8. Chacón, n. 
oMi^o^i ina « Aguacate. ToUfo-
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano dol 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 * 8 . Consulado, nú maro 60. T V 
Uíono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILJ£M 
Especialista tn enfermedades se-
cretas. Habaisa, 49, esquina a Teja-
dillo. Corniultaar: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: do S y modia a A 
Dr. CLAUDIO PORTON 
Cir&JIa, Partos y Bnfermedados de 
Señoras. Tnitámiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
T ^ o n ^ i U . 3 - ™ . 
11208 
nformación Mercantil 
Dr. Francisco de P. Nunex 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha traeLudtwao su GabLat-t*» Den-
tal a O'Reilly, os, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 0. 
11324 31 m 
Dr. E. ROMAG0SA 
Especialista en puentes removibl^s 
y tratamlesto de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-C792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: ¡fl.OO r\ mes; de 12 a 
b -Sf111,1?8 particulares, de 2 a 5. 
ban Nicolás, 52. Te:Cl;,no A-8627. 
11297 31 m 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
. -.íL11 4 P- m- para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
t i ¿ a- m - Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-TTOG. F-1012. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
OUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12G57 31 m 
CALUSTA REY 
^«ptano, 5. Tel. A-3811 
Ku el gabincto o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de mnnicure. 
SI m 
Gínica Bustamante-Núñez 
Cadle J , esquina a 11, Se admiten 
partos. Cirugía en genesal. Telé-
fono F-1184. 
&37P a4f Jn 
G006-12-13 
F. SUAREZ 
Qalropediftta « d "Centro Aoturla 
ao." Qradvmdo en Illinois College 
Chicago. Consumas y operacionos 
Manzana de GdRiez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a «. 
11327 




a e. I 
31 m 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE GRítfÁS 
Completo» $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00 ba-
an&usu químicos en general. 
COMADRONAS 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
Estadíst ica oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para re í inar y de las 
existencias de azúcar de loa refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Mayo 25, 1918, publicado 
por el Departamento de Estadís t ica 
del Comité Internacional Azucarero 
También se enumeran los recibos y lo 
tomado para refínar desde el día 1c. 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Ma-
yo 18: 
Bostcn 11,278; New York 35,584: 
Filadelfia 20,953; Savannah 372; New 
Orleans 41,032; Galveston 2,377. To-
ta l : 111,596. 
San Pranciaco, 18,201. 
Recibos en la semana-
Boston 5,607; New York 49,848; P i -
iadelfia 25,833; Savannah 1,612; New 
Orleans, 15,331; Galveston 7,151. To-
ta l : 105,382. 
San Prancisco 6,990. 
Tomado para retinar: 
Boston 4,859; New York 45,469; Pi-
iadelfia 13,229; Savannah 1,313; New 
Orleans 12,226; Galveston 1,130. To-
ta l : 78,226. 
San Prancisco 7,980. 
Existencias de azúcar crudo en Ma-
yo 25: 
Bostcn 12,026; New York 39,963; P i -
ladelfia 33,557; Savannah 671; New 
Orleans 44,137; Galveston 8,398. To-
ta l : 138,752. 
San Prancisco 17,211. 
TOTAL DESDE ENERO lo. , 1918 
Recibos: 
Boston 101,641; New York 696,067; 
Piladelfia 229,991; Savannah 36,935; 
N. Orleans 260,837; Galveston 27,341. 
Total : 1,352,812. 
San Prancisico 16M24. 
Tomado para reftnar: 
Boston 88,512; New York 656,962; 
Piladelfia 196,434; Savannah 34,757; 
N. Orleans 218,231; Galveston 18,943 
Total : 1,213,839. 
San Prancisco 158,047 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Boston 1,284.3; New York 330.8; 
Piladelfia .3; Savannah 1,507.0; New 
Orleans 416-1. Total : 3,538.5. 
RECIBOS DE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 67,763 
toneladas, en comparación icion 78,698 
toneladas el año pasado y 58,796 en 
1916, como sigue: 
De Cuba.—En 1918, 56.747; en 1917, 
P E 
L E T R A í 
Y W P A N I A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacon pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista y dan cartas 








y demáe Capiteles y clndades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de B3a-
pafia y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
cia ció a Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2e87. 
D e l a S e c r e t a 
SSTAPA 
Ignacio Medrano y Ponseca, inge-
niero civi l , vecino de Aramburu 13, 
en Guanajay, denunció que el sábado 
último, se le presentaron en su do-
micilio dos individuos a quienes no 
conoce, los que la manifestaron que 
iban de parte del doctor Malberty, a 
ofrecerle acciones de la Compañía 
''The Internacional Rubber Co.", do 
las cuales aceptó cinco, y como quie-
ra que dichos sujetos no han cum-
plido con lo estipulado en los con-
tratos firmados, se considera estafa-
do en la suma de 500 pesos, que las 
entregó. 
RECLAMADO 
Vicente Pereira Valdés, vecino de 
Cursillo 12, en Puentes Grandes, &j 
presentó en la Jefatura de la Secre-
ta, por haberse enterado que se ha-
llaba reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de la áección primera, 
en causa por estafa. 
HURTO 
Encontrándose en el parque de l uz 
Caballero, en esta capital, le hurta-
ron prendas por valor de 100 pesos, 
a Carmelo Saenz, vecino de San Juan 
de Dios 60 y medio, an Matanzas. 
OTRA ESTAPA 
A Ramón Guardia Quinquina, veol-
no de Merced 59, denunció que un 
individuo nombrado Esteban, le ha 
estafado la suma de 100 pesos, quo 
le pidió para poner en sociedad una 
zapatería. 
MAQUINA ESTAPADA 
Celestino Moreno Gil, vecino do 
Teniente Rey 68, acusó a Ramón V -
gil , de haberle estafado una cámara 
fotográfica, valuada en 12 pesos. 
ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguter, 108, M«afaw 
xm. Haesn pairos por el 
ailitan cartas de crédlt» JT 
giras letras a certa y 
larga rlsta. 
•jACBN pagos por cabla, glxma 
letra* a corta y larga riate 
sobra todas las capltalea y 
ciudades importantes de los Bata-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ds 
Espolia. Dan caitas de crédito so-
bre New York, Piladelfia, Ne^ Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
46,463; en 1916, 39,446. 
De Puerto Rico.—En IfrlS, 5,586; 
en 1917, 23,859; en 1916, 14,212. 
De Antillas menore».—En 1918, 
1,000; en 1917, 3,078; en 1916, 42» 
De Hawali.—En 1918/ 2,387; «n 
1917, 5,218; en 1916, 4,716. 
De otras procedencias.—En 1918. 
2,000. 
Domésticos.—En 1918, 4S; en 1917, 
80. 
NEW ORLEANS.—Los arribos de 
azúcares extranjeros al puerto de N 
Orleans, durante la semana, consis-
tieron de 99,468 socos de Cuba, 26,900 
pacoe de Puerto Rico y 1,500 sacos de 
Honduras. 
REPINADO.—Como puede esperar-
se de las circiunstanclas actuales, no 
hay nada de interés especial que me-
rezca publicarse. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
(Wlllet t & Gray.) 
1918 
Toneladas 
Refinadores, New York. 
Idem Boston 




Total de refinadores. . 
Importadores, New York. . 
Idem Boston 
Idem Piladelfia. 
Total de importadores. . 
74,337 
Total . . . . . . . 74.3S7 
Refinadores, New York . 
Idem Boston , 




Total de refinadores. 
Importadores, New York . 
Idem Boston 
Idem Piladelfia. . . - . . 
287,427 
56,865 
Total de importadores. . 56,865 
Total 344,292 
I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Por los vapores " H . M. Pla«rler", de 
Key West; "Henry Tegner", de Mo-
bila, y "Jmsberg", de New York : 
Huevos, 950 cajas. 
Vermouth, 49 Idem. 
Jabón, 200 ^iem. 
Manteca, 201 idem. 
Queso, 1 idem. 
Heno, 744 pacas. 
Harina de trigo, 16,089 sacos. 
Frijoles, 2500 idem. 
Maiz, 1,500 Idem. , 
E X P O R T A C I O N 
Para el Ncrte: 
Tabaco en rama, 1,913 tercios, 221 
pacas y 1,622 barriles. 
Tabaco torcido, 111 cajas. 
P iñas , 17,099 huacales. 
Tortugas, 8. 
Cueros, 2,007 líos. 
Cera, 75 sacos. 
Carey, 5 cajas. 
Efectos varios, 126 bultos. 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Junio 12 de 1918. 
ENTRAPOS 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capi tán Planell, con 500 sacos 
de azúcar y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
t rón Alemañy, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
Del Mariel goleta María, pat rón 
Reselló, con 600 sacos de azúcar. 
. De Cabafiaa goleta Gertrúdis , pa-
t rón Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
Idem goleta Caballo Marino, pat rón 
Soler, con 900 sacos h 
Idem goleta María L ^ ^ - r 
t rón Bosch, con 300 s i ! ! Carinen 
De Bañes goleta «9. 08 de a í ^ ' ^ 
trón Gil, co / eoo^a8^ ^ c * c > 
Idem goleta T r i S " 6 ^ C r ^ 
zález, con 500 sacos I)atr^ r 
De Playuelas ^ 
Patrón Pernández. c o n ^ o o ^ r e . 
De Arroyos goleta ¿n 08 ^ 
trón Navarro, con 80n i 
bón. 800 sacos £ 5a-
De Espír i tu Santo ^ . ^ 
trftn AlemAfiy, K 111 Roslt» 
Para Bañes goletas . 11 
t rón González, y San m ( H n, 
t rón Gil. 7 San ^ n c l s c ^ ^ 
Para el Mariel goleta* a 
Oro, pat rón Pérez, vtL,51111 







Para Cabafias goleta Marfa A 




Reses sacrl «cadas hoy L 
Ganado vacuno . . 
Idem de cerda . , . * . " * ' 220 
Idem lanar . . * * * * * • W 
* * • • • 37 
Se detalló la carne a los s igJ i ! 
precios en moneda oficial- eilt6s 
La de toros, toretes y "novin* 
38, 40 y 42 cts. 5 novillos, a 
Ct i da. de 70 a 80 centavos 
Lanar, le 5E a 70 cts 
MATADERO DE LUYANn 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno • , . * 
Idem de cerda . . \ * * * * 








Se detalló la carne a loa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 ota. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes benePda 
ñas en este Rastro, como sigue-
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
din de hoy a los siguientees precios' 
Vacuno, a 9 centavos 
Corda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta fie Pezufiag 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecafia. 
Las ventas son directas para 1« 
Estados Unidos y Z ŝtas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola fie res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Tenta fie Canllias, 
Se paga en ©1 mercado el quintil 
de $20 a $22. 
L A PLAZA 
Ganado fie Juan Dorta^-Llegaroi 
al mercado t¡ es carros de Juan Dor-
ta. Este ganado será vendido hoy en 
plaza. 
Hay extetencias. —Los comprado-
res tienen existencias en el maesáo 
para atender cada uno bus oblls»-
clones. 
No hay mejora en plaza. -No« 
puede pretender ninguna mejora « 
lo relacionado a precios, pues la si-
tuación firme de cada vendedor (* 
no acceder a los deseos de los com-
pradores. -
l Los precios en los Bastxos. 
loa Rastros h8 llegado el momen 
de hacer una rebaja en cuanto a su 
cotizaciones, dejándose estas a * 
centavos el kilogramo por los pe» 
y cuarenta centavos por la media « 
v piernas solas a curenta y dos ce* 
tavos, habiendo también Precl0= 
cuarenta y dos centavos Pf; 
res dependiendo de la calídaa 
G. LAWTON CBIDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOKTnrCTADOB BAXOABXO 
T I R S O KZQCHEBRO 
BAKQUEROS. — ©'RKIIXT, 4. 
Casa origmalmente esta-
blecido tía i m . 
ACB pacos por cable y gira 
letras sobre. lee principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Murop* y con espedalldad 
sobre Bspaan. Abro cuentas co-
rrientes con y sin interés y haoe v a s -
tamos. 
Teléfoae A-1MM. Cabla i OhlMa. 
L o s i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s 
N O T A O F I C I A L D E L E S T A D O M A Y O B G E N E R A L D E I 
Estado demostrativo de l a c a ñ a que mafia finrante los trimestres d«i 
FEBRERO A ABRIL, 1916 
Intencional l o ^ Ü \ Casual 
Primer Distrito . . • • 7.249.880 
Segundo Distrito 12.580.110 
Tercer Distrito 16.985.160 
Cuarto Distrito . . 24.116.600 
Quinto Distrito > 5-685.820 



























































































Totales 66.996.570 16.051.800 
FEBRERO A ABRIL, 1917 
(No hay información por v i r tud de la revolución) . 




HIJOS DE l ARGUELLES 
Ü S J t N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a a » 
| «POSITOB y f i a r t e ^ 
ntlsates. Depósitos de Tmle-
mm, badéndoM cmtf « r es-
tro y romlsldn de dlrláexxdom e la-
toroses. Préstamos y pignoraciones 
de valores . y tratos. Compra y Ten-
ta de valores públicos e índastrUlss. 
Compra y venta de letras de oamblo 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlncl-
palea pUzas y también sobre los pue-
blo» de España, Islas Baleares y Ca-
g r l a s ^ Pagos por cable y Cartee «e 
. y 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACBIT paros per «1 cabla y 
fflna Mras a corta y l u s a 
vista sobre New York, l*m-
dres, París y sobre tedas las rwwi 
• Bá-tales y !»neblot, de Bspafla e Islas le«rea y Canarias. Xgrmtb i 
^ROTAXT'" 'll*arUr0* «OBfcr* 
Primer Distrito . 
Segundo Distrito 
Tercer Distrito . 
Cuarto Distrito . 
Quinto Distrito . 

















Trimestre de 1916. 
Trimestre de 1918. 
47.005.496 9.115-950 
R E S U M E N 
• f i l i l í 
59.638.641 an 
Diferencia a favor del t r imestre de 1918 24.278.529 a 
rrobas 
P r o d u c c i ó n m u n -
d i a l d e c o b r e 
El señor Juan F. Coreneche, Vico 
Cónsul de Cuba en Burdeos, Fran-
cia, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado, un Informe relativo a la pro 
ducción mundial del cobre durante 
estos últ imos cuatro años, y cuyos 
datos ha tomado del ''Zongineering 
and Mining Journal" de Londres: 
1914: 929.649; 1916: 1.083.730; 1916: 
1.406.353; 1917: 1.413.056 toneladas. 
Los principales países productores 
fueron: 
Estados Unidor 19.141 .525.5.29;. 
881 237: l91" 
3915: 646.212; 1916: 881-
856.570 toneladas. l9l5: 3^ 
Méjico: 1914-q 6-33473.827 t ^ , . 
1916: 55:128; 1917- 4á l5; 
Canadá. 1914; 134;09500 35I t o « 
1916: 47.985; ^ - J . Í9í5- ^ j 
1916: 41.626; 1917- * jglS: ; > 
Chile: 1914: 4 .0/ ^354 fD > ; 
,916: 64.636; 1917-^ ^ 5 , ^ 
Japón, 1914: ^'tfitO* t0 
1916: 101.467; 1917- ^ 
das. 914: 60.480. ^ t í -
Alemania, 191*. l9lT. 
35.000; 1916: 45.000, 
neladas^ T^ToE OÍ 
R I Ñ A y " ^ f M A F l N * , 
AÍ^O LXXXVi 
T O S 
P Á U i N Á W ü E V E 
rr-sTO ^.340.^—Goleta cubaua 
|£¿K^ r'PA c a p i t á n F e r n á n d e z , proc-e-
pCBI> ve rac ruz , couBignado a l a Or-
dejj, lastre. 
t̂ttcíTO 2,3S0—Vapor d a n é s S I L -
i O l G S r ^ f . q o i t á n W i n c k l e r , procedente 
« P ^ o r k c o n s i g n a d o a W U . S m i t h . 
t Se* ^ í i p b e l l : b a r r i l e s cemento 
V . A- vavorel • 4,880 i d i d . 
Mana ü'1 a u l i . (4 m e n o s . 
C.: i d i d 
•J- f: 1,000 I d i d . 
r ^ t r ^ T O 2,351.—Vapor cuba : io 
MA^^SiTa c a p i t á n V i ñ o l a s , proceden-
tíAp > e w p o r t New, c o n s i g n a d o a la 
aprisa ^ " ^ f ^ o m p a n y : 1,829 tone ladas 
• rTTTTí'STO 2,352.—Vapor d a n é s L . 
M - ^ A f H L - v D K c a p i t á n T r a m p , n roce -
H O ^ v i o r t j í e w cons ignado , c o n -
M u n s o n S. L i n e . 
C o : 2,490 s i?11^^ J í i e e t r l c K y . P . 
i^Has ' " b ó n m i n e r a l . 
- r^nre iTO 2,353/—Ferry-boat a m e r l -
>[ANt U P A K U O T , c a p i t á n P h e l a n , 
i-ano J-í./ hí» K e y W e s t , cons ignado a 
iíÍSCBI^ s u g á r C o m p a n y : 189 piezas 
íCCentral J a t l b o n l c o : 3 b u l t o s m a q n l n a -
rií- i-oí Tobabo: 1 I d I d . 
O^HS? Santa L u t g a r d a : 19 leí I d . 
c e n í r ^ d r o Sugar C o m p a n y : 36 I d I d . 
Alto C Hudso i f : (59 i d i d . 
Centra1 •Algotl0neS: b u l t o s r a i l e s y 
barraB. 
jIAD^g W a s h i n g t o n : 1,94() atados, 183 
Pi"aSr¿adoenraaf'946 i d i d . 
B - i S í e n a v S t u a r t : 2,183 i d i d . 
N o r a b ^ e / ; 4,610 I d i d , 
F. ^ " g t a ñ o (Clenfuegos) : 1,000 sacos 
la¿rabain Hl ink lcy C o : (Clenfuegos) : 22 
bü ' i ^ - ^ H ñ o ( C á r d e n a s ) : 200 sacos ba-
^ VfXiO l a d r i l l o s . " 
"0; 2Ardo y Co ( C á r d e n a s ) : 201 b u l t o » 
¿ o d o s Para t anques . 
,.vTwnSSTO 2,354.—-Ferry-boat ame-
j,X F L A G L E R , c a p i t á n W h l t e , 
rií'^dent'e dé K e y W e s t , c o n s i g n a d o ^ a 
P ^ X Branner. 
VÍVEf?tBCo:mpany: 500 cajas huevos . 
« QliiTopa: 450 cajas huevos 
315 b u l t o s camas y á c -
rtndular: 628 i d m u e b l e s . 
M-natí Silgar C o m p a n y : 160 b u l t o s ac-
.^rins para t anques . 
"Havana Elec t r ic R y . P . L . C o : 87 hua-
caT6^rres'^SOT b u l t o s bo te l l a s , 
rasa C á r t e r : 720 b u l t o s I m p l e m e n t o s de 
•H* j tUrHudson: 2 b u l t o s m a q u i n a r l a , 
iaaí) ladrillos, 24 sacos" b a r r o . Tosí Alió-' 3,253 b u l t o s t u b o s y acce-
^Central Cnnagua: 9 b u l t o s m a q u i n a r l a , 
p g Robins y C o : 83 cajas p a r a C&VL-
íal'1!>7 h."ltos efectos de acero . 
MIERAS: 
' (í, B. AVashing ton : 1,985 a tados rria-
" V i l d o s o l a : 2.983 piezas i d . 
Rabater Rros : 118 i d i d . 
Norabuena y S t u a r t : 1.107 id i d . 
tempes de Maderas L a s A u t i l l a s (Sa-
pia): 8.T44 id i d . 
F. Benémelis y C o : 858 i d i d . 
Cuban Por t l and C e m e n t : 3,520 a tados 
duelas. 
1UNIFIFSTO 2.355—Vanor dan^s H E N -
jrTEOÍV'ÉTí, a p i t í n N ie l sen , p roceden te 
de MpWle, onsignado a M u n s o n S. L i n e . 
Feio- &• H i l a r i o : 50 sacos h a r i n a de 
maíz. 
Central Santa M a r í a : 5 b u l t o s d rogas 
j vidrio. 1 ' 
A. Píírez: 7 i d t a l a b a r t e r í a 
N .Castaño (San A g u s t í n ) : 2 cajas m a -
pinaria. 
E. Azconegui: 20 cajas manteca . 
García y G u t i é r r e z : 30 i d i d . 
.T M. Alonso : 359 pares calzado. 
Villar y Co: 3 cajas med ia s . 
Herreros y V a l l s : 5|3 mantesca , -50 ca-
í jas id. 
A. G. Ramos: 300 sacos avena. 
L. Díaz y Cg: 8 Sbu l tos v i d r i o 
Soledad Sugar C o m p a n y : 2 a tados m a -
quinaria. 
I D; Armada: 11 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
\ Izarraga Alvarez C o : 330 sacos sal , (14 
'líenos.) 
I V . Vada y C o : 208 a tados d u e l a s i 1 
Hf, Alducin: 250 i d i d 
1. Pérez Sab ido : 130 i d Id 
Intriagog y P o n s : 100 sacos h a r i n a de 
maíz. , 
Odriosola y Co.: 2 ca jas p a p e l e r í a y cu-
biertas. 
Sicoban; 75 b a r r i l e s acei te , (6 m e n o s . ) 
8 Gárriga: 12,363 piezas madei-as, (-1,745 
Piezas menos.) 
jĵ ' ^ouigue: 3 cajas escopetas y c i i c h i -
. J ; ^ P 3 y Co : 4 b u l t o s , j u g u e t e s y 
«wtps de .madera,( 1 m e n o s ) ' • 
J. L6pez y C o : 25 cajas camarones . ' 
E M P L E A 
E s l a 
d e l A s m á t i c o 
a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
Velada suntuosa, magnífica, que se-
rá exponente fiel, sincero, de cariño 
y gratitud a la vez, a aquel gran tri-
buno, aquel grandilaouente polemis-
ta, aquel eminente parlamentario que 
con su verbo hermoso, su palabra to-. 
da enseñanza, su amor a toda causa 
Justa y humanitaria, abogó allá de'í-
de los escaños del Parlamento espa«» 
rol, donde siempre fué figura de gran 
relieve; donde siempre, siempre, bri-
lló, cual brillan en el espacio los a?.v 
tros de primera magnitud, con luz 
radiante, divina, por la abolición qg 
la esclavitud, que sufría una parte 
considerable de la población ai^ll-
llana de Cuba y Puerto Rico. 
Sí, homenaje suntuoso, a la memo- t 
ria de don Rafael María de Labra 
Muy merecido. 
La tercera, es la simpática fiesta 
organizada por un grupo entusiasta { 
de admiradores de "La Antorcha" Im- ' 
portante y popular periódico que ba-
jo la inteligente v digna dirección de 
un viejo y querido compañero, señor 
Ramiro Negra Lanza, se publica en 
esta capital. 
Fiesta que en su beneficio tendrá 
efecto el domingo próximo. 
s a i 
Una nota triste. 
Aunque y a conocida por la socie-
dad habanera, no podemos pasarla 
inadvertida. 
Tanto más, cuando ePa se refiere 
a una damita, modelo de virtud, in-
leligente, bondadosa, buena, muy bue 
na, a quien la muerte tronchó despia-
dadamente su vida joven; llena de r i -
sueñas esperanzas, halagada por el 
; cariño de padres, que cuidaban y qu^-
' r í a n como vida de su vida, como mar-
iiilado bastón en que descansaría su 
(vejez que cultivaban como flor que 
i en Primavera, comenzaba a abrir sus 
> pétalos y esparciendo suaves, delica-
j dos y perfumados aromas, embriagas 
I b a n el jardín de sus amores, en cuyo 
¡regazo esperaban deleitarse en éxta-
sis sublime, ert sus días otoñales 
cuando y a ellos, cual marchita flor, 
perdida su vitalidad, arrugada y fea, 
mentían la proximidad de su juicio fi-
n a l , a quien, e n f i n . . . . querían, ama-
ban, idolatraban-
Tai fué para sus padres tristes, 11o-
tosos, inconsolables, Juanita Safora. 
Así la consideramos, para ellos, 
también nosotros, a la que siempre 
admiramos. 
Al rendirle este tributo de afecto 
a sus padres, por tan duro golpe, por 
tan irreparable pérdida, ¿qué le d i . 
remos? Nada . . . . nada. 
Todo es inútil. 
Juzgamos, por el gran pesar que 
experimentamos por la desaparición 
de t a n buena amiga el intenso dolor 
que les agobia. 
J. Anas: l caja capas, 
«leiras H n o - s í/i í-oü ——«, 3 i d t e j i d o s . 
paras62 0: 38 b u l t o s " ^ r i o y l á m -
I Reigosa-: 17 huacales m u e b l e s , 
i r i i 1 - puervo y C o : 40 sacos h a r i -
M ae f r i jo l . ; 
Carreño H n o : 4 cajas camisas . 
í e M S f c E 1 ^ 0 2 ,356—Vapor d a n é s 
S ^ O R G , c a p i t á n A l b e r t s e n , uroce-
Smith Y o r k , c o n s i e n a d o a W ; A . 
VIVERES: 
C f'':T?0:^ 0a:'as manteca . 
• t . R. : i ¡a quesos. 
0- Juan: 50 cajas v e r m o u t h , (1 meno . ) 
J . O t e r o y C o : 500 sacos m a í z . 
l i . P a l a c i o s C o : 1,000 i d i d . 
C P . : 2,00 Oid f r i j o l . 
F í - v o r i t a : 10 Oid i d , (no se e m b a r c ó . ) 
A . B e n t o y Co : 500 i d . i d . 
L a v í n y G ó m e z : 100 cajas j a b ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 100 cajas j a b ó n . 
J . B o a d a : 08 t a m b o r e s soda. 
J . R e v i r a : 475 a t ados b a r r a s . 
PJ. S a r r á : 40 t a m b o r e s soda, 175 b u l -
t o s b l c a b o r n a t o . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o m p a n y : 448 b a r r i -
les cemento . 
S a b a t é s C o : 100 t a m b o r e s soda c a ú s -
t i c a . 
Capa ro H n o : 168 I d i d . 
F í b r i c a de A l p a r g a t a s : 70 f a rdos y u t e . 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e : 3,700 atados u n i o -
nes . 
F á b r i c a de H i e l o : 5,879 b u l t o s due las y 
cen iza , 10 a tados due las de menos. 
K e i m a h y Ca . : 125 b u l t o s acosarlos pa-
r a t u b o s y bandas . 
R . G . : 435 c u ñ e t e s cb l avos 659 a tados 
p l a n c h a s . 
G. P . : 360 c p ñ e t e h clavos. 
A r a l u c e y Ca . : 155 b u l t o s poleas. 
F u e n t e P r e s a y Ca. : 22 a tados acero. 
P . G a r c í a : 41 b u l t o s d e p ó s i t o s t a n q u e s 
y accesor ios . 
P u r d y y H e n d c r s o n : 147 i d e m . 
! A r e l l a n o y C a . : I I c a j a s - i d e m . 
Canosa y C a s a l : 104 b u l t o s l a b a t o r i o s 
y accesor ios . 
C o m p a ñ í a M a g f N a c i o n a l : 150 b a r r i l e s 
s i r o p e . 
J . M . J i m é n e z : 150 b a r r i l e s cen iza . 
I n c l á n y A n g o n e s y Ca . : 3 cajas toa-
l l a s . 
U n i ó n C a r b i d e C o m p a n y : 3,6000 t a m -
bores c a r b u r o . 
Po i i s y Ca. : 114 b u l t o s l a v a t o r i o s y ac-
cesor ios . 
J . A l i ó : 80 i d e m . 
M á r i n a y Ca.:: 400 c u ñ e t e s c lavos 123 
b u l t o s v á l v u l a s . 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 61 b u l t o s l o -
cetas. 
C u o o m c o : 5,990 b a r r i l e s cemento 590 s é 
dejo de e m b a r c a r ) . 
. : 200 sacos cera . 
B . : 100 i d e m . 
G. N . y C a . : 10 b a r r i l e s acei te 30 i d 
ex t r ac toS i 
F . IT. D . V . : 50 sacos cera . 
T . F . T u r u l I Ca. : 120 t a m b o r e s b i s u l -
f u r o d é c c a r b ó n ' 100 i d b i c a r b o n a t o de 
soda 330 b a r r i l e s cemento . 
P A P E 7 L E R I A : 
R e v i s t a M é d i c a C u b a n a : 41 a tados p a -
p e l . 






DE 3RoniQue y O . P a r í s 
j j j y ^os p o l v o ; p a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
alos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
jde BRON1QUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A l v o r e z H n o : 43 i d e m . 
P . F e r n á n d e z Ca. : 308 i dem, 
E>. P é r e z B a r ñ a n o : 195 i i d e m c a r t ó n . 
E s t r u g o y M a s e d a : 410 i d e m . 
S u á r e z . Carasa y C a . : 408 i d e m . 
J . L ó p e z B . : IOS cajas ^ a p e l . 
B a r a n d i a r a u y Ca . : 330 a tados I d e m 298 
í d e m ca r tuchos . 
M A X I P I E S O 2,357 v a p o r a m e r i c a n o " M i a -
m i " c a p i t á n M l o r s , procedente de K e y 
•West, c o n s i g n a d o a B . L . B r a n n e r . 
A r m o u r y de " W i t t : 48 cajas calzado y 
cuero. 
Camoa Q u a r r y y C a . : 1 cajas ca lzado 
y accesor ios . 
S o u t h o r n E x p r e s s Ca . : 1 b u l t o expres s 
y p a r a los s e ñ o r e s s i gu i en t e s . 
M . F . D í a z : 1 caja bandas . 
A G u i e h a r d : 4 p á j a r o s . 
M A N I F I E S T O : 2,;^58 v a p o h a m e r i c a n o 
" P o w e l " c a p i t á n M o d r i d g e p roceden te 
de N e w . O r l e a n s , c o n s i g n a d o a D a n i e l 
Bacon . 
M A N I F I E S T O : 2,359 v a p o r a m e r i c a n o 
" T u s e a n " c a p i t á n Ktassel l . p r o c e d e n t e 
de M o v i l a , c o n s i g n a d o a M u n s o n S. S. 
B i n e . 
V I V E R E S : 
G a l b a n L o b o y Ca. : 740 sacos l i a r i - ( l 
en d u d a ) . 
M . N a z a b a l : 50 cajas puerco. 
X . M . B a r r e r a s y Ca . : 300 s a c ó o s de 
majz . 
A . de l a G u a r l i a : 250 i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 375 sacos de h a r i -
na. 
E r v i t i y Ca . : 500 i d e m afrecho. 
Consejo N a c i o n a l de D e f e n s a : 0,000 
i d e m h a r i n a ( 3 sacos en d u d a ) . 
M I S C E L A N E A S : 
P é r e z y P e l l a : 4 cajas m e d i a s . 
F . B l a n c o : 3 I d e m . 
S. C a r b a l l o : 2 i d e m . 
P r i e t o y H n o s 7 i d e m . 
I zag ru i r r c M e n é n d e z y Ca. : 2 i d e m . 
A . M e n é n d e z : 1 i d e m t e j i d o s . 
.T. F e r n á n d e z (Santa C l a r a ) 2 cajas t a -
l a b a r t e r í a . 
E . N e i r a : 100 pares calzazdo. 
F . R o b i n s : y C a . : 7 cajas t o a l l a s . 
J . E . J o n k i n s : 25 cajas d e p ó s i t o s ( 1 
m e n o s ) 
R o d r í g u e z y C l a v o : 3 cajas medias . 
R. G a r c í a y C a . : 1 I d e m . 
F . G. de G. : 12 i d m á q u i n a s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l y Ca . : 1 c a j a acceso-
r i o s p a r a l á m p a r a s . 
M . A P o l l a c k : 15 pacas t e j i d o de a l -
g o d ó n . 
P . A l v á r e z : 36 b u l t o s ' v i d r i o . 
A r r i s B r o s y C a . : 83 i d e m . 
E . G a r c í a C a p o t e : 49 i i d e m . 
B i c o b a n : 100 b a r r i l e s s ebo (no v ienen) 
D . B a c o n 4 ca jas p a p e l e r í a ( 1 caja m e -
nos . 
F . G o n z á l e z : 92 huacales m u e b l e s (5 
en d u d a ) . 
R . P o r t a s : 52 i d e m . 
Cruse l l a s y Ca . : 110 t a m b o r e s seda(10 
m e n o s ) . 
J . Z. H o r t e r ; 4 1 b u l t o s i m p l e m e n t o s 
de a g r i c u l t u r a . 
J . M ; F e r n á n d e z : 500 c u ñ e t e s g r a inpas 
200 r o l l o s de a l a m b r e . 
B . L a n z a g o r t a y Ca. : 410 a tados tubos . 
L o m b a r d y Ca. : 51 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
E . F . H e y m a n : 328 b u l t o s r a i l e s y ac-
cesor ios . 
J . Pascua l B a l d w i n : 83 cajes e s t an t e s . 
F . G a r c í a 1 caja t e j idos . 
A . C a r r e r a s : 1 I d e m camisas . 
A r e l l a n o y Ca. • 4,868 ba r ras (10 menos) 
3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C u b a n M a c h i n e r y S u p l y y Ca . : 500 cu -
ñ e t e s p i n t u r a . 
C e n t r a l "Santa M a r í a " 5 cajas acceso-
r i o pa ra sacos. 
E . L e c o u r s : 100 sacos t a l co . 
A m e r i c a n E s s t e l o f C u b a : 210 b u l t o s 
accesorios p a r a car ros . 
R o d r í g u e z y A r a m b u r o : 1 caja med ia s . 
S iáncchez V a l l e y Ca. : 1 Idem. 
A l o n s o y V a l d é s : 1 í d e m . 
J . A g u i l e r a : y Ca . : 49 emietes pernos . 
330 Id c lavazones 1,851 r a i l e s 694 a tados 
accesor ios i d (1,428 a tados m e n o s ) 
L y k e s B r o s : 11,796 piezas de 'madera 
692 a t a d o s pa los p a r a escobas ( 1 a tado 
en d u d a ) . 
R o s a F e r n á n d e z y Ca . : 2 ca jas m e -
d ias . 
v V l r d o s o l a : 5,040 piezas made ra . 
P A R A T U N A S D E Z O N A : 
S w i f t • Ca . : 10 te rcero las 80 c u ñ e t e s 90 
cajas man teca . 
F . L a r r a u r i : 400 b a r r i l e s grasa(100 ba-
r r i l e s m e n o s ) . 
F . L . U . : 100 b a r r i l e s res ina . 
L y k i s B r o s : 1,662 piezas de m a d e r a . 
B . M e n é n d e z y Ca . : 5 cajas p e t r ó l e o . 
Trasancos y Ca. : 1 ca ja m á q u i n a s . 
V a l l í n y S u á r e z : 50 cajas lecho. 
C a r n e t - S a l ó n 
Volvemos a nuestro puesto en la 
crónica. 
De la sociedad habanera ha sido 
conocida la causa en mf alma ado-
lorida guardo gratitud inmensa que 
siempre sabré reconocer. 
Vuelvo, con entusiasmas, deseoso de 
tener al corriente a nuestra juventud 
elegante, de notas simpáticas. 
Tres, muy agradables, están en 
perspectiva. 
L a primera, la fiesta que a benefi-
cio de las "Hermanas Oblatas de Pro-
videncia" en los jardines de L a Tro-
pical, tendrá efecto el día 29. 
L a segunda, la gran velada que en 
honor a la memoria de un ilustre des-
aparecido organizan las Sociedades 
habaneras unidas. 
•Enfermes. 
Están desde hace días dos jóvenes 
muy estimadoes. 
Virginia Valdés Morón, bella y de-
licada damita y su hermano Mario 
Valdés Morón, distinguido y simpáti-
co joven, .Administrador de la Revis 
ta "Plácido". Aún cuando guardan 
Cama, hasta ahora, afortunadamente, 
la enfermedad no reviste para los es-
timados enfermos caracteres alar-
mantes 
Hacemos votos por el más rápido 
restablecimiento. 
Una elegante fiesta hay en pers-
pectiva. 
Esta la organiza el Comité de Da-
mas, de la simpática agrupación 
"Club Juvenil". 
Será el día 30 del presente mes. 
E s u n 
creer que para encargarme una pu 
blicidad es necesario estar dis 
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
m e ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un- comerciante de ia Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fié sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de uña cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
A p a r t a d o 1 6 3 2 . A G U I A R 1 1 6 . T e l é f o n o A - 5 2 1 2 . 
Fiesta elegante a la que asistirá 
una concurrencia muy numerosa. 
Asrustín Bruno. 
D E S D E C A B A M S 
.Tunio, 9. 
P O B R E M A R G O T 
E l V i e r n e s se le d i ó c r i s t i a n a sepul -
t u r a e n l a N e c r ó p o l i s a l a que eu v i d a 
se l l a m ó M a r g a r i t a de L á z a r o ; 16 d í a s 
d u r ó su e n f e r m e d a d y los esfuerzos de 
la Ciencia f u e r o n i n ú t i l e s ante e l t e r r i -
b l e m a l que d e s p i a d a d a m e n t e l e a t a c ó 
H a p e r d i d o este p u e b l o u n a j o v e n c u l t a 
a l a c u a l l e s o r p r e n d i ó l a e n f e r m e d a d 
cursando los e s t u d i o s en l a N o r m a l de l a 
C i u d a d de l a H a b a n a ; sus padres t a m -
b i é n h a n p e r d i d o una v i r t u o s a h i j a en 
e x t r e m o c a r i ñ o s a y b u e n a ; (sea p a r a e l lo s 
m i m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a ) , A su sepe-
l i o a s i s t i ó n u t r i d a c o n c u r r e n c i a encon-
t r á n d o s e e n t r e es ta l a p r i m e r a a u t o r i -
¡ d ad m u n i c i p a l , e l c u r a p á r r o c o , cuerpo 
[ de l a G u a r d i a R u r a l , C u e r p o de P o l i c í a , 
j Juez M u n i c i p a l , A d m i n i s t r a d o r T e s o r e -
Ya ha acordado "Maceo" la prestí-1 r o y o í r o s empleados de esta Z o n a f i s -
ca l , cas i t o d o e l C o m e r c i o loca l , E m p l e a -
dos d e l M u n i c i p i o y n u m e r o s o p u e b l o , 
T'n-i vez t e r m i n a d a l a p i a d o s a m i s i ó n h i -
zo uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r J o s é P a n -
do y eu s en t i da s frases d e s p i d i ó e l due-
l o . 
R O B O 
L a s fuerzas que m a n d a e l p u n d o n o r o s o 
Tor . ien te A n t o n i o C a r a b a l l o e n c u é n t r a n -
se a c t u a n d o con t oda a c t i v i d a d en l a 
p e r s e c u c i ó n de los a u t o r e s y n o es ex-
glosa Sociedad de la calle de Escobar 
la celebración del baile de Las Flo-
res. 
Fiesta que era deseada por la ju 
juventud elegante simpatizadora de 
dicha Sociedad. 
L a fecha elegida por la directiva, 
será el día 7 del próximo Julio. 
A ^ c í m o i o 
O E l 
J . R e n t e s : 5 cajas t a l a b a r t a e r í a . 
P A R A M A N Z A N I L L O : 
I z a g u i r r e y G a i c a n o : 3 cajas camisas 
1 i d m e d i a s . 
J . L ó p e z y G a r c í a : 120 pares ca lzado . 
P A R A N U E V I T A S : 
G. L ó p e z S o b r i n o : 36 b u l t o s v l d r o s . 
R i c o v a n : 50 b a r r i l e s ace i te de s emi -
l l a de a l g o d ó n . 
P A R A N U E V A G E R O N A I S L A D E P I -
P A ^ U E C A R D P E • ^ A S : ^ , ^ 
O b r c g ó n y A r e n a l : 50 t e r c e r o l a s j I en-
teca (500 cajas leche no v i e n e n ) . 
E . A r l a s : 44 b u l t o s muebles . ' 
M o r r i s y Ca . : 100 cajas 25 t e r ce ro l a s 
m a n t e c a . 
S u á r e z : 5' Ca. : 100 cajas 50 t e r c e r o l a s 
G a r c í a y G a r c í a : 100 te rcero las i d e m . 
. ) . C a r r e ñ o : 331 pa re s calzado. 
8 . E c h e v a r r í a y Ca . : 400 cajas l e c h e . 
M e n é n d e z y A g u i r r e g a v i r i a : 500 Ide 
L ó p e z y E s t r a d a : 100 í d e 
G. BejucallOO ide . 
G a r r i g a y Ca . : 1,00 i i d e m 12 cajas pe-
t r ó l e o , 
A . J . L d r a : 1 caja h e r r a m i e n t a . 
R. M a s : 300 « a c o s de h a r i n a . 
J . A r e c h a v a l a : 1.350 a tados cor tes . 
T . A l l i c a : 977 b u l t o s t ubos y acceso-
r i o s . 
Cuban Sugar R e f i n g y Ca.: 1 c a j a f i l -
tros. 
Poch y R u c a b a d o : 6 c a j a s estufas y ac-
cesorios. 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z : 1S bultos ferre-
ter ía . 
J . Q u i n t a n a : 120 huacales muebles. 
y. 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s m n o 5 e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B 
< D e l D r . M a r t i > 
P o r q u e l a t o r n a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s - I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
i > E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I A A M A N R i Q U E 
t r a n o que d e n t r o de a l g u n a s h o r a s sean 
•entregados a l o s jaeces l o s c u l p a b l e s ; p o r 
de p r o n t o aye r f u é d e t e n i d o e l m o r e n o 
J o r g e Casanova p o r c r e é r s e l e u n o Je l o s 
p r e s u n t o s a u t o r e s ; dada l a g r a n p e r i c i a , 
po l i c i aca de l Ten i en t e C a r a b a l l o me i n - . 
c l i m > a c r ee r cnue este r o b o no q u e d a r á 
i m p ú n é ; no desconociendo o t ros de ta l les 
l o s s i l enc io p o r n o i n t e r r u m p i r a l a s -
a u t o r i d a d e s en su? pesqu i sas . 
E n loá m o m e n t o s que. hago esta es 
de ten ido e l s e ñ o r R a m ó n Noa p o r e l T e - : 
n i en t e C a r b a l l o o c u p á n d o s e l e a d i cha i n -
d i v i d u o u n r e l o j y cadena de o r o p r o -
p i edad d e l s e ñ o r C a n d e l a r i o M i r a n d a uno ' 
de l o s comerc i an t e s a s a l t a d o y r o b a d o en 
l a m a d r u g a d a d e l d í a 8 d e l a c t u a l T a m -
b i é n se Je o c u p ó d i n e r o y en el a u t o m ó -
v i l que gu i aba de su p r o p i e d a d f u é ocu-
pada u n a b a r r e n a y u n c ince l . E l T e -
n i e n t e C a r a b a l l o y p e r s o n a l s u b a l t e r n o • 
merece p l á c e m e s por la a c t i v i d a d desple- . 
gada. en este hecho. 
L A Z A F R A D E L C E N T R A L M E R C E D I T A 
C o m o y a conocen los lec tores de es-
t as " N O T A S D E C A B A Ñ A S " este C e n - ' 
t r a l h i zo 110,000, sacos de a z ú c a r de su- i 
p e r i o r c a l i d a d . L a expresada zafra se de- j 
s e i . v o l v i ó s i n t r o p i e z o s y d u r a n t e é s t a 
l o s t r aba jo s e n los campos se e f ec tuaban ' 
s i n I n t e r u p e i o n e s p o r es ta r a z ó n se da 
s i n I n t e r r u p c i o n e s p o r esta zafra s-.?rá m a -
y o r en r e n d i c i ó n . T a m b i é n se h i c i e r o n 
d u r a n t e este t i e m p o va l io sas o b r a s en i 
el C e n t r a l que l o han e m b e l l e c i d o con-
s i d e r a b l e m e n t e . C u é u t a n s e en t r e estas-
obras , t r e s p rec iosas casas de c o n c r e - . 
t o y l a d r i l l o s , con todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s . T a m p o c o de desaten- • 
d i ó l a zona de í l r u t o s m e n o r e s que a b u n -
d a n en todo e l r a d i o del C e n t r a l , p o r cu- . ' 
y a r a z ó n a los empleados l e s s o b r a es-
t a clase de a l i m e n t o , h a b i é n d o s e a b a r a - ' 
t a d o en g r a d o sumo e l p rec io de a l g u -
n a s v i andas , p o r e j e m p l o , e l b o n i a t o de-
$1-50 Qjue estaba l a a r roba , h o y se com-
p r a a 50|c y 60|c. Con a t e n c i ó n a l o r -
d e n p ú b l i c o era esperado que este r e ina -
r í a por dos razones y c o n e l b u e n p re -
c i ó en los t r a b a j o s de l co r t e y aca r reo 
de l a c a ñ a y empleados do la . casa de 
ca lde ra s y p o r que a l f r e n t e de los Des -
tacamentos de C a b a ñ a s se e n c u e n t r a n e l . 
T e n i e n t e A n t o n i o C a r a b a l l o m i l i t a r s iem-
p r e d i s p u e s t o a c u m p l i r e x t r i c t a m e n t e ' 
c o n su deber . Pocos casos se h a n r e g í s - • 
t r a d o en esta zona y en t o d o s e l l o s n o , 
f a l t ó l a i n t e r v e n c i ó n de l e x p r e s a d o T e -
n i e n t e , l o g r a n d o s iempre e l e s c l a r e c í - ' 
m i e n t o de los hechos. B i e n es v e r d a d que . 
t a m b i é n t iene a sus ó r d e n e é u n p e r s o n a l , 
i d ó n e o que sabe s e c u n d a r l o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESAPARICION 
Antonio López Incógnito, domici-
liado en San Ignacio' 11, denunció 
que su menor hijo Araonio Vázquez 
ha desaparecido, ignorando dónde stj 
encuentre. 
S e ñ o r c o n u j i d a n t e del I n t e r i o r : 
N o s o t r o s hemos hecho una e spec ia l idad 
cU-j; t i p o de t r a j e de n i ñ o d e l a d j u n t o d i -
b u j o ; efectuamos l o que NO H A C E N I N -
GUiS C O M E U O I A N T E E N R O P A H E C H A 
que es . M O J A R L A S T E L A S ; empleamos 
l a t e l a que sea m e j o r y m á s e legan te den-
t r o d e l p rec io a n u n c i a d o ; nues t ros^ m o -
d e l o s t i e n e n l a espec ia l idad de ser per-
fectos debido a l e x q u i s i t o c u i d a d o gue 
h e m o s puesto p a r a l o g r a r u n a jus t e a i -
roso y c ó m o d o a l a vez. Pues b i e n : s i 
u s t e d cree que h a y e x a g e r a c i ó n en r.ues-
t r a p r o p a g a n d a le i n v i t a m o s a que p i d a 
u s t e d u n a docena de t r a jes y con ca rgo 
a nues t r a cuenta puedb d e v o l v e r l o s s i no 
es es to c i e r t o . 
Si us ted nos da re fe renc ias suyas en 
e s t a plaza, n o s o t r o s le da remos u n des-
c u e n t o especial y le o f recemos T R E I N T A 
D I A S F E C H A F A C T U R A para el pago. 
E s t o m i s m o lo e s t á n hac iendo o t r o s co-
m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r y m e d icen con 
s a t i s f a c c i ó n que g a n a n d i n e r o ; sea u s t ed 
u n o de e l los , yo l e b r i n d o la o p o r t u n i d a d . 
L a s devo luc iones h a n de efectuarse den-
t r o de los p r i m ó o s D I E Z fecha de fac-
t u r a . ._ 
" T E M P O R A L . " R a m ó n M e n é n d e z . -Be-
l a s c o n í n y S a l u d . 
Prec ios a l d e t a l l e : $3-00. de color . 
L o s b lancos , a $3-50. De fi a 14 anos. 
P i d a C A T A L O G O S y m u e s t r a s p o r Co-
r r e o . 
O 4S0 7 • ' ' 't-^0 
¿Cuál es el peyWdíoo niA-
vor circuíack'n? E i ALARIO 
D E LA MARINA, 
J u n i o 1 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a v o s 
EFEMEMID 
13 D E JUNIO D E 1821 
E L E L B R I G A D I E R N E G R E T E Y 
PLAN D E IGUALA 
L a campaña del bizarUo Iturbide 
^proclamando la Independencia de Mé-
xico, conforme a un plan generoso, 
patriótico, perfectamente adecuado a 
las necesidades públicas y que ame-
ricanos conservadores y diacretos y 
hasta españoles peninsulares, veían 
como prenda de segura esperanza, 
apenas iniciada en Abril último, ya 
había conquistado enorme parte de 
la nación, más que con el valor de 
los veteranos del ejército trigarante, 
con la prudencia consumada de su 
primer jefe y con las promesas hala-
güeñas de su bandera gloriosísima. 
Empero, un obstáculo se presenta-
ba aún a los planes de don Agustín de ¡ 
Iturbide, de tal modo poderoso que i 
fácilmente podía hacerlo fracasar y i 
el sagaz caudillo, antes de allanarlo 
con las armas, tirabajaba con su fina i 
política por removerlo prontamente.: 
E l español Cruz dominaba en la in-
tendencia de Guadalajara con fuer-
zas de mucha consideración y hom-
bre entero como era, profundamente 
leal y de criterio poco flexible, que 
no le peirmitía buscar en argumentos 
más o menos hábiles, un medio de 
acomodamiento, no entendía su deber, 
sino en servir a su gobierno y del de-
ber no podría apartarlo más que la 
muerte. 
Iturbide, lo sabía, lo lamentaba por-
que su estimación hacia Cruz era 
muy grande, pero se entendió con in-
feriores suyos que más clarividentes. I 
comprendían que la Independencia no| 
podía dejar de verificarse, que de no, 
hacerla conforme al plan trigarante, I 
en México tendría España y los prin-
cipios y los intereses españoles un 
eterno enemigo; que de verificarse se-
gún aquella suprema fórmula de con-
cordia y de unión, la división sería 
meramente política, pero la unidad 
religiosa, moral, étnica,, hispana en 
fin, se conservaría en su integridad 
y pureza, salvándose el orden, acre-
centándose la gloria de la raza y ha-
briéndose a ésta un porvenir mejor 
que cuando existía en el vasto imperio 
formado por ambas naciones, una me-
trópoli y una colonia. 
Advertiremos aquí a nuestros lec-
tores que lo hayan olvidado, que e'i 
plan proclamado y jurado en Iguala 
el lo. de marzo de 1821, comprendía 
los siguientes capitales artículos con 
otros de menor importancia: I . L a re-
ligión de Nueva España es y será la 
católica romana sin tolerancia de 
otra alguna.—IT: L a Nueva España 
es independiente de la antigua y de 
toda otra potencia, aún de nuestro 
continente.—III: Su gobierno sera i 
monarquía moderada, con arreglo a la j 
constitución peculiar y adaptable del' 
reino.—IV: Será su emperador el se-
ñor don Fernando V I I y no presen-
tándose en México dentro del térmi-
no que las corten señalen a prestar 
el juramento, serán llamados en su 
caso el serenísimo señor Infante don 
Carlos, el señor don Francisco de 
Paula, el archiduque Carlos u otro in-
dividuo de casa . reinante que estime 
por conveniente el congreso. 
E l Brigadier don Pedro Celestino 
Negrete, militar peninsular de exce-
lente carrera y grandes méritos en 
campaña, comprendió el levantado 
pensamiento de Iturbide y como su 
patriotismo, aunque indiscutible co-
mo el de Cruz, era mucho más ilus-
trado y por lo tanto más flexible, vló 
la salvación de los intereses españo-
les en el plan de Iguala y como tan-
tos otros peninsulares ,leales pero 
discretos, lo abrazó sin reparo. 
Estaba de guarnición en junio de 
1821 en el pueblecito de San Pedro 
muy cercano a la importante y her-
mosa población de Guadalajara, y co-
mo todos sus oficiales y en general 
su tropa, participaban de sus ideas, 
resolvió proclamar el Plan del 16 do 
Junio, pero la oficialidad,_ impacien-
te, no quiso aguardar ese día y se su-
po en la ciudad que el 13 a las diez 
de la mañana, el Brigadier había ve-
rificado la proclamación y el jura-
mento. 
Negrete se entendía con Larls y con 
Andrade, jefes de un regimiento de 
Guadalajara, y estos al saber el mo-
vimiento de San Pedro, se pronun-
ciaron y arrastraron con ellos a toda 
la guarnicióp de la ciudad, de modo 
que Cruz quedó sin elementos ningu-
nos: Pero valiente como era, se di-
rigió al cuartel de artillería que L a -
ris ocupaba y trató de sofocar el mo-
vimiento hablándole a la tropa E l re-
belde oficial le hizo comprender en 
términos muy respetuosos que ya no 
era obedecido y lo excitó a que deso-
cupara la ciudad inmediatamente. 
Cruz así lo hizo en efecto, sin dispa-
rarse un solo tiro, la importantantf-
sima intendencia quedó a las órdenes 
de Negiretc y éste a las de Iturbide. 
Nadie sufrió en sus intereses ni en 
lo mínimo. Españoles .antiguos partid 
darios de la Independencia, criollos 
Inodados en los desórdenes de Hidal-
go, americanos y europeos, pobres y 
ricos, se hallaron de pronto con un 
regimiento de orden, de paz, de ctxa-
rraternidad, de respeto a la lev y de 
muy fundadas esperanzas para el por-
venir. 
E l mismo día apareció una procla-
ma de Negrete diciendo: 
" E l cielo, atento a vuestros intere-
ses, os dispensa al fin los beneficios 
porque suspirabais. Elevados al ran-
go de nación independiente, en vues-
tras manos está vuestra futura glo-
ria y felicidad. Acaba de publicarse 
vuestra emancipación en esta capital 
con el entusiasmo más puro. Las tro-
pas han jurado al Todopoderoso, sos-
tener con su sangre la santa religión 
de vuestros padres, loe derechos del 
rey, la independencia y la unión, todo 
bajo el plan del primer jefe del ejér-
cito de las Tres Garantías, el señor 
Coronel don Agustín de Iturbide. Que-
dan intactos los tribunales y corpo-
raciones que conservan el orden pú--
blico, y han hecho el juramento co-
rrespondiente, con toda la so!omnldad 
propia de un acto de esta naturale-
za. L a seguridad personal, la libertad 
y la propiedad de todo ciudadano, es-
tán protegidas Inviolablemente. L a l i -
bertad de la prensa será también pro-
tegida y respetada, y no dudo que to-
dos contribuirán por su medio a la 
ilustración de la sociedad." Felicitá-
base en seguida por la parte que ha-
bía tenido por ajoontecimiento tan 
plausible, y exhortando a los habitan-
tes de aquella provincia a seguir con 
gloria la carrera en que habían en-
trado; "ábranse ingenuamente nues-
tros brazos, les dice, y desaparezca de 
nosotros toda distinción odiosa. Iden-
tifiqúese el europeo con el americano, 
y no haya en este suelo más que una 
sola denominación; la de ciudadano de 
esta provincia." 
Tanta importancia tuvo este movi-
miento de Negrete en Guadalajara que, 
según el señor Alaman, el dominio 
español en Nueva España feneció en 
el mes de junio de 1821, a lo que vi-
no a contribuir la adhesión al plan 
de Iguala de las importantes provin-
cias internas de Oriente, pero la na-
rración de tales sucesos tendría que 
ser muy extensa y por hoy nos limi-
tamos a lo expuesto, como preámbulo 
de lo que habremos de decir acerca 
del triunfo de Iturbide, verificado el 
27 de Septiembre. 
Ese movimiento era verdaderamen-
te nacional y sumaba todas las fuer-
zas vivas, inteligentes, conservadoras 
y progresistas de la Nueva España. 
L a ceguedad de Fernando V I I y la 
ambición de algunos malos mexicanos 
impidieron el triunfo de tan hermosa 
causa. Desglraciadamente los pueblos 
como los ríos no vuelven a su origen 
y el remedio providencial de México 
habrá de hallarse de otra manera. 
F i e s t a é A m o r 
R a m ó n R o s a i n z 
L a escuela pública número 3, cele-
bró una hermosísima fiesta de cul-
tura, con motivo del cambio de nom-
bre de la misma, coincidiendo con la 
terminación del presente curso es-
colar. 
A las tres de la tarde llegaron las 
autoridades. 
Presidiieron el acto la respetable 
señora Dolores Roldán viuda de Domín 
guez, amantísima madre del Secreta-
rio de Instrucción Pública, el señor 
Rafael Ma. Angulo, Subsecretario del 
mismo departamento, miembros de la 
Junta de Educación y los Inspectores 
del Distrito. 
A los acordes de una marcha hi-
cieron su entrada los niños de la es-
cuela. 
Comenzó la fiesta con el Himno Na-
cional cantado por un grupo de niños 
y niñas y escuchado con religioso si-
lencio por la concurrencia respetuo-
samente de pie. 
Sigue en turno la señorita Virginia 
Román, con un discurso hermosísi-
mo. Esta señorita, profesora del aula 
número 10, expuso de un modo bri-
r r 
\ / D fc: 
D i n e r o m i % 
C o n G a r a n t í a d e ' A l h a j a s 
chanca 
Consulado No. 111, entre S a n Miguel y S a n R a f a e l T e l . A - 9 9 8 2 . 
liante la vida de aquel que iba a 
dar su nombre a la escuela y una 
breve historia de la misma. Demos-
trando en su bien hecho trabajo que 
allí no solo se atendía a la educación 
de la inteligencia, sino también al 
cultivo del corazón, tantas veces des-
cuidado. 
No bien terminó la señorita Román, 
nutridísimos aplausos premiaron su 
elocuente discurso. Con qué gusto y 
arte desempéñó la niña Qdilia Joffre 
el tercer número del programa; fué 
en verdad una Trapera deliciosa. 
E l número titulado Congreso Inter-
nacional resultó en extremo interesan-
te, siendo desempeñado por un grupo 
d'e niñas, representando una repúbli-
ca cada unai Cada república hablaba 
por medio de sentidas poesías y ver-
daderamente tenemos ganas do deso-
bedecer al autor, publicando su nom-
bre; ¿lo hacemos? Siguió a este nú-
mero la entrega de diplomas por el 
Director de la escuela señor Ramón 
Rosainz, a los niños que se habían 
distinguido durante el curso que fina-
lizaba y mientras en el patio de la 
escuela la banda del Cuartel General 
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L A T A R D E , SU ESPOSA, 
HIJOS Y DEMAS P A R I E I f . 
TES» SUPLICAN A SUS 
AMIGOS ENCOMDEINDEN 
SU ALMA A DIOS Y ACOM-
PAÑEN SUS RESTOS D E S -
D E L A CASA MORTUORIA, 
AGUIAB ESQUINA A OTREI 
L L Y , A L CEMENTERIO D E 
COLON; F A V O R Q U E 
AGRADECERAN E T E R N A -
MENTE. 
(NO S E R E P A R T E N ES-, 
QUELAS.) 
Saludable, gruesa, embellecida por el 
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SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer 
dejaba oir alegre música. 
E l entremés titulado ¡La Pandera! 
¡Lo Sagrado! gustó extraordinaria-
mente, por su mareado sabor patrióti-
co y a la vez tierno y conmovedor. 
Todas las niñas lo interpretaron con 
mucho acierto, sobresaliendo entre 
todas como una flor, la niña Magda-
lena Pranchl, que lo mismo represen-
tando a Cuba que a los Estados Uni-
dos, daba una nota de belleza al con-
curso. Fué una. monada el número ti-
tulado ¡Felices Vacaciones! donde se 
lucieron grandemente un grupo de ni-
ñas de las más pequeñas de la escue-
la, sobresaliendo entre todas, como 
una mariposita Margot Alfonso Ca-
brisas. 
Y llega el número del Kindergarten, 
Los Guajiros, con los trajes típicos de 
los mismos, cantando puntos cuba-
nos y bailando el zapateo, acompa-
líados al piano. No nos cansábamos de 
mirarlos, y ellos en medio de su ino-
cencia, reían encantados cuando oye-
ron los aplausos que el público les 
dedicaba. Muy interesante el número 
titulado Certamen de provincias. E l 
Guitarrico, cantado con mucho gusto, 
por un niño del aula número 3. Siguió 
en turno el ejercicio calisténico, Los 
Pañuelos, muy bonito. Muy bellas vo-
ces interpretaron un precioso vals ti-
tulado E l Ideal. Y terminaba la fies-
ta con el saludo individual y colectivo 
de la Bandera, como es costumbre 
todos los viernes en esa escuela. 
Este fué el espectáculo mis her-
moso de la tarde. Los Invitados se 
repartieron por las hermosaa 
de la casa, para ver el paso de 10S 
nos. Las niñas que representaron, 
las provincias y el niño que C / 
Estrada Palma, toman la ¿ ¿ t 
colocados ya en el lugar señalado ' 
su Director, espem el desfile dTv 
escuela. No tardan en llegar en ^ 
rrecta formación y cuando pasan! 
delante de la enseña nacional ható 
que ver en el saludo que hacían , 
el amor que hacia esa Bandea tie?» 
Después Vimos desde los baicoa* 
como el Director, secundado por bjÍ 
maestros y la policía, detiene ei tí-
fico y pasan para la acera opuesta t». 
dos aquellos niños, cual bandada di 
buliciosos pajaritos. 
Viendo esto pensábamos que no m 
aquellai labor de un día, sino de dedl-
cación constante como lo hac» sn Di-
rector Ramón Rosainz. Pero éí no po-
dría con tanto trabajo y por eso ¡j 
ha rodeado de su cuerpo de pm 
res que lo más que podemos decir d) 
ellos es que hacen honor a su Direc-
tor y esto ya es bastante. 
Cuando ya de noche salíamos deli 
que era ya Centro Escolar Tomás Q-
trada Palma, no teníamos irás 
esto pensamiento: ¿por qué todas las 
escuelas públicas no son como esta? 
Si lo fueran, si lo llegasen a ser, Cu-
ba estaba salvada. 
L a competencia atlética que tim 
lugar el día siguiente, el sábado 8, j 
que fué presidida por el señor Seov 
tario de Instrucción Pública, resultj 
un acto hermoso e interesantÍBim 
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